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A Comparative Research on Acceptance of  
“YUTORI KYOIKU” in Students and Teachers 
 
Hironobu KONNO㸨 
 
㸦ཎ✏ཷ௜᪥ ᖹᡂ 25ᖺ 6᭶ 28᪥  ㄽᩥཷ⌮᪥ ᖹᡂ 26ᖺ 1᭶ 24᪥㸧 
 
         Abstract 
In 2008, its dispute began to diminish rapidly after the Course of Study was revised to abolish the policy of 
the "YUTORI KYOIKU". However the students who were educated by the former policy are called as 
Yutori generation from actual society now. And that means not so good. The reputation by society affect 
individual greatly. This paper compared the acceptance of "YUTORI KYOIKU" with students and teachers 
by the analysis of PAC(Personal Attitude Construct).  Both of them were affected by the negative 
evaluation of society. The students were confused because there was no basis of self-evaluation. By some 
who considered good Course of Study before, reaction of teachers showed complexity. It is necessary to 
teaching methods that give confidence to students and teachers will be discussed. 
 
Keywords : Cram-free Education, Dispute on Learning Performance, Confidence, Personal Attitude 
Construct(PAC) 
 
 
 
㸯 ၥ㢟࡜┠ⓗ 
 
 2008 ᖺ࡟ᨵゞࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟㺀⬺ࡺ࡜ࡾ㺁Ⰽ
ࡀ཯ᫎࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛♫఍ⓗ࡟㛵ᚰࢆ㞟ࡵ
࡚࠸ࡓᏛຊపୗㄽதࡣୗⅆ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᏛຊప
ୗၥ㢟࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡣ᫂
♧ⓗ࡟ᐇドࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ2009 ᖺ࠿ࡽ
᪂ᣦᑟせ㡿(1)ࡢ⛣⾜ᥐ⨨ࡀጞࡵࡽࢀࠊ⟬ᩘ࣭ᩘᏛ࡜⌮
⛉࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⥲๎࡞࡝࡜ඹ࡟ඛ⾜ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡞࡝
ᛴ⃭࡞ኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࠊΰ஘ࡢྍ⬟ᛶࡶ᝿ᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊ㆟ㄽࡣ཰᮰໬ࡋࡓࠋ 
᪤࡟ᑠᏛᰯ࡛ࡣ 2011 ᖺ࠿ࡽࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ 2012 ᖺ
࠿ࡽ᪂ᣦᑟせ㡿ࡣ඲㠃ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡛
ࡶ 2015ᖺ࡟ࡣ඲㠃ᐇ᪋ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡢᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡼࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜⛠ࡉࢀ
ࡿᩍ⫱ࢆཷࡅࡓୡ௦ࡣࠊ᪤࡟♫఍ே࡜࡞ࡗ࡚ᩘᖺࢆ
⤒ࡓ⪅࠿ࡽ㧗ᰯ㸱ᖺ⏕(2013ᖺ⌧ᅾ)ࡲ࡛࡜࡞ࡿࠋ 
࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ୡ௦ࡀࠊ♫఍୍⯡࡛࡝ࡢࡼ 
 
*ᏛἨ⯋㸦ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧 
࠺࡟ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢ౛࡛ࡣࠊᰄ᳜(2012)࡟ࡼࢀࡤ᪂
ධ♫ဨ࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜࡢ≉ᚩࡀࡘࡂࡢ㸳Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(2)ࠋձỴ᩿ࡍࡿࠊࡲ࡜ࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋղࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡀⱞᡭ࡛ࠊಶࢆᑛ㔜ࡋࡍ
ࡂ࡚⾪✺ࡸᦶ᧿ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋճ࣓ࣥࢱࣝࡀᙅ
ࡃ͆ࠊ ࡛ࡁ࡞࠸͇࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋմ
㈐௵ឤࡀ࡞ࡃࠊ⮬⏤ࢆᒚࡁ㐪࠼࡚࠸ࡿࠋյࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⱞᡭ࡛ᑐᛂຊࡀ࡞࠸ࠋ 
⥅⥆ࡋ࡚ከᵝ࡞ᴗ✀ࡢ఍♫࡛᪂ධ♫ဨ◊ಟࡢㅮᖌ
ࢆົࡵ࡚ࡁࡓᰄ᳜ࡣࠊ⮬ࡽࡢయ㦂࠿ࡽୖ㏙ࡢഴྥࡀ
ᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡣ
ࡼࡾ୍ᒙ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ᾐ㏱ᗘ㺁ࡢ㧗࠸᪂༞⪅ࡢ᫬௦ࡀ
฿᮶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㆙࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ࠸ࡲ♫఍
࡟ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ᪂༞⪅ࡶࠊ᏶඲࡟ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡔࡅࢆ
ཷࡅ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ(2012ᖺ)⌧
ᅾࡢ༑භࠊ༑୐ṓ࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛
ࡍ࡭࡚බ❧Ꮫᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࢆ୍
ࠐࠐ㸣ཷࡅ࡚ࡁࡓࠖ࡜ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡢྲྀࡾୖࡆ᪉ࡣࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱࡟ࡼ
ࡿᘢᐖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅇ㑊ࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣࠊࡺ࡜ࡾୡ
－　100　－
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௦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡓຊ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౛௨እ࡟ࡶࠊ⤒
῭ㄅ࡞࡝ࡢグ஦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡣࠊࠗࠕ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘ࢆཷ
ࡅ࡚ධ♫ࡋࡓ♫ဨࢆ௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ,࡝࠺
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊࠕࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ௜ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ
௦࡟ୖᡭ࡟௙஦ࢆᩍ࠼ࡿ᪉ἲ ࠖࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ௦ࡢ
ࠗపయ ♫ဨ࠘ࡀ࠶࡞ࡓࡢ㒊ୗ࡟ࠖ࡞࡝ࡀ୪ࡧࠊྠᵝ
ࡢどⅬ࡟❧ࡘグ஦ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ(3)ࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡣࠊ♫఍ࡢ୰࡟ࠊ⮬
ศࡓࡕࡢୡ௦ࢆၥ㢟どࡍࡿどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព
㆑ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ูど࡬ࡢ཯ᛂࡶྵ
ࡵࠊబ⸨(2012)࡛ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࡀ⮬ศࡢ
ཷࡅࡓᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ኱Ꮫ⏕
ࡢᐇែ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ(4)ࠋࡑࡢሗ࿌ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫋⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ 58ྡ
ࡢ୰࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆၥ࠺タၥ࡟ 55ྡࡀ࣐
࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᅇ⟅࡟ࡣࠊ⮬
㌟ࡢయ㦂࠿ࡽࡢ༳㇟௨እ࡟ࠊ♫఍୍⯡࡛࡞ࡉࢀࡿㄽ
ホ࡞࡝࠿ࡽࡢ༳㇟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊཷㅮ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃᩍᖌࡢ❧
ሙ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀᮃࡴࡺ࡜ࡾ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ⌮᝿ࡢࡺ࡜ࡾ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆၥ࠺タ
ၥ࡛ࡣࠊᮃࡲࡋ࠸ 29 ྡࠊᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ 12 ྡࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 12ྡࠊ୙᫂ 5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࡜ࡾࡀ
ࠕᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ༙ᩘ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚బ⸨(2012)ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ࡢࡺ࡜ࡾࡢࣦ
࢕ࢪࣙࣥࢆከࡃࡢᏛ⏕ࡀᨭᣢⓗ⾲⌧࡛ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠖ
࡜ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞
༳㇟࡜ࠊ⮬ศࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ≧ἣ࡛ࡢ༳㇟࡟ࡣࠊ
ᙜ஦⪅⮬㌟ࡢ୰࡛ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊỴࡋ࡚㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡀ㐣
ཤࡢヰ㢟࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࡶᙜヱୡ
௦ࡢᑐᛂࡸฎ㐝ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ⌧
ᅾࡶ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᩍ
⫱ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢಶேࡢ⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ព㆑໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟㺀⏕
ᾭᏛ⩦㺁ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡶ
࠶ࡿ(5)ࠋࡘࡲࡾᏛᰯᩍ⫱ࡣࠊಶேࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏
࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖࡼ࠺࡞ไᗘ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ㺀ᇶ♏࡜࡞ࡿຊ㺁ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀ
⏕ᾭ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ♫఍ࡢഃ࠿ࡽࡢࣛ࣋ࣜࣥࢢ
࡜┦ࡲࡗ࡚ಶேࡢෆ࡜እࡢ୧᪉ྥ࠿ࡽࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱
᪋⟇ࡢ⤖ᯝࡀಶேࡢே⏕࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࠊ୍ᐃࡢᖺ௦ᒙ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ
࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡣู࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊಶேࡈ࡜࡟㐪ࡗࡓ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢⅬࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேࡢᛮ࠸ࢆᘬࡁฟ
ࡏࡿㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ㏙᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡀᢳฟࡉࢀ
ࡿ౛ࡀከ࠸ࡀࠊᙜ஦⪅ಶே࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆྰᐃ
ⓗ࡟ぢ࡞ࡍࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ࡞ホ౯ࡣࠊཷࡅධࢀ㞴࠸ࡶ
ࡢ࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡟࠶ࡿ▩┪ࢆࡍࡃ࠸ྲྀࡾࠊಶே
ࡢᛮ࠸ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊୡ௦ㄽⓗ࡞࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮
ࢪࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡀ᳨ウྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓഃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆᤵࡅࡓഃࡶᑐ
㇟࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ
ဨྥࡅࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ࠸
࡚ࡢタၥࡀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡀ
ཝᐦ໬࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶཎᅉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛ࠊ㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ㇟ᚩ࡜
࡜ࡽ࠼ࡓ 2007ᖺࡢㄪᰝ(6)ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊ㺀⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࡢ᫬ᩘࢆ๐ῶࡋࡓࡾ↓ࡃࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡍࡿࠊ཯ᑐពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠ
Ꮫᰯࡼࡾࡶ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚཯ᑐពぢࢆࡶࡘᩍဨࡀከ
ࡃぢࡽࢀࠊࡑࡢഴྥࡣ๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 2002ᖺㄪᰝ࡜ྠ
ᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯᩍဨࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព࠿࡝࠺
࠿ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢᅇ⟅࡜ᶆ‽᫬ᩘࡢቑῶࡢពぢࢆ㛵㐃
ࡉࡏ࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ㞟ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᚓពࠖ࡞ᩍᖌ࡯
࡝ࠕ᫬ᩘࡣ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ
๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕⱞᡭࠖ࡞ᩍᖌ࡯࡝ࠕ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢሙྜࡶᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࡀ┤᥋࡟᳨
ウࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡶᏛ⏕࡜ྠᵝ࡟ࠊ♫఍
୍⯡ࡢホ౯ࢆෆ㠃໬ࡋࡓ⥲ㄽⓗ࡞༳㇟࡜ࠊᩍᖌ⮬㌟
ࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛ࡢಶูࡢ༳㇟ࢆࡶࡘࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠊᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿែᗘ
࡟ࡣࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࡶ࠶ࡿࠋబ
⸨(2012)࡟ࡼࡿ࡜ࠊཷㅮᏛ⏕࠿ࡽࠗࠕ ࡺ࡜ࡾୡ௦ࡢᏊ
ࡽࡣࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡦࢇࡃ࡚ᅔࡿࢃ࠘࡜ୖࡢୡ௦
࠿ࡽゝࢃࢀࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ྠ㊃᪨ࡢࡶࡢࡣከࡃࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᩍ⫱ෆᐜࡢ
๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㈐௵ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜㏉
ࡋ࡚࠿ࡽబ⸨ࡣࠊࡶࡋࡑࡢⓎゝࡀᩍᖌ࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᩍᖌࡣࡑࡢ㈐௵ࢆචࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
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௦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡓຊ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౛௨እ࡟ࡶࠊ⤒
῭ㄅ࡞࡝ࡢグ஦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡣࠊࠗࠕ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘ࢆཷ
ࡅ࡚ධ♫ࡋࡓ♫ဨࢆ௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ,࡝࠺
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊࠕࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ௜ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ
௦࡟ୖᡭ࡟௙஦ࢆᩍ࠼ࡿ᪉ἲ ࠖࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ௦ࡢ
ࠗపయ ♫ဨ࠘ࡀ࠶࡞ࡓࡢ㒊ୗ࡟ࠖ࡞࡝ࡀ୪ࡧࠊྠᵝ
ࡢどⅬ࡟❧ࡘグ஦ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ(3)ࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡣࠊ♫఍ࡢ୰࡟ࠊ⮬
ศࡓࡕࡢୡ௦ࢆၥ㢟どࡍࡿどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព
㆑ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ูど࡬ࡢ཯ᛂࡶྵ
ࡵࠊబ⸨(2012)࡛ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࡀ⮬ศࡢ
ཷࡅࡓᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ኱Ꮫ⏕
ࡢᐇែ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ(4)ࠋࡑࡢሗ࿌ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫋⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ 58ྡ
ࡢ୰࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆၥ࠺タၥ࡟ 55ྡࡀ࣐
࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᅇ⟅࡟ࡣࠊ⮬
㌟ࡢయ㦂࠿ࡽࡢ༳㇟௨እ࡟ࠊ♫఍୍⯡࡛࡞ࡉࢀࡿㄽ
ホ࡞࡝࠿ࡽࡢ༳㇟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊཷㅮ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃᩍᖌࡢ❧
ሙ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀᮃࡴࡺ࡜ࡾ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ⌮᝿ࡢࡺ࡜ࡾ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆၥ࠺タ
ၥ࡛ࡣࠊᮃࡲࡋ࠸ 29 ྡࠊᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ 12 ྡࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 12ྡࠊ୙᫂ 5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࡜ࡾࡀ
ࠕᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ༙ᩘ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚బ⸨(2012)ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ࡢࡺ࡜ࡾࡢࣦ
࢕ࢪࣙࣥࢆከࡃࡢᏛ⏕ࡀᨭᣢⓗ⾲⌧࡛ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠖ
࡜ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞
༳㇟࡜ࠊ⮬ศࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ≧ἣ࡛ࡢ༳㇟࡟ࡣࠊ
ᙜ஦⪅⮬㌟ࡢ୰࡛ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊỴࡋ࡚㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡀ㐣
ཤࡢヰ㢟࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࡶᙜヱୡ
௦ࡢᑐᛂࡸฎ㐝ࢆ⪃࠼ ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ⌧
ᅾࡶ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᩍ
⫱ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢಶே ⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ព㆑໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟㺀⏕
ᾭᏛ⩦㺁ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡶ
࠶ࡿ(5)ࠋࡘࡲࡾᏛᰯᩍ⫱ࡣࠊಶேࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏
࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖࡼ࠺࡞ไᗘ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ㺀ᇶ♏࡜࡞ࡿຊ㺁ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀ
⏕ᾭ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ♫఍ࡢഃ࠿ࡽࡢࣛ࣋ࣜࣥࢢ
࡜┦ࡲࡗ࡚ಶேࡢෆ࡜እࡢ୧᪉ྥ ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱
᪋⟇ࡢ⤖ᯝࡀಶேࡢே⏕࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࠊ୍ᐃࡢᖺ௦ᒙ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ
࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡣู࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊಶேࡈ࡜࡟㐪ࡗࡓ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢⅬࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேࡢᛮ࠸ࢆᘬࡁฟ
ࡏࡿㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ㏙᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡀᢳฟࡉࢀ
౛ࡀከ࠸ࡀࠊᙜ஦⪅ಶே࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆྰᐃ
ⓗ࡟ぢ࡞ࡍࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ࡞ホ౯ࡣࠊཷࡅධࢀ㞴࠸ࡶ
ࡢ ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡟࠶ࡿ▩┪ࢆࡍࡃ࠸ྲྀࡾࠊಶே
ᛮ࠸ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊୡ௦ㄽⓗ࡞࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮
ࢪࢆ஌ࡾ㉺ ࡓࡵࡢ᪉⟇ࡀ᳨ウྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓഃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆᤵࡅࡓഃࡶᑐ
㇟࡜ࡋ࡞ ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ
ဨྥࡅࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ࠸
࡚ࡢタၥࡀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡀ
ཝᐦ໬࡛ࡁ ࡇ࡜࡟ࡶཎᅉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛ࠊ㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ㇟ᚩ࡜
࡜ࡽ࠼ࡓ 2007ᖺࡢㄪᰝ(6)ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊ㺀⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࡢ᫬ᩘࢆ๐ῶࡋࡓࡾ↓ࡃࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡍࡿࠊ཯ᑐពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠ
Ꮫᰯࡼࡾࡶ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚཯ᑐពぢࢆࡶࡘᩍဨࡀከ
ࡃぢࡽࢀࠊࡑࡢഴྥࡣ๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 2002ᖺㄪᰝ࡜ྠ
ᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯᩍဨࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព࠿࡝࠺
࠿ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢᅇ⟅࡜ᶆ‽᫬ᩘࡢቑῶࡢពぢࢆ㛵㐃
ࡉࡏ࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ㞟ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᚓពࠖ࡞ᩍᖌ࡯
࡝ࠕ᫬ᩘࡣ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ
๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕⱞᡭࠖ࡞ᩍᖌ ࡝ࠕ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢሙྜࡶᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࡀ┤᥋࡟᳨
ウࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡶᏛ⏕࡜ྠᵝ࡟ࠊ♫఍
୍⯡ࡢホ౯ࢆෆ㠃໬ࡋࡓ⥲ㄽⓗ࡞༳㇟࡜ࠊᩍᖌ⮬㌟
ࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛ࡢಶูࡢ༳㇟ࢆࡶࡘࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇ ࡋࡓࠊᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿែᗘ
࡟ࡣࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࡶ࠶ ࠋబ
⸨(2012)࡟ࡼࡿ࡜ࠊཷㅮᏛ⏕࠿ࡽࠗࠕ ࡺ࡜ࡾୡ௦ࡢᏊ
ࡽࡣࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡦࢇࡃ࡚ᅔࡿࢃ࠘࡜ୖࡢୡ௦
࠿ࡽゝࢃࢀࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ྠ㊃᪨ࡢࡶࡢࡣከࡃࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᩍ⫱ෆᐜࡢ
๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㈐௵ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜㏉
ࡋ࡚࠿ࡽబ⸨ࡣࠊ ࡋࡑࡢⓎゝࡀᩍᖌ࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᩍᖌࡣ ㈐௵ࢆචࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡍ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡣ௚࡟ࠊࠕඛ⏕࡟ࠗ ๓
ࡣࡶࡗ࡜ᗈࡃຮᙉࡋࡓ࠘࡜ゝࢃࢀࡓࠖࡇ࡜ࡸࠊ㺀ᑠЍ
୰ࠊ୰Ѝ㧗ࡢ᫬ࠗࠊ 㐍Ꮫ๓࡟࡞ࡽࡗࡓࡣࡎ࠘࡜ゝࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㺁࡜᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࠊ㺀㧗ᰯ࡛ࠊ୰Ꮫ
ᰯ࡛⩦ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠ᝟ࠊლ➗ࡉࢀࡓ㺁࡜
᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ࡟ྥ
ࡅࡓ⏕ᚐࡢഃ࠿ࡽࡢᛮ࠸࡜ࠊᩍᖌࡢഃࡣࡑࡢᛮ࠸ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᐇែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃ⩏
ࡶྵࡵゝཬࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀ࡺ࡜ࡾ
ᩍ⫱ࡢ༳㇟㺁ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋཝᐦ࡟ᐃ⩏࡙ࡅࡉࢀࡓᴫ
ᛕࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ༳㇟ࡢ᪉ࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣேࡧ࡜ࡢ
ุ᩿࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡣࠊ౛࠼ࡤᡪ᝟ⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡢグ஦ࡢከࡉ࠿ࡽࡶ࠺
࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰
࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ༳㇟ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࢆཷࡅṆࡵࡓ༳㇟ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱᪉
㔪ࡢ⤖ᯝࡀಶே࡬ᾐ㏱ࡍࡿᐇែࢆ᳨ウࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༳㇟ẚ㍑࡟ࡣࠊಶேࡢෆ㠃࡟㏕ࡾ
ࡸࡍࡃࠊᙜேࡀ↓⮬ぬ࡞༳㇟ࡶᘬࡁฟࡏࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿ PACศᯒ㸦ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ㸸ෆ⸨,1997㸧(7)
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ෆ⸨(2011) (8)࡟ࡼࡿ࡜ࠊPAC ศᯒ࡜ࡣࠊࠕㄪᰝᑐ㇟
⪅㸦⿕᳨⪅㸧⮬㌟ࡀᬯ㯲⿬࡟ᣢࡘࢫ࣮࣐࢟ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⮬⏤㐃᝿ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᧯సⓗᡭ⥆࡜⤫ィ
ゎᯒࢆ᥼⏝ࡋࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡟⿕
᳨⪅⮬㌟ࡀឤぬࡋឤࡌࡿࡶࡢ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ⫈ྲྀ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᬯ㯲⿬ࡢㄆ▱ᵓ㐀ࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡃ
༢୍஦౛◊✲ἲࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ᪤ᡂࡢᯟ⤌ࡳࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀࡶࡘឤぬⓗ࡛⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆ
ᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊPAC ศᯒࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆ
⸨(2008) (9)࡛ࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡸ┳ㆤᏛࠊ♫఍Ꮫࡸ♫఍
ᚰ⌮Ꮫࠊᩍᤵἲࡸᤵᴗࡢศᯒࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸከᩥ໬
㛫ᩍ⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಶேࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓศᯒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘
࢖࣓࣮ࢪࡸᏛ⣭㢼ᅵ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝ࡟ࡶゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟
ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ PACศᯒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ౛ࡣぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸰 ᪉  ἲ 
 
㸰㸬㸯 ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ
➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᩍ⫋⛉┠ࡢཷᴗ㛤ጞ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
2012ᖺ 10᭶࡜ࠊ⤊஢ᮇࡢ⩣ᖺ㸯᭶ࡢ㸰ᅇࠊᤵᴗࡢឤ
᝿グධ࡟ྜࢃࡏ࡚ཷㅮᏛ⏕࡟㉁ၥࡋࠊᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜⪺࠸࡚㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒࢆ㸳ಶ௨ෆ
࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(ۑ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊ
࣐࢖ࢼࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶỴࡵ࠿ࡡࡿࡶࡢ(ڹ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࡢグ㏙ࢆồࡵ
ࡓࠋᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢྜィࡣ 195࡛ࠊෆヂࡣࠊۑࡀ 47ࠊ
ࡀ 100ࠊڹࡀ 48 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡢከࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠾
ࡾࠊۑࡸڹࡢ㸰ಸ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋۑࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫᰯ㐌
㸳᪥ไ㺁࡛ 16ࠊࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡛ 21ࠊڹࡢ᭱
ከࡶ㺀Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไ㺁࡛ 11࡛࠶ࡗࡓࠋ㸱ศ㢮ࡢ࠸ࡎࢀ
࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ༢ㄒ࡟ࠊ⮬୺ᛶ࣭๰㐀ᛶ࣭⥲
ྜᏛ⩦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ≉ᚩⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊグ㏙ᩘ᭱ከ
ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜ࠊۑڹࡢ㸱ศ㢮࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀ
ࡓ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ஧ࡘࢆ㑅ࡧฟࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡣ M኱ᏛᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕࡛ࠊㄪᰝ༠ຊࡢ
౫㢗࡟ᛂࡌࡓ㸳ྡࠋᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡜ࡑࡢ཭ே▱
ேࡢᏛ⏕ࠋ඲ဨ⏨Ꮚ࡛ࠊᏛᖺࡣ㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㸲ᖺ⏕ࡲ
࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᩍဨ༠ຊ⪅ࡣබ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿ㸴ྡࠋዪ
ᛶ㸯ྡ࡜⏨ᛶ㸳ྡࠋ໅⥆ᖺᩘࡣ༑ᩘᖺ࠿ࡽ୕༑ᖺࡢ
ᖜࡀ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ౫㢗࡟ᛂㅙࢆᚓࡽࢀࡓ༠ຊ⪅࡟ḟ
ࡢ௰௓ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ༠ຊ⪅ࢆເࡗࡓࠋ୍⯡
ᩍဨ㸳ྡ࡜⟶⌮⫋㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝ࡟ࡣ௵ព࡛༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢ㞟ィ
ࡸබ⾲࡟ࡣಶே᝟ሗ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂
ࡋ஢ᢎࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᥦ♧่⃭ 
࢖࣓࣮ࢪႏ㉳ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡘࡂࡢᩍ♧ࢆㄞࡳୖࡆ࡟
ࡼࡿ㡢ኌ࡜ࠊᩥ❶ᥦ♧࡟ࡼࡾ༠ຊ⪅࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠗࠊ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᴫࡡ ᫛ ᖺ㹼ᖹ
ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ༞ᴗᚋ㸱
ᖺ┠ࡄࡽ࠸ࡢேࡀཷࡅࡓᩍ⫱࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࡢࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆࡶࡕࡲࡍ࠿ࠋᾋ࠿ࢇࡔ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᐇ㝿࡟ࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡓሙ㠃
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡍ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡣ௚࡟ࠊࠕඛ⏕࡟ࠗ ๓
ࡣࡶࡗ࡜ᗈࡃຮᙉࡋࡓ࠘࡜ゝࢃࢀࡓࠖࡇ࡜ࡸࠊ㺀ᑠЍ
୰ࠊ୰Ѝ㧗ࡢ᫬ࠗࠊ 㐍Ꮫ๓࡟࡞ࡽࡗࡓࡣࡎ࠘࡜ゝࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㺁࡜᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࠊ㺀㧗ᰯ࡛ࠊ୰Ꮫ
ᰯ࡛⩦ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠ᝟ ლ➗ࡉࢀࡓ㺁࡜
᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ࡟ྥ
ࡅࡓ⏕ᚐࡢഃ࠿ࡽࡢᛮ࠸࡜ࠊᩍᖌࡢഃࡣࡑࡢᛮ࠸ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚ ࡿࡢ࠿ࠊᐇែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃ⩏
ࡶྵࡵゝཬࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀ࡺ࡜ࡾ
ᩍ⫱ࡢ༳㇟㺁ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋཝᐦ࡟ᐃ⩏࡙ࡅࡉࢀࡓᴫ
ᛕࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ༳㇟ࡢ᪉ࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣேࡧ࡜ࡢ
ุ᩿࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡣࠊ౛࠼ࡤᡪ᝟ⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡢグ஦ࡢከࡉ࠿ࡽࡶ࠺
࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰
࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ༳㇟ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࢆཷࡅṆࡵࡓ༳㇟ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱᪉
㔪ࡢ⤖ᯝࡀಶே࡬ᾐ㏱ࡍࡿᐇែࢆ᳨ウࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶ ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༳㇟ẚ㍑࡟ࡣࠊಶேࡢෆ㠃࡟㏕ࡾ
ࡸࡍࡃࠊᙜேࡀ↓⮬ぬ࡞༳㇟ࡶᘬࡁฟࡏࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿ PACศᯒ㸦ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ㸸ෆ⸨,1997㸧(7)
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ෆ⸨(2011) (8)࡟ࡼࡿ࡜ࠊPAC ศᯒ࡜ࡣࠊࠕㄪᰝᑐ㇟
⪅㸦⿕᳨⪅㸧⮬㌟ࡀᬯ㯲⿬࡟ᣢࡘࢫ࣮࣐࢟ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⮬⏤㐃᝿ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᧯సⓗᡭ⥆࡜⤫ィ
ゎᯒࢆ᥼⏝ࡋࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡟⿕
᳨⪅⮬㌟ࡀឤぬࡋឤࡌࡿࡶࡢ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ⫈ྲྀ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᬯ㯲⿬ࡢㄆ▱ᵓ㐀ࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡃ
༢୍஦౛◊✲ἲࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ᪤ᡂࡢᯟ⤌ࡳࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀࡶࡘឤぬⓗ࡛⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆ
ᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊPAC ศᯒࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆ
⸨(2008) (9)࡛ࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡸ┳ㆤᏛࠊ♫఍Ꮫࡸ♫఍
ᚰ⌮Ꮫࠊᩍᤵἲࡸᤵᴗࡢศᯒࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸከᩥ໬
㛫ᩍ⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಶேࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓศᯒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘
࢖࣓࣮ࢪࡸᏛ⣭㢼ᅵ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝ࡟ࡶゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟
ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ PACศᯒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ౛ࡣぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸰 ᪉  ἲ 
 
㸰㸬㸯 ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ
➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᩍ⫋⛉┠ࡢཷᴗ㛤ጞ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
2012ᖺ 10᭶࡜ࠊ⤊஢ᮇࡢ⩣ᖺ㸯᭶ࡢ㸰ᅇࠊᤵᴗࡢឤ
᝿グධ࡟ྜࢃࡏ࡚ཷㅮᏛ⏕࡟㉁ၥࡋࠊ ⟅ࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜⪺࠸࡚㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒࢆ㸳ಶ௨ෆ
࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(ۑ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊ
࣐࢖ࢼࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶỴࡵ࠿ࡡࡿࡶࡢ(ڹ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࡢグ㏙ࢆồࡵ
ࡓࠋᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢྜィࡣ 195࡛ࠊෆヂࡣࠊۑࡀ 47ࠊ
ࡀ 100ࠊڹࡀ 48 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡢከࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠾
ࡾࠊۑࡸڹࡢ㸰ಸ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋۑࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫᰯ㐌
㸳᪥ไ㺁࡛ 16ࠊࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡛ 21ࠊڹࡢ᭱
ከࡶ㺀Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไ㺁࡛ 11࡛࠶ࡗࡓࠋ㸱ศ㢮ࡢ࠸ࡎࢀ
࡟ ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ༢ㄒ࡟ࠊ⮬୺ᛶ࣭๰㐀ᛶ࣭⥲
ྜᏛ⩦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ≉ᚩⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊグ㏙ᩘ᭱ከ
ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜ ۑڹࡢ㸱ศ㢮࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀ
ࡓ ⮬୺ᛶ㺁ࡢ஧ࡘࢆ㑅ࡧฟࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡣ M኱ᏛᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕࡛ࠊㄪᰝ༠ຊࡢ
౫㢗࡟ᛂࡌࡓ㸳ྡࠋᩍ⫋⛉┠ ཷㅮ⏕࡜ࡑࡢ཭ே▱
ேࡢᏛ⏕ࠋ඲ဨ⏨Ꮚ࡛ࠊᏛᖺࡣ㸯ᖺ ࠿ࡽ㸲ᖺ⏕ࡲ
࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᩍဨ༠ຊ⪅ࡣබ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿ㸴ྡࠋዪ
ᛶ㸯ྡ࡜⏨ᛶ㸳ྡࠋ໅⥆ᖺᩘࡣ༑ᩘᖺ࠿ࡽ୕༑ᖺࡢ
ᖜࡀ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ౫㢗࡟ᛂㅙࢆᚓࡽࢀࡓ༠ຊ⪅࡟ḟ
ࡢ௰௓ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ༠ຊ⪅ࢆເࡗࡓࠋ୍⯡
ᩍဨ㸳ྡ࡜⟶⌮⫋㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝ࡟ࡣ௵ព࡛༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢ㞟ィ
ࡸබ⾲ ಶே᝟ሗ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂
ࡋ஢ᢎࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᥦ♧่⃭ 
࢖࣓࣮ࢪႏ㉳ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡘࡂࡢᩍ♧ࢆㄞࡳୖࡆ࡟
ࡼࡿ㡢ኌ࡜ࠊᩥ❶ᥦ♧ ࡼࡾ༠ຊ⪅࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠗࠊ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᴫࡡ ᫛ ᖺ㹼ᖹ
ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ༞ᴗᚋ㸱
ᖺ┠ࡄࡽ࠸ࡢேࡀཷࡅࡓᩍ⫱࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࡢࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆࡶࡕࡲࡍ࠿ࠋᾋ࠿ࢇࡔ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᐇ㝿࡟ࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜ ࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡓሙ㠃
－　101　－
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௦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡓຊ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౛௨እ࡟ࡶࠊ⤒
῭ㄅ࡞࡝ࡢグ஦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡣࠊࠗࠕ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘ࢆཷ
ࡅ࡚ධ♫ࡋࡓ♫ဨࢆ௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ,࡝࠺
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊࠕࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ௜ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ
௦࡟ୖᡭ࡟௙஦ࢆᩍ࠼ࡿ᪉ἲ ࠖࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ௦ࡢ
ࠗపయ ♫ဨ࠘ࡀ࠶࡞ࡓࡢ㒊ୗ࡟ࠖ࡞࡝ࡀ୪ࡧࠊྠᵝ
ࡢどⅬ࡟❧ࡘグ஦ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ(3)ࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡣࠊ♫఍ࡢ୰࡟ࠊ⮬
ศࡓࡕࡢୡ௦ࢆၥ㢟どࡍࡿどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព
㆑ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ูど࡬ࡢ཯ᛂࡶྵ
ࡵࠊబ⸨(2012)࡛ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࡀ⮬ศࡢ
ཷࡅࡓᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ኱Ꮫ⏕
ࡢᐇែ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ(4)ࠋࡑࡢሗ࿌ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫋⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ 58ྡ
ࡢ୰࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆၥ࠺タၥ࡟ 55ྡࡀ࣐
࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᅇ⟅࡟ࡣࠊ⮬
㌟ࡢయ㦂࠿ࡽࡢ༳㇟௨እ࡟ࠊ♫఍୍⯡࡛࡞ࡉࢀࡿㄽ
ホ࡞࡝࠿ࡽࡢ༳㇟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊཷㅮ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃᩍᖌࡢ❧
ሙ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀᮃࡴࡺ࡜ࡾ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ⌮᝿ࡢࡺ࡜ࡾ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆၥ࠺タ
ၥ࡛ࡣࠊᮃࡲࡋ࠸ 29 ྡࠊᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ 12 ྡࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 12ྡࠊ୙᫂ 5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࡜ࡾࡀ
ࠕᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ༙ᩘ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚బ⸨(2012)ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ࡢࡺ࡜ࡾࡢࣦ
࢕ࢪࣙࣥࢆከࡃࡢᏛ⏕ࡀᨭᣢⓗ⾲⌧࡛ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠖ
࡜ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞
༳㇟࡜ࠊ⮬ศࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ≧ἣ࡛ࡢ༳㇟࡟ࡣࠊ
ᙜ஦⪅⮬㌟ࡢ୰࡛ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊỴࡋ࡚㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡀ㐣
ཤࡢヰ㢟࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࡶᙜヱୡ
௦ࡢᑐᛂࡸฎ㐝ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ⌧
ᅾࡶ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᩍ
⫱ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢಶேࡢ⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ព㆑໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟㺀⏕
ᾭᏛ⩦㺁ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡶ
࠶ࡿ(5)ࠋࡘࡲࡾᏛᰯᩍ⫱ࡣࠊಶேࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏
࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖࡼ࠺࡞ไᗘ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ㺀ᇶ♏࡜࡞ࡿຊ㺁ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀ
⏕ᾭ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ♫఍ࡢഃ࠿ࡽࡢࣛ࣋ࣜࣥࢢ
࡜┦ࡲࡗ࡚ಶேࡢෆ࡜እࡢ୧᪉ྥ࠿ࡽࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱
᪋⟇ࡢ⤖ᯝࡀಶேࡢே⏕࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࠊ୍ᐃࡢᖺ௦ᒙ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ
࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡣู࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊಶேࡈ࡜࡟㐪ࡗࡓ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢⅬࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேࡢᛮ࠸ࢆᘬࡁฟ
ࡏࡿㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ㏙᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡀᢳฟࡉࢀ
ࡿ౛ࡀከ࠸ࡀࠊᙜ஦⪅ಶே࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆྰᐃ
ⓗ࡟ぢ࡞ࡍࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ࡞ホ౯ࡣࠊཷࡅධࢀ㞴࠸ࡶ
ࡢ࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡟࠶ࡿ▩┪ࢆࡍࡃ࠸ྲྀࡾࠊಶே
ࡢᛮ࠸ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊୡ௦ㄽⓗ࡞࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮
ࢪࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡀ᳨ウྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓഃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆᤵࡅࡓഃࡶᑐ
㇟࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ
ဨྥࡅࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ࠸
࡚ࡢタၥࡀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡀ
ཝᐦ໬࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶཎᅉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛ࠊ㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ㇟ᚩ࡜
࡜ࡽ࠼ࡓ 2007ᖺࡢㄪᰝ(6)ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊ㺀⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࡢ᫬ᩘࢆ๐ῶࡋࡓࡾ↓ࡃࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡍࡿࠊ཯ᑐពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠ
Ꮫᰯࡼࡾࡶ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚཯ᑐពぢࢆࡶࡘᩍဨࡀከ
ࡃぢࡽࢀࠊࡑࡢഴྥࡣ๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 2002ᖺㄪᰝ࡜ྠ
ᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯᩍဨࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព࠿࡝࠺
࠿ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢᅇ⟅࡜ᶆ‽᫬ᩘࡢቑῶࡢពぢࢆ㛵㐃
ࡉࡏ࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ㞟ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᚓពࠖ࡞ᩍᖌ࡯
࡝ࠕ᫬ᩘࡣ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ
๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕⱞᡭࠖ࡞ᩍᖌ࡯࡝ࠕ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢሙྜࡶᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࡀ┤᥋࡟᳨
ウࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡶᏛ⏕࡜ྠᵝ࡟ࠊ♫఍
୍⯡ࡢホ౯ࢆෆ㠃໬ࡋࡓ⥲ㄽⓗ࡞༳㇟࡜ࠊᩍᖌ⮬㌟
ࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛ࡢಶูࡢ༳㇟ࢆࡶࡘࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠊᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿែᗘ
࡟ࡣࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࡶ࠶ࡿࠋబ
⸨(2012)࡟ࡼࡿ࡜ࠊཷㅮᏛ⏕࠿ࡽࠗࠕ ࡺ࡜ࡾୡ௦ࡢᏊ
ࡽࡣࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡦࢇࡃ࡚ᅔࡿࢃ࠘࡜ୖࡢୡ௦
࠿ࡽゝࢃࢀࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ྠ㊃᪨ࡢࡶࡢࡣከࡃࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᩍ⫱ෆᐜࡢ
๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㈐௵ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜㏉
ࡋ࡚࠿ࡽబ⸨ࡣࠊࡶࡋࡑࡢⓎゝࡀᩍᖌ࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᩍᖌࡣࡑࡢ㈐௵ࢆචࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
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௦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡓຊ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౛௨እ࡟ࡶࠊ⤒
῭ㄅ࡞࡝ࡢグ஦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡣࠊࠗࠕ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘ࢆཷ
ࡅ࡚ධ♫ࡋࡓ♫ဨࢆ௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ,࡝࠺
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊࠕࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ௜ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ
௦࡟ୖᡭ࡟௙஦ࢆᩍ࠼ࡿ᪉ἲ ࠖࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ୡ௦ࡢ
ࠗపయ ♫ဨ࠘ࡀ࠶࡞ࡓࡢ㒊ୗ࡟ࠖ࡞࡝ࡀ୪ࡧࠊྠᵝ
ࡢどⅬ࡟❧ࡘグ஦ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ(3)ࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡣࠊ♫఍ࡢ୰࡟ࠊ⮬
ศࡓࡕࡢୡ௦ࢆၥ㢟どࡍࡿどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព
㆑ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ูど࡬ࡢ཯ᛂࡶྵ
ࡵࠊబ⸨(2012)࡛ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࡀ⮬ศࡢ
ཷࡅࡓᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ኱Ꮫ⏕
ࡢᐇែ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ(4)ࠋࡑࡢሗ࿌ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫋⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ 58ྡ
ࡢ୰࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆၥ࠺タၥ࡟ 55ྡࡀ࣐
࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᅇ⟅࡟ࡣࠊ⮬
㌟ࡢయ㦂࠿ࡽࡢ༳㇟௨እ࡟ࠊ♫఍୍⯡࡛࡞ࡉࢀࡿㄽ
ホ࡞࡝࠿ࡽࡢ༳㇟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊཷㅮ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃᩍᖌࡢ❧
ሙ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀᮃࡴࡺ࡜ࡾ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ⌮᝿ࡢࡺ࡜ࡾ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆၥ࠺タ
ၥ࡛ࡣࠊᮃࡲࡋ࠸ 29 ྡࠊᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ 12 ྡࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 12ྡࠊ୙᫂ 5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࡜ࡾࡀ
ࠕᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ༙ᩘ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚బ⸨(2012)ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᮏ᮶ࡢࡺ࡜ࡾࡢࣦ
࢕ࢪࣙࣥࢆከࡃࡢᏛ⏕ࡀᨭᣢⓗ⾲⌧࡛ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠖ
࡜ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞
༳㇟࡜ࠊ⮬ศࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ≧ἣ࡛ࡢ༳㇟࡟ࡣࠊ
ᙜ஦⪅⮬㌟ࡢ୰࡛ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊỴࡋ࡚㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡀ㐣
ཤࡢヰ㢟࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࡶᙜヱୡ
௦ࡢᑐᛂࡸฎ㐝ࢆ⪃࠼ ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ⌧
ᅾࡶ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᩍ
⫱ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢಶே ⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ព㆑໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟㺀⏕
ᾭᏛ⩦㺁ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡶ
࠶ࡿ(5)ࠋࡘࡲࡾᏛᰯᩍ⫱ࡣࠊಶேࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏
࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖࡼ࠺࡞ไᗘ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ㺀ᇶ♏࡜࡞ࡿຊ㺁ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀ
⏕ᾭ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ♫఍ࡢഃ࠿ࡽࡢࣛ࣋ࣜࣥࢢ
࡜┦ࡲࡗ࡚ಶேࡢෆ࡜እࡢ୧᪉ྥ ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱
᪋⟇ࡢ⤖ᯝࡀಶேࡢே⏕࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࠊ୍ᐃࡢᖺ௦ᒙ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ
࡞ࣛ࣋ࣝ࡜ࡣู࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊಶேࡈ࡜࡟㐪ࡗࡓ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢⅬࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேࡢᛮ࠸ࢆᘬࡁฟ
ࡏࡿㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ㏙᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡀᢳฟࡉࢀ
౛ࡀከ࠸ࡀࠊᙜ஦⪅ಶே࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆྰᐃ
ⓗ࡟ぢ࡞ࡍࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ࡞ホ౯ࡣࠊཷࡅධࢀ㞴࠸ࡶ
ࡢ ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡟࠶ࡿ▩┪ࢆࡍࡃ࠸ྲྀࡾࠊಶே
ᛮ࠸ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊୡ௦ㄽⓗ࡞࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮
ࢪࢆ஌ࡾ㉺ ࡓࡵࡢ᪉⟇ࡀ᳨ウྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅ࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓഃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆᤵࡅࡓഃࡶᑐ
㇟࡜ࡋ࡞ ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ
ဨྥࡅࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ࠸
࡚ࡢタၥࡀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡀ
ཝᐦ໬࡛ࡁ ࡇ࡜࡟ࡶཎᅉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛ࠊ㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ㇟ᚩ࡜
࡜ࡽ࠼ࡓ 2007ᖺࡢㄪᰝ(6)ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊ㺀⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࡢ᫬ᩘࢆ๐ῶࡋࡓࡾ↓ࡃࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡍࡿࠊ཯ᑐពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠ
Ꮫᰯࡼࡾࡶ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚཯ᑐពぢࢆࡶࡘᩍဨࡀከ
ࡃぢࡽࢀࠊࡑࡢഴྥࡣ๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 2002ᖺㄪᰝ࡜ྠ
ᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯᩍဨࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព࠿࡝࠺
࠿ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢᅇ⟅࡜ᶆ‽᫬ᩘࡢቑῶࡢពぢࢆ㛵㐃
ࡉࡏ࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ㞟ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᚓពࠖ࡞ᩍᖌ࡯
࡝ࠕ᫬ᩘࡣ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ
๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕⱞᡭࠖ࡞ᩍᖌ ࡝ࠕ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢሙྜࡶᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࡀ┤᥋࡟᳨
ウࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡶᏛ⏕࡜ྠᵝ࡟ࠊ♫఍
୍⯡ࡢホ౯ࢆෆ㠃໬ࡋࡓ⥲ㄽⓗ࡞༳㇟࡜ࠊᩍᖌ⮬㌟
ࡀಶே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛ࡢಶูࡢ༳㇟ࢆࡶࡘࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇ ࡋࡓࠊᩍᖌಶேࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿែᗘ
࡟ࡣࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࡶ࠶ ࠋబ
⸨(2012)࡟ࡼࡿ࡜ࠊཷㅮᏛ⏕࠿ࡽࠗࠕ ࡺ࡜ࡾୡ௦ࡢᏊ
ࡽࡣࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡦࢇࡃ࡚ᅔࡿࢃ࠘࡜ୖࡢୡ௦
࠿ࡽゝࢃࢀࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ྠ㊃᪨ࡢࡶࡢࡣከࡃࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᩍ⫱ෆᐜࡢ
๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㈐௵ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜㏉
ࡋ࡚࠿ࡽబ⸨ࡣࠊ ࡋࡑࡢⓎゝࡀᩍᖌ࠿ࡽ࡞ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᩍᖌࡣ ㈐௵ࢆචࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
-  - 
 
ࡍ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡣ௚࡟ࠊࠕඛ⏕࡟ࠗ ๓
ࡣࡶࡗ࡜ᗈࡃຮᙉࡋࡓ࠘࡜ゝࢃࢀࡓࠖࡇ࡜ࡸࠊ㺀ᑠЍ
୰ࠊ୰Ѝ㧗ࡢ᫬ࠗࠊ 㐍Ꮫ๓࡟࡞ࡽࡗࡓࡣࡎ࠘࡜ゝࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㺁࡜᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࠊ㺀㧗ᰯ࡛ࠊ୰Ꮫ
ᰯ࡛⩦ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠ᝟ࠊლ➗ࡉࢀࡓ㺁࡜
᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ࡟ྥ
ࡅࡓ⏕ᚐࡢഃ࠿ࡽࡢᛮ࠸࡜ࠊᩍᖌࡢഃࡣࡑࡢᛮ࠸ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᐇែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃ⩏
ࡶྵࡵゝཬࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀ࡺ࡜ࡾ
ᩍ⫱ࡢ༳㇟㺁ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋཝᐦ࡟ᐃ⩏࡙ࡅࡉࢀࡓᴫ
ᛕࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ༳㇟ࡢ᪉ࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣேࡧ࡜ࡢ
ุ᩿࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡣࠊ౛࠼ࡤᡪ᝟ⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡢグ஦ࡢከࡉ࠿ࡽࡶ࠺
࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰
࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ༳㇟ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࢆཷࡅṆࡵࡓ༳㇟ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱᪉
㔪ࡢ⤖ᯝࡀಶே࡬ᾐ㏱ࡍࡿᐇែࢆ᳨ウࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༳㇟ẚ㍑࡟ࡣࠊಶேࡢෆ㠃࡟㏕ࡾ
ࡸࡍࡃࠊᙜேࡀ↓⮬ぬ࡞༳㇟ࡶᘬࡁฟࡏࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿ PACศᯒ㸦ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ㸸ෆ⸨,1997㸧(7)
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ෆ⸨(2011) (8)࡟ࡼࡿ࡜ࠊPAC ศᯒ࡜ࡣࠊࠕㄪᰝᑐ㇟
⪅㸦⿕᳨⪅㸧⮬㌟ࡀᬯ㯲⿬࡟ᣢࡘࢫ࣮࣐࢟ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⮬⏤㐃᝿ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᧯సⓗᡭ⥆࡜⤫ィ
ゎᯒࢆ᥼⏝ࡋࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡟⿕
᳨⪅⮬㌟ࡀឤぬࡋឤࡌࡿࡶࡢ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ⫈ྲྀ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᬯ㯲⿬ࡢㄆ▱ᵓ㐀ࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡃ
༢୍஦౛◊✲ἲࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ᪤ᡂࡢᯟ⤌ࡳࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀࡶࡘឤぬⓗ࡛⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆ
ᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊPAC ศᯒࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆ
⸨(2008) (9)࡛ࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡸ┳ㆤᏛࠊ♫఍Ꮫࡸ♫఍
ᚰ⌮Ꮫࠊᩍᤵἲࡸᤵᴗࡢศᯒࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸከᩥ໬
㛫ᩍ⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಶேࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓศᯒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘
࢖࣓࣮ࢪࡸᏛ⣭㢼ᅵ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝ࡟ࡶゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟
ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ PACศᯒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ౛ࡣぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸰 ᪉  ἲ 
 
㸰㸬㸯 ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ
➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᩍ⫋⛉┠ࡢཷᴗ㛤ጞ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
2012ᖺ 10᭶࡜ࠊ⤊஢ᮇࡢ⩣ᖺ㸯᭶ࡢ㸰ᅇࠊᤵᴗࡢឤ
᝿グධ࡟ྜࢃࡏ࡚ཷㅮᏛ⏕࡟㉁ၥࡋࠊᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜⪺࠸࡚㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒࢆ㸳ಶ௨ෆ
࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(ۑ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊ
࣐࢖ࢼࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶỴࡵ࠿ࡡࡿࡶࡢ(ڹ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࡢグ㏙ࢆồࡵ
ࡓࠋᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢྜィࡣ 195࡛ࠊෆヂࡣࠊۑࡀ 47ࠊ
ࡀ 100ࠊڹࡀ 48 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡢከࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠾
ࡾࠊۑࡸڹࡢ㸰ಸ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋۑࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫᰯ㐌
㸳᪥ไ㺁࡛ 16ࠊࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡛ 21ࠊڹࡢ᭱
ከࡶ㺀Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไ㺁࡛ 11࡛࠶ࡗࡓࠋ㸱ศ㢮ࡢ࠸ࡎࢀ
࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ༢ㄒ࡟ࠊ⮬୺ᛶ࣭๰㐀ᛶ࣭⥲
ྜᏛ⩦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ≉ᚩⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊグ㏙ᩘ᭱ከ
ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜ࠊۑڹࡢ㸱ศ㢮࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀ
ࡓ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ஧ࡘࢆ㑅ࡧฟࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡣ M኱ᏛᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕࡛ࠊㄪᰝ༠ຊࡢ
౫㢗࡟ᛂࡌࡓ㸳ྡࠋᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡜ࡑࡢ཭ே▱
ேࡢᏛ⏕ࠋ඲ဨ⏨Ꮚ࡛ࠊᏛᖺࡣ㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㸲ᖺ⏕ࡲ
࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᩍဨ༠ຊ⪅ࡣබ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿ㸴ྡࠋዪ
ᛶ㸯ྡ࡜⏨ᛶ㸳ྡࠋ໅⥆ᖺᩘࡣ༑ᩘᖺ࠿ࡽ୕༑ᖺࡢ
ᖜࡀ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ౫㢗࡟ᛂㅙࢆᚓࡽࢀࡓ༠ຊ⪅࡟ḟ
ࡢ௰௓ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ༠ຊ⪅ࢆເࡗࡓࠋ୍⯡
ᩍဨ㸳ྡ࡜⟶⌮⫋㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝ࡟ࡣ௵ព࡛༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢ㞟ィ
ࡸබ⾲࡟ࡣಶே᝟ሗ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂
ࡋ஢ᢎࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᥦ♧่⃭ 
࢖࣓࣮ࢪႏ㉳ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡘࡂࡢᩍ♧ࢆㄞࡳୖࡆ࡟
ࡼࡿ㡢ኌ࡜ࠊᩥ❶ᥦ♧࡟ࡼࡾ༠ຊ⪅࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠗࠊ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᴫࡡ ᫛ ᖺ㹼ᖹ
ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ༞ᴗᚋ㸱
ᖺ┠ࡄࡽ࠸ࡢேࡀཷࡅࡓᩍ⫱࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࡢࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆࡶࡕࡲࡍ࠿ࠋᾋ࠿ࢇࡔ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᐇ㝿࡟ࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡓሙ㠃
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡍ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡣ௚࡟ࠊࠕඛ⏕࡟ࠗ ๓
ࡣࡶࡗ࡜ᗈࡃຮᙉࡋࡓ࠘࡜ゝࢃࢀࡓࠖࡇ࡜ࡸࠊ㺀ᑠЍ
୰ࠊ୰Ѝ㧗ࡢ᫬ࠗࠊ 㐍Ꮫ๓࡟࡞ࡽࡗࡓࡣࡎ࠘࡜ゝࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㺁࡜᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࠊ㺀㧗ᰯ࡛ࠊ୰Ꮫ
ᰯ࡛⩦ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠ᝟ ლ➗ࡉࢀࡓ㺁࡜
᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ࡟ྥ
ࡅࡓ⏕ᚐࡢഃ࠿ࡽࡢᛮ࠸࡜ࠊᩍᖌࡢഃࡣࡑࡢᛮ࠸ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚ ࡿࡢ࠿ࠊᐇែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃ⩏
ࡶྵࡵゝཬࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀ࡺ࡜ࡾ
ᩍ⫱ࡢ༳㇟㺁ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋཝᐦ࡟ᐃ⩏࡙ࡅࡉࢀࡓᴫ
ᛕࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ༳㇟ࡢ᪉ࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣேࡧ࡜ࡢ
ุ᩿࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡣࠊ౛࠼ࡤᡪ᝟ⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡢグ஦ࡢከࡉ࠿ࡽࡶ࠺
࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰
࡛ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ༳㇟ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࢆཷࡅṆࡵࡓ༳㇟ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ࡘࡢᩍ⫱᪉
㔪ࡢ⤖ᯝࡀಶே࡬ᾐ㏱ࡍࡿᐇែࢆ᳨ウࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶ ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༳㇟ẚ㍑࡟ࡣࠊಶேࡢෆ㠃࡟㏕ࡾ
ࡸࡍࡃࠊᙜேࡀ↓⮬ぬ࡞༳㇟ࡶᘬࡁฟࡏࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿ PACศᯒ㸦ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ㸸ෆ⸨,1997㸧(7)
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ෆ⸨(2011) (8)࡟ࡼࡿ࡜ࠊPAC ศᯒ࡜ࡣࠊࠕㄪᰝᑐ㇟
⪅㸦⿕᳨⪅㸧⮬㌟ࡀᬯ㯲⿬࡟ᣢࡘࢫ࣮࣐࢟ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⮬⏤㐃᝿ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᧯సⓗᡭ⥆࡜⤫ィ
ゎᯒࢆ᥼⏝ࡋࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡟⿕
᳨⪅⮬㌟ࡀឤぬࡋឤࡌࡿࡶࡢ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ⫈ྲྀ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᬯ㯲⿬ࡢㄆ▱ᵓ㐀ࢆ᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡃ
༢୍஦౛◊✲ἲࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ᪤ᡂࡢᯟ⤌ࡳࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀࡶࡘឤぬⓗ࡛⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆ
ᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊPAC ศᯒࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆ
⸨(2008) (9)࡛ࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡸ┳ㆤᏛࠊ♫఍Ꮫࡸ♫఍
ᚰ⌮Ꮫࠊᩍᤵἲࡸᤵᴗࡢศᯒࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸከᩥ໬
㛫ᩍ⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಶேࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓศᯒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘
࢖࣓࣮ࢪࡸᏛ⣭㢼ᅵ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝ࡟ࡶゝཬࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟
ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ PACศᯒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ౛ࡣぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸰 ᪉  ἲ 
 
㸰㸬㸯 ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ
➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᩍ⫋⛉┠ࡢཷᴗ㛤ጞ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
2012ᖺ 10᭶࡜ࠊ⤊஢ᮇࡢ⩣ᖺ㸯᭶ࡢ㸰ᅇࠊᤵᴗࡢឤ
᝿グධ࡟ྜࢃࡏ࡚ཷㅮᏛ⏕࡟㉁ၥࡋࠊ ⟅ࢆ౫㢗ࡋ
ࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜⪺࠸࡚㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒࢆ㸳ಶ௨ෆ
࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡀࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(ۑ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊ
࣐࢖ࢼࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ(࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶỴࡵ࠿ࡡࡿࡶࡢ(ڹ࡜⾲グ)࡞ࡢ࠿ࡢグ㏙ࢆồࡵ
ࡓࠋᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢྜィࡣ 195࡛ࠊෆヂࡣࠊۑࡀ 47ࠊ
ࡀ 100ࠊڹࡀ 48 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡢከࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠾
ࡾࠊۑࡸڹࡢ㸰ಸ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋۑࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫᰯ㐌
㸳᪥ไ㺁࡛ 16ࠊࡢ᭱ከࡣ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡛ 21ࠊڹࡢ᭱
ከࡶ㺀Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไ㺁࡛ 11࡛࠶ࡗࡓࠋ㸱ศ㢮ࡢ࠸ࡎࢀ
࡟ ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ༢ㄒ࡟ࠊ⮬୺ᛶ࣭๰㐀ᛶ࣭⥲
ྜᏛ⩦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ≉ᚩⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊグ㏙ᩘ᭱ከ
ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜ ۑڹࡢ㸱ศ㢮࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀ
ࡓ ⮬୺ᛶ㺁ࡢ஧ࡘࢆ㑅ࡧฟࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡣ M኱ᏛᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕࡛ࠊㄪᰝ༠ຊࡢ
౫㢗࡟ᛂࡌࡓ㸳ྡࠋᩍ⫋⛉┠ ཷㅮ⏕࡜ࡑࡢ཭ே▱
ேࡢᏛ⏕ࠋ඲ဨ⏨Ꮚ࡛ࠊᏛᖺࡣ㸯ᖺ ࠿ࡽ㸲ᖺ⏕ࡲ
࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᩍဨ༠ຊ⪅ࡣබ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿ㸴ྡࠋዪ
ᛶ㸯ྡ࡜⏨ᛶ㸳ྡࠋ໅⥆ᖺᩘࡣ༑ᩘᖺ࠿ࡽ୕༑ᖺࡢ
ᖜࡀ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ౫㢗࡟ᛂㅙࢆᚓࡽࢀࡓ༠ຊ⪅࡟ḟ
ࡢ௰௓ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ༠ຊ⪅ࢆເࡗࡓࠋ୍⯡
ᩍဨ㸳ྡ࡜⟶⌮⫋㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝ࡟ࡣ௵ព࡛༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢ㞟ィ
ࡸබ⾲ ಶே᝟ሗ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂
ࡋ஢ᢎࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᥦ♧่⃭ 
࢖࣓࣮ࢪႏ㉳ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡘࡂࡢᩍ♧ࢆㄞࡳୖࡆ࡟
ࡼࡿ㡢ኌ࡜ࠊᩥ❶ᥦ♧ ࡼࡾ༠ຊ⪅࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠗࠊ ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᴫࡡ ᫛ ᖺ㹼ᖹ
ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ༞ᴗᚋ㸱
ᖺ┠ࡄࡽ࠸ࡢேࡀཷࡅࡓᩍ⫱࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࡢࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆࡶࡕࡲࡍ࠿ࠋᾋ࠿ࢇࡔ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᐇ㝿࡟ࠗࡺ࡜ࡾᩍ⫱࠘࡜ ࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀࡓሙ㠃
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௒㔝 ༤ಙ 
-  - 
 
࡛ࡢ༳㇟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ࡛౑ࡗࡓ࡜ࡁࡢឤࡌ࡞࡝ࠊ
ᚰ࡟ᾋ࠿ࢇࡔࡶࡢࢆࠊࡑࡢࡲࡲࡢ㡰␒࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ⪺࠸ࡓࡲࡲࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠖࠋ  
 
㸰㸬㸲 ᡭ⥆ࡁ 
 ᖺࡢ㸰᭶࠿ࡽ㸱᭶ࡢ㛫࡛ಶู࡟㠃ㄯࡋࠊ3$&
ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ3$& ศᯒࡢᡭ㡰ࡣࠊෆ⸨
࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձᙜヱ
ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤㐃᝿㸦࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠊղ㐃᝿㡯┠㛫
ࡢ㢮ఝᗘホᐃճ㢮ఝᗘ㊥㞳⾜ิ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศ
ᯒࠊմ⿕᳨⪅࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᵓ㐀ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ
㔘ࡢሗ࿌ࠊյᐇ㦂⪅࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗゎ㔘ࠋ
༠ຊ⪅࠿ࡽホᐃࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ௒㔝࣭
ụᓥࡢ 3$&KHOSHU ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ࡟౫ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡘࡂࡢᡭ㡰࡟ᚑࡗ
࡚㐍ࡵࡓࠋ
 
ձࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢲࣈࣝࢡࣜࢵࢡ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏ࡚ࠊ
ಖᏑ⏝ࣇ࢓࢖ࣝྡࢆ㺀༙ゅⱥᩘᏐ㺁࡛ᣦᐃࡍࡿࠋOK
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜᝿㉳㡯┠ࡢධຊ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋ 
ղ༠ຊ⪅ࡢ᝿㉳࡟ྜࢃࡏ࡚཯ᛂㄒࢆධຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ྠ᫬࡟༠ຊ⪅࡟ࡣࠊΏࡋࡓ⣬࡟⮬ศࡢゝⴥࢆ࣓ࣔ
᭩ࡁࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࡑࡢ⣬࡜ぢẚ࡭࡚ࡢ☜ㄆ
ࢆಁࡋࠊၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ OK ࣎ࢱ࡛ࣥ㔜せᗘホᐃ
ࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
ճධຊࡉࢀࡓ᝿㉳㡯┠ࡀྑഃ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛࢵࢢࡋ࡚ᕥഃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮ࠺
㡰␒࡟୪࡭᭰࠼࡚࠸ࡃࠋ༠ຊ⪅ࡀ᧯స࡟୙័ࢀ࡞
ሙྜ࡞࡝࡛ࠊᮏே࡟᧯సࢆ㢗ࡵ࡞࠸ሙྜࡣࠊㄪᰝ
⪅ࡀ⟅࠼ࢆ⪺࠸࡚௦ࢃࡾ࡟᧯సࡍࡿࠋෆᐜࢆ☜ㄆ
ࡋࠊOK࣎ࢱ࡛ࣥ㢮ఝᗘࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
մࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡟᝿㉳㡯┠ᑐࡀ᭱ୖ㒊࡜୰ኸ㒊࡟⾲
♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ୰ኸ㒊ࡢ㡯┠ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛ
ࢵࢢࡋ࡞ࡀࡽ㢮ఝࡢᗘྜ࠸࡟ྜࢃࡏ࡚㊥㞳ࢆỴࡵ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡍࡂ࡞࠸࡛⣲᪩ࡃ
Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ゝ࠸ῧ࠼ࡿࠋྑഃ࡟ࡣࠊᴫ⟬ࡢ
㊥㞳࡜ࡸࡾ┤ࡋࡢࡓࡵࡢ࣎ࢱࣥࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ணࡵㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
յ᭱ᚋࡀࠊṇ㈇ࡢホᐃ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋࣛࣥࢲ࣒࡞㡰
࡛᝿㉳㡯┠ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚
㸩ڹ㸫ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡍ
࡭࡚ࡢホᐃࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊಖᏑࡢ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢࡲࡲ OK࣎ࢱ࡛ࣥ⤊஢ࡉࡏࡿࠋ 
նಖᏑࡉࢀࡓࣇ࢓࢖ࣝࡣࠊ㺀㸨bun.txt㺁㺀㸨rui.txt㺁ࡢྡ
๓࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(㸨㒊ศࡣ᭱ึ࡟ᣦᐃࡋࡓᩥᏐิࡢ
ព ࿡ ) ࠋ 㺀 㸨 rui.txt 㺁 ࡀ HALWIN(HALBAU for 
Windows)⏝ࡢಖᏑᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀㸨bun.txt㺁
࡟ࡣ᝿㉳㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
㢮ఝᗘホᐃࡢ㝿࡟㡯┠ࡈ࡜࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡀ⛊༢
఩࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᚋࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⏝ࡢ MS ࢚ࢡࢭ
ࣝࡢ࢔ࢻ࢖ࣥࢯࣇࢺ(12)ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ
సᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢᅗࢆ⾲ィ⟬ MS ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡛ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥ࡟⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡢ⏬㠃ࢆ༠ຊ⪅
࡜ඹ࡟ぢ࡞ࡀࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊ᝿㉳ࡉࢀࡓ㡯┠࡟ຍ࠼࡚ࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ஧ࡘࡢ㡯┠ࢆྵࡵࡓホᐃࢆࠊ༠ຊ⪅࡟ồࡵࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊ஦๓࡟➹⪅ࡀཷࡅᣢࡘᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡟
౫㢗ࡋ࡚ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽ㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒ࡜ࡑࡢㄒ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࣉࣛࢫ࡞ࡢ࠿࣐࢖ࢼࢫ࡞ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ
୰࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༠ຊ⪅ࡢ᝿
㉳㡯┠ࡢ୰࡟ࡇࢀࡽ࡟┦ᙜࡍࡿㄒࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡇࡢ௜ࡅຍ࠼ࡣ┬࠸ࡓࠋࡇࡢ᝿㉳㡯┠࡬ࡢ௜ࡅຍ࠼
ࡣࠊᯇᾆ(2012) (13)ࡀಶேෆࡢ᫬㛫ⓗᒎᮃࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ
ඹ㏻ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶே㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆࡼࡾᐈほⓗ
࡟᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௻ᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯┠
௜ຍ࡟ࡼࡾࠊಶேࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡍ
ࡿ㝿࡟ࠊඹ㏻ࡍࡿどᗙࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ࡟ᮇᚅࡋ
ࡓࠋ 
ྛ㠃ㄯ࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡣࠊ㸯᫬㛫༙࠿ࡽ㸰᫬㛫⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ༠ຊ⪅࠿ࡽᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊ఍ヰ
ࢆ㘓㡢ࡋ⪺ࡁ㏉ࡋࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ഛ࠼ࡓࠋ 
 
㸱 ⤖  ᯝ 
 
㸱㸬㸯 Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ
 ᝿㉳㡯┠ࡢ୰࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜࠸࠺㡯┠࡜ࠊࡑࢀ࡜
࡯ࡰྠෆᐜ࡜ぢ࡞ࡏࡿ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᏛ
䠇 䕧 䠉 䠇 䕧 䠉
Ꮫ⏕㸯 㻞 㻞 㻝 㻠㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
Ꮫ⏕㸰㹀 㻞 㻟 㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻣㻚㻡
Ꮫ⏕㸱 㻞 㻜 㻣 㻞㻞㻚㻞 㻜㻚㻜 㻣㻣㻚㻤
Ꮫ⏕㸲 㻝 㻠 㻠 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠
Ꮫ⏕㸳㸿 㻜 㻠 㻠 㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜
ᩍဨ㸯 㻠 㻝 㻞 㻡㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢
ᩍဨ㸰 㻡 㻞 㻞 㻡㻡㻚㻢 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞
ᩍဨ㸱㹁 㻣 㻡 㻞 㻡㻜㻚㻜 㻟㻡㻚㻣 㻝㻠㻚㻟
ᩍဨ㸲㹃 㻞 㻜 㻟 㻠㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜
ᩍဨ㸳 㻝 㻞 㻠 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻡㻣㻚㻝
ᩍဨ㸴㹂 㻝 㻠 㻥 㻣㻚㻝 㻞㻤㻚㻢 㻢㻠㻚㻟
㻔⣲Ⅼ㻕 㻔䠂㻕
⾲䠍䚷ṇ㈇ホᐃ䛤䛸䛾᝿㉳㡯┠ᩘ䛸ⓒศ⋡
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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⏕㸳ྡ୰㸰ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋṧࡾࡢ㸱ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ㡯┠
ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢮ఝࡢෆᐜࡀ᝿
㉳㡯┠࡟ྵࡲࢀࡓ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸳ྡ඲ဨ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ 
 㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰࡛ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛
㡰఩ࡀୖࡀࡗࡓ౛ࡀࠊ㸰ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝࡢ㡰఩ୖ᪼ࡣ㸱ྡ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ௚ࡢ
㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢ㐲㏆㛵ಀ࡛ࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡼࡾࡶ㺀Ꮫ
ຊపୗ㺁ࡢ㡯┠ࢆࠊ㢮ఝࡋ࡚࠸࡚㏆࠸࡜ホᐃࡍࡿᏛ⏕
ࡀ㸱ྡ࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ㸰㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡼࡾᙉ
ࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢࡣࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢ᪉ࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ 
 ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ຊ⪅඲ဨศࡢ
᝿㉳㡯┠ࡢᩘ࡜๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ⾲♧ࡢ㡯┠ᩘ࡟ࡣࠊ᝿
㉳ࡢᚋ࡟௜ຍࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡸ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୸ᣓᘼࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡣࠊࢹࣥࢻࣟ
ࢢ࣒ࣛᅗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ຊ⪅ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ᩘ
ࡢከᐻࡸṇ㈇ホᐃ࡛ࡢ೫ࡾ᪉࡛ࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ㛫
࡟≉ู࡞ᕪ␗ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ಶูࡢ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㸿Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢࣛ
࣒ࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ୰࡛၏୍ࠊࣉࣛ
ࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ᝿㉳ࡀ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬Ⓨⓗ࡟
᝿㉳ࡉࢀࡓ㸴㡯┠࡟ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㸰㡯
┠ࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ᕥഃࡢ᝿㉳㡯┠࡛ࠊᕥ➃ࡢ
ᩘᏐࡣ㔜せᗘ࡛୪ࡧ᭰࠼ࡓ㡰఩ࢆ♧ࡋࠊྑ➃ࡣ᝿㉳
ࡉࢀࡓ㡰␒࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ྠኈࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸࡜ホᐃࡉ
ࢀࡿ࡯࡝ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡼࡾᕥഃ࡛⤫ྜࡉࢀࡿࠋᅗ
㸯࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ஧ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡉࡽ࡟⣽࠿࠸⤫ྜ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀࡓ㸰㡯┠ࡣࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡀஈࡋࡃࠊ஫࠸ࡢ㊥㞳ࡶ࠶ࡲࡾ㏆
ࡃ࡞࠸ࠋᏙ❧ࡋࡓ㛵ಀࡢ㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௜ຍࡋࡓ㸰㡯┠ࡢ࠺ࡕ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡣࠊ㔜せᗘࡢ୪
ࡧ᭰࠼࡛㡰఩ࢆ㸱࡟ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢ㡯┠
࡜ࡶ㏆࠸㊥㞳࡟ホᐃࡉࢀࠊ⤫ྜࡢ఩⨨ࡶᕥഃᐤࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊAᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡀࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᐇឤࢆక࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢୖ᪼ࡶ࡞ࡃࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳
ࡶ㐲࠸ࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢせ⣲ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ᙧ
ᡂ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋ 
᭱⤊ⓗ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁࡜࿨
ྡࡉࢀڹࡢホᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟୺ㄒࢆ⿵࠺࡞
ࡽࡤࠊ㺀♫఍㺁ࡸ㺀ୡ㛫㺁࡞࡝ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡜᝿ീ
ࡉࢀࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㺀኱ே㺁ࡸ㺀ᩍᖌ㺁ࡀᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏே࡟ࡼࡿ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱ᚋࡢゝⴥ࡟ࡣࠊ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸࡜࠸
࠺ᛮ࠸ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࡍࡄ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ཯ᛂࡀ⾲ࢀ࡚
ࡃࡿࠊ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ゝⴥ࡜⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ A Ꮫ⏕ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞ホᐃ
ࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡟᭱⤊
⤫ྜࡢホᐃࢆڹ࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ௚࡟ࡶ࠺㸯ྡ࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ㸱ྡࡣࣉࣛࢫࡢホᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ꮫ⏕
ࡣ㸲ᖺ⏕࡛ࠊᑵ⫋άືࡢయ㦂ࡶ࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ࡑ࠺ࡋ
ࡓయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸㸯ᖺ⏕࡛࠶ࡿ B Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ
࣒ࣛࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ 
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜࡣࠊୖୗ࡟኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᕥ➃ࡢ㔜せᗘ㡰࡛ 1㺃2㺃
6㺃7ࡢ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘▱ࡢ஦ᐇࡸ⮬ศ⮬㌟
࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓヰ㢟ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 3㺃5㺃8㺃4
ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊ⮬ศ࡟┤᥋㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿヰ㢟ࡀ⤫ྜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㛵ࢃࡾࡢㄆ㆑࡟
௒㔝 ༤ಙ 
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࡛ࡢ༳㇟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ࡛౑ࡗࡓ࡜ࡁࡢឤࡌ࡞࡝ࠊ
ᚰ࡟ᾋ࠿ࢇࡔࡶࡢࢆࠊࡑࡢࡲࡲࡢ㡰␒࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ⪺࠸ࡓࡲࡲ グ㘓ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠖࠋ  
 
㸰㸬㸲 ᡭ⥆ࡁ 
 ᖺࡢ㸰᭶࠿ࡽ㸱᭶ࡢ㛫࡛ಶู࡟㠃ㄯࡋࠊ3$&
ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ3$& ศᯒࡢᡭ㡰ࡣࠊෆ⸨
࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձᙜヱ
ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤㐃᝿㸦࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠊղ㐃᝿㡯┠㛫
ࡢ㢮ఝᗘホᐃճ㢮ఝᗘ㊥㞳⾜ิ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศ
ᯒࠊմ⿕᳨⪅࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᵓ㐀ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ
㔘ࡢሗ࿌ࠊյᐇ㦂⪅࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗゎ㔘ࠋ
༠ຊ⪅࠿ࡽホᐃࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ௒㔝࣭
ụᓥࡢ 3$&KHOSHU ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ࡟౫ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡘࡂࡢᡭ㡰࡟ᚑࡗ
࡚㐍ࡵࡓࠋ
 
ձࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢲࣈࣝࢡࣜࢵࢡ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏ࡚ࠊ
ಖᏑ⏝ࣇ࢓࢖ࣝྡࢆ㺀༙ゅⱥᩘᏐ㺁࡛ᣦᐃࡍࡿࠋOK
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜᝿㉳㡯┠ࡢධຊ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋ 
ղ༠ຊ⪅ࡢ᝿㉳࡟ྜࢃࡏ࡚཯ᛂㄒࢆධຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ྠ᫬࡟༠ຊ⪅ ࡣࠊΏࡋࡓ⣬࡟⮬ศࡢゝⴥࢆ࣓ࣔ
᭩ࡁࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࡑࡢ⣬࡜ぢẚ࡭࡚ࡢ☜ㄆ
ࢆಁ ࠊၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ OK ࣎ࢱ࡛ࣥ㔜せᗘホᐃ
ࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
ճධຊࡉࢀࡓ᝿㉳㡯┠ࡀྑഃ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛࢵࢢࡋ࡚ᕥഃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮ࠺
㡰␒࡟୪࡭᭰࠼࡚࠸ࡃࠋ༠ຊ⪅ࡀ᧯స࡟୙័ࢀ࡞
ሙྜ࡞࡝࡛ࠊᮏே࡟᧯సࢆ㢗ࡵ࡞࠸ሙྜࡣࠊㄪᰝ
⪅ࡀ⟅࠼ࢆ⪺࠸࡚௦ࢃࡾ࡟᧯సࡍࡿࠋෆᐜࢆ☜ㄆ
ࡋࠊOK࣎ࢱ࡛ࣥ㢮ఝᗘࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
մࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡟᝿㉳㡯┠ᑐࡀ᭱ୖ㒊࡜୰ኸ㒊࡟⾲
♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ୰ኸ㒊ࡢ㡯┠ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛ
ࢵࢢࡋ࡞ࡀࡽ㢮ఝࡢᗘྜ࠸࡟ྜࢃࡏ࡚㊥㞳 Ỵࡵ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡍࡂ࡞࠸࡛⣲᪩ࡃ
Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺ ゝ࠸ῧ࠼ࡿࠋྑഃ࡟ࡣࠊᴫ⟬ࡢ
㊥㞳࡜ࡸࡾ┤ࡋࡢࡓࡵࡢ࣎ࢱࣥࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ணࡵㄝ᫂ ࡚࠾ࡃࠋ 
յ᭱ᚋࡀࠊṇ㈇ࡢホᐃ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋࣛࣥࢲ࣒࡞㡰
࡛᝿㉳㡯┠ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚
㸩ڹ㸫ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡍ
࡭࡚ࡢホᐃࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊಖᏑࡢ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢࡲࡲ OK࣎ࢱ࡛ࣥ⤊஢ࡉࡏࡿࠋ 
նಖᏑࡉࢀࡓࣇ࢓࢖ࣝࡣࠊ㺀㸨bun.txt㺁㺀㸨rui.txt㺁ࡢྡ
๓࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(㸨㒊ศࡣ᭱ึ࡟ᣦᐃࡋࡓᩥᏐิࡢ
ព ࿡ ) ࠋ 㺀 㸨 rui.txt 㺁 ࡀ HALWIN(HALBAU for 
Windows)⏝ࡢಖᏑᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀㸨bun.txt㺁
࡟ࡣ᝿㉳㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
㢮ఝᗘホᐃࡢ㝿࡟㡯┠ࡈ࡜࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡀ⛊༢
఩࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᚋࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⏝ࡢ MS ࢚ࢡࢭ
ࣝࡢ࢔ࢻ࢖ࣥࢯࣇࢺ(12)ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ
సᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢᅗࢆ⾲ィ⟬ MS ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡛ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥ࡟⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡢ⏬㠃ࢆ༠ຊ⪅
࡜ඹ࡟ぢ࡞ࡀࡽ࢖ ࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊ᝿㉳ࡉࢀࡓ㡯┠࡟ຍ࠼࡚ࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ஧ࡘࡢ㡯┠ࢆྵࡵࡓホᐃࢆࠊ༠ຊ⪅࡟ồࡵࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊ஦๓࡟➹⪅ࡀཷࡅᣢࡘᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡟
౫㢗ࡋ࡚ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽ㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒ࡜ࡑࡢㄒ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࣉࣛࢫ࡞ࡢ ࣐࢖ࢼࢫ࡞ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ
୰࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༠ຊ⪅ࡢ᝿
㉳㡯┠ࡢ୰࡟ࡇࢀࡽ࡟┦ᙜࡍࡿㄒࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡇࡢ௜ࡅຍ࠼ࡣ┬࠸ࡓࠋࡇࡢ᝿㉳㡯┠࡬ࡢ௜ࡅຍ࠼
ࡣࠊᯇᾆ(2012) (13)ࡀಶேෆ ᫬㛫ⓗᒎᮃࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ
ඹ㏻ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶே㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆࡼࡾᐈほⓗ
࡟᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௻ᅗࡋࡓࡶ ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯┠
௜ຍ࡟ࡼࡾࠊಶேࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡍ
ࡿ㝿 ࠊඹ㏻ࡍࡿどᗙࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ ᮇᚅࡋ
ࡓࠋ 
ྛ㠃ㄯ࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡣࠊ㸯᫬㛫༙࠿ࡽ㸰᫬㛫⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ༠ຊ⪅࠿ࡽᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊ఍ヰ
ࢆ㘓㡢ࡋ⪺ࡁ㏉ࡋࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ഛ࠼ࡓࠋ 
 
㸱 ⤖  ᯝ 
 
㸱㸬㸯 Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ
 ᝿㉳㡯┠ࡢ୰࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜࠸࠺㡯┠࡜ࠊࡑࢀ࡜
࡯ࡰྠෆᐜ࡜ぢ࡞ࡏࡿ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᏛ
䠇 䕧 䠉 䠇 䕧 䠉
Ꮫ⏕㸯 㻞 㻞 㻝 㻠㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
㸰㹀 㻞 㻟 㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻣㻚㻡
㸱 㻞 㻜 㻣 㻞㻞㻚㻞 㻜㻚㻜 㻣㻣㻚㻤
㸲 㻝 㻠 㻠 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠
㸳㸿 㻜 㻠 㻠 㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜
ᩍဨ㸯 㻠 㻝 㻞 㻡㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢
㸰 㻡 㻞 㻞 㻡㻡㻚㻢 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞
㸱㹁 㻣 㻡 㻞 㻡㻜㻚㻜 㻟㻡㻚㻣 㻝㻠㻚㻟
㸲㹃 㻞 㻜 㻟 㻠㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜
㸳 㻝 㻞 㻠 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻡㻣㻚㻝
㸴㹂 㻝 㻠 㻥 㻣㻚㻝 㻞㻤㻚㻢 㻢㻠㻚㻟
㻔⣲Ⅼ㻕 㻔䠂㻕
⾲䠍䚷ṇ㈇ホᐃ䛤䛸䛾᝿㉳㡯┠ᩘ䛸ⓒศ⋡
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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⏕㸳ྡ୰㸰ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋṧࡾࡢ㸱ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ㡯┠
ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢮ఝࡢෆᐜࡀ᝿
㉳㡯┠࡟ྵࡲࢀࡓ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸳ྡ඲ဨ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ 
 㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰࡛ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛
㡰఩ࡀୖࡀࡗࡓ౛ࡀࠊ㸰ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝࡢ㡰఩ୖ᪼ࡣ㸱ྡ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ௚ࡢ
㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘ 㐲㏆㛵ಀ࡛ࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡼࡾࡶ㺀Ꮫ
ຊపୗ㺁ࡢ㡯┠ࢆࠊ㢮ఝࡋ࡚࠸࡚㏆࠸࡜ホᐃࡍࡿᏛ⏕
ࡀ㸱ྡ࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ㸰㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡼࡾᙉ
ࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢࡣࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢ᪉ࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ 
 ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ຊ⪅඲ဨศࡢ
᝿㉳㡯┠ࡢᩘ࡜๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ⾲♧ 㡯┠ᩘ࡟ࡣࠊ᝿
㉳ࡢᚋ࡟௜ຍࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡸ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୸ᣓᘼࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡣࠊࢹࣥࢻࣟ
ࢢ࣒ࣛᅗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ຊ⪅ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ᩘ
ࡢከᐻࡸṇ㈇ホᐃ࡛ࡢ೫ࡾ᪉࡛ࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ㛫
࡟≉ู࡞ᕪ␗ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ಶ ࡢ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㸿Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢࣛ
࣒ࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ୰࡛၏୍ࠊࣉ
ࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ᝿㉳ࡀ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬Ⓨⓗ࡟
᝿㉳ࡉࢀࡓ㸴㡯┠࡟ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㸰㡯
┠ࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ᕥഃࡢ᝿㉳㡯┠࡛ࠊᕥ➃ࡢ
ᩘᏐࡣ㔜せᗘ࡛୪ࡧ᭰࠼ࡓ㡰఩ࢆ♧ࡋࠊྑ➃ࡣ᝿㉳
ࡉࢀࡓ㡰␒࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ྠኈࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸࡜ホᐃࡉ
ࢀࡿ࡯࡝ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡼࡾᕥഃ࡛⤫ྜࡉࢀࡿࠋᅗ
㸯࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ஧ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡉࡽ࡟⣽࠿࠸ ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀࡓ㸰㡯┠ࡣࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡀஈࡋࡃࠊ஫࠸ࡢ㊥㞳ࡶ࠶ࡲࡾ㏆
ࡃ࡞࠸ࠋᏙ❧ࡋࡓ㛵ಀࡢ㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௜ຍࡋࡓ㸰㡯┠ࡢ࠺ࡕ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡣࠊ㔜せᗘࡢ୪
ࡧ᭰࠼࡛㡰఩ࢆ㸱࡟ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢ㡯┠
࡜ࡶ㏆࠸㊥㞳࡟ホᐃࡉࢀࠊ⤫ྜࡢ఩⨨ࡶᕥഃᐤࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊAᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡀࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᐇឤࢆక࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢୖ᪼ࡶ࡞ࡃࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳
ࡶ㐲࠸ࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁 せ⣲ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ᙧ
ᡂ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋ 
᭱⤊ⓗ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁࡜࿨
ྡࡉࢀڹࡢホᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟୺ㄒࢆ⿵࠺࡞
ࡽࡤࠊ㺀♫఍㺁ࡸ㺀ୡ㛫㺁࡞࡝ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡜᝿ീ
ࡉࢀࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㺀኱ே㺁ࡸ㺀ᩍᖌ㺁ࡀᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏே࡟ࡼࡿ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱ᚋࡢゝⴥ࡟ࡣࠊ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸࡜࠸
࠺ᛮ࠸ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࡍࡄ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ཯ᛂࡀ⾲ࢀ࡚
ࡃࡿࠊ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ゝⴥ࡜⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ A Ꮫ⏕ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞ホᐃ
ࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡟᭱⤊
⤫ྜࡢホᐃࢆڹ࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ௚࡟ࡶ࠺㸯ྡ࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ㸱ྡࡣࣉࣛࢫࡢホᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ꮫ⏕
ࡣ㸲ᖺ⏕࡛ࠊᑵ⫋άືࡢయ㦂ࡶ࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ࡑ࠺ࡋ
ࡓయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸㸯ᖺ⏕࡛࠶ࡿ B Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ
࣒ࣛࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ 
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜࡣࠊୖୗ࡟኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋୖ㒊 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᕥ➃ࡢ㔜せᗘ㡰࡛ 1㺃2㺃
6㺃7ࡢ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘▱ࡢ஦ᐇࡸ⮬ศ⮬㌟
࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓヰ㢟ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇ ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 3㺃5㺃8㺃4
ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊ⮬ศ࡟┤᥋㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿヰ㢟ࡀ⤫ྜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㛵ࢃࡾࡢㄆ㆑࡟
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࡛ࡢ༳㇟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ࡛౑ࡗࡓ࡜ࡁࡢឤࡌ࡞࡝ࠊ
ᚰ࡟ᾋ࠿ࢇࡔࡶࡢࢆࠊࡑࡢࡲࡲࡢ㡰␒࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ⪺࠸ࡓࡲࡲࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠖࠋ  
 
㸰㸬㸲 ᡭ⥆ࡁ 
 ᖺࡢ㸰᭶࠿ࡽ㸱᭶ࡢ㛫࡛ಶู࡟㠃ㄯࡋࠊ3$&
ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ3$& ศᯒࡢᡭ㡰ࡣࠊෆ⸨
࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձᙜヱ
ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤㐃᝿㸦࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠊղ㐃᝿㡯┠㛫
ࡢ㢮ఝᗘホᐃճ㢮ఝᗘ㊥㞳⾜ิ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศ
ᯒࠊմ⿕᳨⪅࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᵓ㐀ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ
㔘ࡢሗ࿌ࠊյᐇ㦂⪅࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗゎ㔘ࠋ
༠ຊ⪅࠿ࡽホᐃࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ௒㔝࣭
ụᓥࡢ 3$&KHOSHU ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ࡟౫ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡘࡂࡢᡭ㡰࡟ᚑࡗ
࡚㐍ࡵࡓࠋ
 
ձࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢲࣈࣝࢡࣜࢵࢡ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏ࡚ࠊ
ಖᏑ⏝ࣇ࢓࢖ࣝྡࢆ㺀༙ゅⱥᩘᏐ㺁࡛ᣦᐃࡍࡿࠋOK
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜᝿㉳㡯┠ࡢධຊ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋ 
ղ༠ຊ⪅ࡢ᝿㉳࡟ྜࢃࡏ࡚཯ᛂㄒࢆධຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ྠ᫬࡟༠ຊ⪅࡟ࡣࠊΏࡋࡓ⣬࡟⮬ศࡢゝⴥࢆ࣓ࣔ
᭩ࡁࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࡑࡢ⣬࡜ぢẚ࡭࡚ࡢ☜ㄆ
ࢆಁࡋࠊၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ OK ࣎ࢱ࡛ࣥ㔜せᗘホᐃ
ࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
ճධຊࡉࢀࡓ᝿㉳㡯┠ࡀྑഃ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛࢵࢢࡋ࡚ᕥഃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮ࠺
㡰␒࡟୪࡭᭰࠼࡚࠸ࡃࠋ༠ຊ⪅ࡀ᧯స࡟୙័ࢀ࡞
ሙྜ࡞࡝࡛ࠊᮏே࡟᧯సࢆ㢗ࡵ࡞࠸ሙྜࡣࠊㄪᰝ
⪅ࡀ⟅࠼ࢆ⪺࠸࡚௦ࢃࡾ࡟᧯సࡍࡿࠋෆᐜࢆ☜ㄆ
ࡋࠊOK࣎ࢱ࡛ࣥ㢮ఝᗘࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
մࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡟᝿㉳㡯┠ᑐࡀ᭱ୖ㒊࡜୰ኸ㒊࡟⾲
♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ୰ኸ㒊ࡢ㡯┠ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛ
ࢵࢢࡋ࡞ࡀࡽ㢮ఝࡢᗘྜ࠸࡟ྜࢃࡏ࡚㊥㞳ࢆỴࡵ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡍࡂ࡞࠸࡛⣲᪩ࡃ
Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ゝ࠸ῧ࠼ࡿࠋྑഃ࡟ࡣࠊᴫ⟬ࡢ
㊥㞳࡜ࡸࡾ┤ࡋࡢࡓࡵࡢ࣎ࢱࣥࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ணࡵㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
յ᭱ᚋࡀࠊṇ㈇ࡢホᐃ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋࣛࣥࢲ࣒࡞㡰
࡛᝿㉳㡯┠ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚
㸩ڹ㸫ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡍ
࡭࡚ࡢホᐃࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊಖᏑࡢ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢࡲࡲ OK࣎ࢱ࡛ࣥ⤊஢ࡉࡏࡿࠋ 
նಖᏑࡉࢀࡓࣇ࢓࢖ࣝࡣࠊ㺀㸨bun.txt㺁㺀㸨rui.txt㺁ࡢྡ
๓࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(㸨㒊ศࡣ᭱ึ࡟ᣦᐃࡋࡓᩥᏐิࡢ
ព ࿡ ) ࠋ 㺀 㸨 rui.txt 㺁 ࡀ HALWIN(HALBAU for 
Windows)⏝ࡢಖᏑᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀㸨bun.txt㺁
࡟ࡣ᝿㉳㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
㢮ఝᗘホᐃࡢ㝿࡟㡯┠ࡈ࡜࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡀ⛊༢
఩࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᚋࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⏝ࡢ MS ࢚ࢡࢭ
ࣝࡢ࢔ࢻ࢖ࣥࢯࣇࢺ(12)ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ
సᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢᅗࢆ⾲ィ⟬ MS ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡛ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥ࡟⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡢ⏬㠃ࢆ༠ຊ⪅
࡜ඹ࡟ぢ࡞ࡀࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊ᝿㉳ࡉࢀࡓ㡯┠࡟ຍ࠼࡚ࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ஧ࡘࡢ㡯┠ࢆྵࡵࡓホᐃࢆࠊ༠ຊ⪅࡟ồࡵࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊ஦๓࡟➹⪅ࡀཷࡅᣢࡘᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡟
౫㢗ࡋ࡚ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽ㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒ࡜ࡑࡢㄒ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࣉࣛࢫ࡞ࡢ࠿࣐࢖ࢼࢫ࡞ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ
୰࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༠ຊ⪅ࡢ᝿
㉳㡯┠ࡢ୰࡟ࡇࢀࡽ࡟┦ᙜࡍࡿㄒࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡇࡢ௜ࡅຍ࠼ࡣ┬࠸ࡓࠋࡇࡢ᝿㉳㡯┠࡬ࡢ௜ࡅຍ࠼
ࡣࠊᯇᾆ(2012) (13)ࡀಶேෆࡢ᫬㛫ⓗᒎᮃࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ
ඹ㏻ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶே㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆࡼࡾᐈほⓗ
࡟᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௻ᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯┠
௜ຍ࡟ࡼࡾࠊಶேࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡍ
ࡿ㝿࡟ࠊඹ㏻ࡍࡿどᗙࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ࡟ᮇᚅࡋ
ࡓࠋ 
ྛ㠃ㄯ࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡣࠊ㸯᫬㛫༙࠿ࡽ㸰᫬㛫⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ༠ຊ⪅࠿ࡽᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊ఍ヰ
ࢆ㘓㡢ࡋ⪺ࡁ㏉ࡋࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ഛ࠼ࡓࠋ 
 
㸱 ⤖  ᯝ 
 
㸱㸬㸯 Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ
 ᝿㉳㡯┠ࡢ୰࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜࠸࠺㡯┠࡜ࠊࡑࢀ࡜
࡯ࡰྠෆᐜ࡜ぢ࡞ࡏࡿ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᏛ
䠇 䕧 䠉 䠇 䕧 䠉
Ꮫ⏕㸯 㻞 㻞 㻝 㻠㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
Ꮫ⏕㸰㹀 㻞 㻟 㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻣㻚㻡
Ꮫ⏕㸱 㻞 㻜 㻣 㻞㻞㻚㻞 㻜㻚㻜 㻣㻣㻚㻤
Ꮫ⏕㸲 㻝 㻠 㻠 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠
Ꮫ⏕㸳㸿 㻜 㻠 㻠 㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜
ᩍဨ㸯 㻠 㻝 㻞 㻡㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢
ᩍဨ㸰 㻡 㻞 㻞 㻡㻡㻚㻢 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞
ᩍဨ㸱㹁 㻣 㻡 㻞 㻡㻜㻚㻜 㻟㻡㻚㻣 㻝㻠㻚㻟
ᩍဨ㸲㹃 㻞 㻜 㻟 㻠㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜
ᩍဨ㸳 㻝 㻞 㻠 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻡㻣㻚㻝
ᩍဨ㸴㹂 㻝 㻠 㻥 㻣㻚㻝 㻞㻤㻚㻢 㻢㻠㻚㻟
㻔⣲Ⅼ㻕 㻔䠂㻕
⾲䠍䚷ṇ㈇ホᐃ䛤䛸䛾᝿㉳㡯┠ᩘ䛸ⓒศ⋡
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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⏕㸳ྡ୰㸰ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋṧࡾࡢ㸱ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ㡯┠
ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢮ఝࡢෆᐜࡀ᝿
㉳㡯┠࡟ྵࡲࢀࡓ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸳ྡ඲ဨ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ 
 㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰࡛ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛
㡰఩ࡀୖࡀࡗࡓ౛ࡀࠊ㸰ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝࡢ㡰఩ୖ᪼ࡣ㸱ྡ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ௚ࡢ
㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢ㐲㏆㛵ಀ࡛ࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡼࡾࡶ㺀Ꮫ
ຊపୗ㺁ࡢ㡯┠ࢆࠊ㢮ఝࡋ࡚࠸࡚㏆࠸࡜ホᐃࡍࡿᏛ⏕
ࡀ㸱ྡ࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ㸰㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡼࡾᙉ
ࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢࡣࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢ᪉ࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ 
 ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ຊ⪅඲ဨศࡢ
᝿㉳㡯┠ࡢᩘ࡜๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ⾲♧ࡢ㡯┠ᩘ࡟ࡣࠊ᝿
㉳ࡢᚋ࡟௜ຍࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡸ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୸ᣓᘼࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡣࠊࢹࣥࢻࣟ
ࢢ࣒ࣛᅗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ຊ⪅ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ᩘ
ࡢከᐻࡸṇ㈇ホᐃ࡛ࡢ೫ࡾ᪉࡛ࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ㛫
࡟≉ู࡞ᕪ␗ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ಶูࡢ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㸿Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢࣛ
࣒ࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ୰࡛၏୍ࠊࣉࣛ
ࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ᝿㉳ࡀ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬Ⓨⓗ࡟
᝿㉳ࡉࢀࡓ㸴㡯┠࡟ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㸰㡯
┠ࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ᕥഃࡢ᝿㉳㡯┠࡛ࠊᕥ➃ࡢ
ᩘᏐࡣ㔜せᗘ࡛୪ࡧ᭰࠼ࡓ㡰఩ࢆ♧ࡋࠊྑ➃ࡣ᝿㉳
ࡉࢀࡓ㡰␒࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ྠኈࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸࡜ホᐃࡉ
ࢀࡿ࡯࡝ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡼࡾᕥഃ࡛⤫ྜࡉࢀࡿࠋᅗ
㸯࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ஧ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡉࡽ࡟⣽࠿࠸⤫ྜ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀࡓ㸰㡯┠ࡣࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡀஈࡋࡃࠊ஫࠸ࡢ㊥㞳ࡶ࠶ࡲࡾ㏆
ࡃ࡞࠸ࠋᏙ❧ࡋࡓ㛵ಀࡢ㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௜ຍࡋࡓ㸰㡯┠ࡢ࠺ࡕ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡣࠊ㔜せᗘࡢ୪
ࡧ᭰࠼࡛㡰఩ࢆ㸱࡟ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢ㡯┠
࡜ࡶ㏆࠸㊥㞳࡟ホᐃࡉࢀࠊ⤫ྜࡢ఩⨨ࡶᕥഃᐤࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊAᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡀࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᐇឤࢆక࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢୖ᪼ࡶ࡞ࡃࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳
ࡶ㐲࠸ࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢせ⣲ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ᙧ
ᡂ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋ 
᭱⤊ⓗ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁࡜࿨
ྡࡉࢀڹࡢホᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟୺ㄒࢆ⿵࠺࡞
ࡽࡤࠊ㺀♫఍㺁ࡸ㺀ୡ㛫㺁࡞࡝ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡜᝿ീ
ࡉࢀࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㺀኱ே㺁ࡸ㺀ᩍᖌ㺁ࡀᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏே࡟ࡼࡿ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱ᚋࡢゝⴥ࡟ࡣࠊ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸࡜࠸
࠺ᛮ࠸ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࡍࡄ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ཯ᛂࡀ⾲ࢀ࡚
ࡃࡿࠊ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ゝⴥ࡜⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ A Ꮫ⏕ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞ホᐃ
ࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡟᭱⤊
⤫ྜࡢホᐃࢆڹ࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ௚࡟ࡶ࠺㸯ྡ࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ㸱ྡࡣࣉࣛࢫࡢホᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ꮫ⏕
ࡣ㸲ᖺ⏕࡛ࠊᑵ⫋άືࡢయ㦂ࡶ࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ࡑ࠺ࡋ
ࡓయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸㸯ᖺ⏕࡛࠶ࡿ B Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ
࣒ࣛࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ 
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜࡣࠊୖୗ࡟኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᕥ➃ࡢ㔜せᗘ㡰࡛ 1㺃2㺃
6㺃7ࡢ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘▱ࡢ஦ᐇࡸ⮬ศ⮬㌟
࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓヰ㢟ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 3㺃5㺃8㺃4
ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊ⮬ศ࡟┤᥋㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿヰ㢟ࡀ⤫ྜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㛵ࢃࡾࡢㄆ㆑࡟
௒㔝 ༤ಙ 
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࡛ࡢ༳㇟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ࡛౑ࡗࡓ࡜ࡁࡢឤࡌ࡞࡝ࠊ
ᚰ࡟ᾋ࠿ࢇࡔࡶࡢࢆࠊࡑࡢࡲࡲࡢ㡰␒࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ⪺࠸ࡓࡲࡲ グ㘓ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠖࠋ  
 
㸰㸬㸲 ᡭ⥆ࡁ 
 ᖺࡢ㸰᭶࠿ࡽ㸱᭶ࡢ㛫࡛ಶู࡟㠃ㄯࡋࠊ3$&
ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ3$& ศᯒࡢᡭ㡰ࡣࠊෆ⸨
࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձᙜヱ
ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤㐃᝿㸦࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠊղ㐃᝿㡯┠㛫
ࡢ㢮ఝᗘホᐃճ㢮ఝᗘ㊥㞳⾜ิ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศ
ᯒࠊմ⿕᳨⪅࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᵓ㐀ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ
㔘ࡢሗ࿌ࠊյᐇ㦂⪅࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗゎ㔘ࠋ
༠ຊ⪅࠿ࡽホᐃࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ௒㔝࣭
ụᓥࡢ 3$&KHOSHU ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ࡟౫ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡘࡂࡢᡭ㡰࡟ᚑࡗ
࡚㐍ࡵࡓࠋ
 
ձࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢲࣈࣝࢡࣜࢵࢡ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏ࡚ࠊ
ಖᏑ⏝ࣇ࢓࢖ࣝྡࢆ㺀༙ゅⱥᩘᏐ㺁࡛ᣦᐃࡍࡿࠋOK
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜᝿㉳㡯┠ࡢධຊ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋ 
ղ༠ຊ⪅ࡢ᝿㉳࡟ྜࢃࡏ࡚཯ᛂㄒࢆධຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ྠ᫬࡟༠ຊ⪅ ࡣࠊΏࡋࡓ⣬࡟⮬ศࡢゝⴥࢆ࣓ࣔ
᭩ࡁࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࡑࡢ⣬࡜ぢẚ࡭࡚ࡢ☜ㄆ
ࢆಁ ࠊၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ OK ࣎ࢱ࡛ࣥ㔜せᗘホᐃ
ࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
ճධຊࡉࢀࡓ᝿㉳㡯┠ࡀྑഃ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛࢵࢢࡋ࡚ᕥഃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮ࠺
㡰␒࡟୪࡭᭰࠼࡚࠸ࡃࠋ༠ຊ⪅ࡀ᧯స࡟୙័ࢀ࡞
ሙྜ࡞࡝࡛ࠊᮏே࡟᧯సࢆ㢗ࡵ࡞࠸ሙྜࡣࠊㄪᰝ
⪅ࡀ⟅࠼ࢆ⪺࠸࡚௦ࢃࡾ࡟᧯సࡍࡿࠋෆᐜࢆ☜ㄆ
ࡋࠊOK࣎ࢱ࡛ࣥ㢮ఝᗘࡢ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࠋ 
մࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡟᝿㉳㡯┠ᑐࡀ᭱ୖ㒊࡜୰ኸ㒊࡟⾲
♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ୰ኸ㒊ࡢ㡯┠ࡢඛ㢌ࡢᩥᏐࢆࢻࣛ
ࢵࢢࡋ࡞ࡀࡽ㢮ఝࡢᗘྜ࠸࡟ྜࢃࡏ࡚㊥㞳 Ỵࡵ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡍࡂ࡞࠸࡛⣲᪩ࡃ
Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺ ゝ࠸ῧ࠼ࡿࠋྑഃ࡟ࡣࠊᴫ⟬ࡢ
㊥㞳࡜ࡸࡾ┤ࡋࡢࡓࡵࡢ࣎ࢱࣥࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ணࡵㄝ᫂ ࡚࠾ࡃࠋ 
յ᭱ᚋࡀࠊṇ㈇ࡢホᐃ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࠋࣛࣥࢲ࣒࡞㡰
࡛᝿㉳㡯┠ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚
㸩ڹ㸫ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡍ
࡭࡚ࡢホᐃࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊಖᏑࡢ࣮࣌ࢪ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢࡲࡲ OK࣎ࢱ࡛ࣥ⤊஢ࡉࡏࡿࠋ 
նಖᏑࡉࢀࡓࣇ࢓࢖ࣝࡣࠊ㺀㸨bun.txt㺁㺀㸨rui.txt㺁ࡢྡ
๓࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(㸨㒊ศࡣ᭱ึ࡟ᣦᐃࡋࡓᩥᏐิࡢ
ព ࿡ ) ࠋ 㺀 㸨 rui.txt 㺁 ࡀ HALWIN(HALBAU for 
Windows)⏝ࡢಖᏑᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀㸨bun.txt㺁
࡟ࡣ᝿㉳㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
㢮ఝᗘホᐃࡢ㝿࡟㡯┠ࡈ࡜࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡀ⛊༢
఩࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᚋࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⏝ࡢ MS ࢚ࢡࢭ
ࣝࡢ࢔ࢻ࢖ࣥࢯࣇࢺ(12)ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ
సᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢᅗࢆ⾲ィ⟬ MS ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ࡛ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥ࡟⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡢ⏬㠃ࢆ༠ຊ⪅
࡜ඹ࡟ぢ࡞ࡀࡽ࢖ ࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊ᝿㉳ࡉࢀࡓ㡯┠࡟ຍ࠼࡚ࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ஧ࡘࡢ㡯┠ࢆྵࡵࡓホᐃࢆࠊ༠ຊ⪅࡟ồࡵࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊ஦๓࡟➹⪅ࡀཷࡅᣢࡘᩍ⫋⛉┠ࡢཷㅮ⏕࡟
౫㢗ࡋ࡚ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽ㐃᝿ࡍࡿ༢ㄒ࡜ࡑࡢㄒ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࣉࣛࢫ࡞ࡢ ࣐࢖ࢼࢫ࡞ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ
୰࠿ࡽ㑅ࡧฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༠ຊ⪅ࡢ᝿
㉳㡯┠ࡢ୰࡟ࡇࢀࡽ࡟┦ᙜࡍࡿㄒࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡇࡢ௜ࡅຍ࠼ࡣ┬࠸ࡓࠋࡇࡢ᝿㉳㡯┠࡬ࡢ௜ࡅຍ࠼
ࡣࠊᯇᾆ(2012) (13)ࡀಶேෆ ᫬㛫ⓗᒎᮃࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ
ඹ㏻ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶே㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆࡼࡾᐈほⓗ
࡟᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௻ᅗࡋࡓࡶ ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯┠
௜ຍ࡟ࡼࡾࠊಶேࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡍ
ࡿ㝿 ࠊඹ㏻ࡍࡿどᗙࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ ᮇᚅࡋ
ࡓࠋ 
ྛ㠃ㄯ࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡣࠊ㸯᫬㛫༙࠿ࡽ㸰᫬㛫⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ༠ຊ⪅࠿ࡽᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊ఍ヰ
ࢆ㘓㡢ࡋ⪺ࡁ㏉ࡋࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ഛ࠼ࡓࠋ 
 
㸱 ⤖  ᯝ 
 
㸱㸬㸯 Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ
 ᝿㉳㡯┠ࡢ୰࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜࠸࠺㡯┠࡜ࠊࡑࢀ࡜
࡯ࡰྠෆᐜ࡜ぢ࡞ࡏࡿ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᏛ
䠇 䕧 䠉 䠇 䕧 䠉
Ꮫ⏕㸯 㻞 㻞 㻝 㻠㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
㸰㹀 㻞 㻟 㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻣㻚㻡
㸱 㻞 㻜 㻣 㻞㻞㻚㻞 㻜㻚㻜 㻣㻣㻚㻤
㸲 㻝 㻠 㻠 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠
㸳㸿 㻜 㻠 㻠 㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜
ᩍဨ㸯 㻠 㻝 㻞 㻡㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢
㸰 㻡 㻞 㻞 㻡㻡㻚㻢 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞
㸱㹁 㻣 㻡 㻞 㻡㻜㻚㻜 㻟㻡㻚㻣 㻝㻠㻚㻟
㸲㹃 㻞 㻜 㻟 㻠㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜
㸳 㻝 㻞 㻠 㻝㻠㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻡㻣㻚㻝
㸴㹂 㻝 㻠 㻥 㻣㻚㻝 㻞㻤㻚㻢 㻢㻠㻚㻟
㻔⣲Ⅼ㻕 㻔䠂㻕
⾲䠍䚷ṇ㈇ホᐃ䛤䛸䛾᝿㉳㡯┠ᩘ䛸ⓒศ⋡
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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⏕㸳ྡ୰㸰ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋṧࡾࡢ㸱ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ㡯┠
ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢮ఝࡢෆᐜࡀ᝿
㉳㡯┠࡟ྵࡲࢀࡓ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸳ྡ඲ဨ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ 
 㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰࡛ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛
㡰఩ࡀୖࡀࡗࡓ౛ࡀࠊ㸰ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝࡢ㡰఩ୖ᪼ࡣ㸱ྡ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ௚ࡢ
㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘ 㐲㏆㛵ಀ࡛ࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡼࡾࡶ㺀Ꮫ
ຊపୗ㺁ࡢ㡯┠ࢆࠊ㢮ఝࡋ࡚࠸࡚㏆࠸࡜ホᐃࡍࡿᏛ⏕
ࡀ㸱ྡ࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ㸰㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡼࡾᙉ
ࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢࡣࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢ᪉ࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ 
 ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ຊ⪅඲ဨศࡢ
᝿㉳㡯┠ࡢᩘ࡜๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ⾲♧ 㡯┠ᩘ࡟ࡣࠊ᝿
㉳ࡢᚋ࡟௜ຍࡋࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡸ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୸ᣓᘼࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡣࠊࢹࣥࢻࣟ
ࢢ࣒ࣛᅗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ຊ⪅ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ᩘ
ࡢከᐻࡸṇ㈇ホᐃ࡛ࡢ೫ࡾ᪉࡛ࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ㛫
࡟≉ู࡞ᕪ␗ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ಶ ࡢ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㸿Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢࣛ
࣒ࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ୰࡛၏୍ࠊࣉ
ࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ᝿㉳ࡀ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬Ⓨⓗ࡟
᝿㉳ࡉࢀࡓ㸴㡯┠࡟ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㸰㡯
┠ࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ᕥഃࡢ᝿㉳㡯┠࡛ࠊᕥ➃ࡢ
ᩘᏐࡣ㔜せᗘ࡛୪ࡧ᭰࠼ࡓ㡰఩ࢆ♧ࡋࠊྑ➃ࡣ᝿㉳
ࡉࢀࡓ㡰␒࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ྠኈࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸࡜ホᐃࡉ
ࢀࡿ࡯࡝ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡼࡾᕥഃ࡛⤫ྜࡉࢀࡿࠋᅗ
㸯࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ஧ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊୖ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࡉࡽ࡟⣽࠿࠸ ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟⤫ྜࡉࢀࡓ㸰㡯┠ࡣࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡀஈࡋࡃࠊ஫࠸ࡢ㊥㞳ࡶ࠶ࡲࡾ㏆
ࡃ࡞࠸ࠋᏙ❧ࡋࡓ㛵ಀࡢ㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௜ຍࡋࡓ㸰㡯┠ࡢ࠺ࡕ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡣࠊ㔜せᗘࡢ୪
ࡧ᭰࠼࡛㡰఩ࢆ㸱࡟ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢ㡯┠
࡜ࡶ㏆࠸㊥㞳࡟ホᐃࡉࢀࠊ⤫ྜࡢ఩⨨ࡶᕥഃᐤࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊAᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡀࠊ㺀ࡺ
࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᐇឤࢆక࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢୖ᪼ࡶ࡞ࡃࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳
ࡶ㐲࠸ࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁 せ⣲ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ༳㇟ᙧ
ᡂ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋ 
᭱⤊ⓗ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁࡜࿨
ྡࡉࢀڹࡢホᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟୺ㄒࢆ⿵࠺࡞
ࡽࡤࠊ㺀♫఍㺁ࡸ㺀ୡ㛫㺁࡞࡝ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡜᝿ീ
ࡉࢀࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㺀኱ே㺁ࡸ㺀ᩍᖌ㺁ࡀᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏே࡟ࡼࡿ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱ᚋࡢゝⴥ࡟ࡣࠊ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸࡜࠸
࠺ᛮ࠸ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࡍࡄ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ཯ᛂࡀ⾲ࢀ࡚
ࡃࡿࠊ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ゝⴥ࡜⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ A Ꮫ⏕ࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞ホᐃ
ࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡟᭱⤊
⤫ྜࡢホᐃࢆڹ࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ௚࡟ࡶ࠺㸯ྡ࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ㸱ྡࡣࣉࣛࢫࡢホᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ꮫ⏕
ࡣ㸲ᖺ⏕࡛ࠊᑵ⫋άືࡢయ㦂ࡶ࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ࡑ࠺ࡋ
ࡓయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸㸯ᖺ⏕࡛࠶ࡿ B Ꮫ⏕ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ
࣒ࣛࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ 
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜࡣࠊୖୗ࡟኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋୖ㒊 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᕥ➃ࡢ㔜せᗘ㡰࡛ 1㺃2㺃
6㺃7ࡢ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘▱ࡢ஦ᐇࡸ⮬ศ⮬㌟
࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓヰ㢟ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇ ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 3㺃5㺃8㺃4
ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊ⮬ศ࡟┤᥋㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿヰ㢟ࡀ⤫ྜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㛵ࢃࡾࡢㄆ㆑࡟
－　104　－
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡔ࡜
ࡢ⮬ぬࡣᙅࡃࠊࡴࡋࢁ⮬ศࡼࡾᖺᑡࡢୡ௦ࡀヱᙜࡍ
ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
่⃭ᩥࡢᥦ♧ࡢ㝿࡟ࡣࠊྛ༠ຊ⪅࡟⏕ᖺࢆᇶ‽࡟
ࡋ࡚Ⰽศࡅࡉࢀࡓ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᐇ᪋ᖺ⾲ࢆྠ᫬࡟
♧ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢୡ௦ࡀᙜ஦⪅࡜
ࡋ࡚ヱᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀヱᙜࡍࡿࡇ࡜
࡬ࡢព㆑ࡀࠊ࠶ࡲࡾษᐇ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊඛࡢ㸿Ꮫ⏕ࡀᙉ࠸᎘ᝏឤࢆక࠺
⮬ᕫㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ 
㹀Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢཷࡅṆ
ࡵ᪉ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ഐほ⪅ⓗ࡞ែ
ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜேࡢㄝ
᫂࠿ࡽ㺀㢌ࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ㺁࡜࠸࠺᝿㉳㡯┠ࡀྠෆᐜࡔ
࡜ぢ࡞ࡏࡓࡢ࡛ࠊ㡯┠ࡣ௜ຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢ㡯┠ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛᭱ࡶ㔜せ࡛࡞࠸
᭱ୗ఩࡟ホᐃࡉࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ
㡰ࡣ㸳࡟ୖࡆࡽࢀࡓࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡣ࡜ࡃ࡟
ᙉ࠸ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸿㹀୧Ꮫ⏕ࡢ᝿㉳㡯┠࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱࡜ࡑࢀ௨እࡢᕪࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸳ྡࡢᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ୰࡛ࠊ௚ࡢ㸱ྡ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞
ゝཬࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀ࿘ᅖ࠿ࡽᢈホࡉࢀࡿෆ
ᐜࢆࠊ⮬ศ࡛ẚ㍑ࡋࡼ࠺࡟ࡶࡑࡢᑐ↷࡟࡛ࡁࡿ௚ࡢ
ᩍᤵἲࡢయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡣᐇែࢆ཯ᫎࡋ
ࡓឤ᝿࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸿Ꮫ⏕ࡣࡇࢀࢆڹ࡜ホᐃ
ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕ࡣۑ࡜ホᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡛ඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࢆࠊ᭱⤊ⓗ࡞⤫ྜࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡢ࿨ྡ࡜ࡑࡢṇ㈇ࡢホᐃ࠿ࡽᥥࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜࡢ࿨ྡࡣࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁ڹࠊ㺀࠶ࡲ
ࡾ㛵ಀ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㺁ۑࠊ㺀❧ሙࡢ㐪࠺௚ࡢேࡢ
ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸㺁ڹࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㺁ۑࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⮬ಙࡀ࠶ࡿேࡀᒃ࡞
࠸㺁ۑࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽᾋ࠿ࡪ࢖࣓࣮ࢪ
࡟ࡣࠊࣉࣛࢫホᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᙉ࠸✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࡀ୚
࠼࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊྰᐃ
ᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓᩥࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ၏
୍ࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㺁࡜ࡢ࿨ྡࡔࡅ
ࡀࠊ⋡┤࡟ࣉࣛࢫ㠃ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲ဨࡀ᭱⤊ⓗ࡞࿨ྡ࡟࣐࢖
ࢼࢫࡢホᐃࢆࡏࡎ࡟ࠊࣉࣛࢫホᐃࢆࡋࡓࡢࡀ㸳ྡ୰
ࡢ㸱ྡ࡜㐣༙ᩘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᩍဨ༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ 
ᩍဨ㸴ྡ୰ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ᝿㉳ࡋࡓ
ࡢࡣ㸲ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ᝿㉳ࡢ࡞࠿ࡗࡓ㸰ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠෆᐜࡢ㡯
┠ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡓ౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸴ྡ඲ဨ࡟ࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ࡛ࡶࠊࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ᝿㉳ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊྜィ 11ྡࡢ༠ຊ⪅඲ဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛㡰
఩ࢆୖࡆࡓ౛ࡣ㸲ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㺀Ꮫຊప
ୗ㺁࡜௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜࡣࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢᕥഃᐤ
ࡾ࡛ぢࡽࢀࡿ౛ࡀከࡃࠊ㢮ఝࡍࡿ㡯┠ྠኈࡢ㛵ಀࡀ
ྛᩍဨ࡟ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㔜せᗘࡣࠊ୪ࡧ᭰࠼࡛᫂☜࡞ୖ᪼
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸰౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜ
㐣⛬ࡶࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ẚ࡭ࡿ࡜ྑഃᐤࡾࡢ౛ࡀከࡃࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘホᐃࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅࡟ࡶぢࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡜ᩍဨ࡜ࡢ୧⪅࡛ඹ࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁
ࡢ᪉ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛
᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ඲ᩘ
Ꮫ⏕䠍 㻟 㻠 㽢 㻡 㻞 䕿 㻡
Ꮫ⏕䠎㻔䠞㻕 㻠 㻤 䕧 㻤 㻡 䕧 㻤
Ꮫ⏕䠏 㻤 㻥 㽢 㻥 㻤 䕿 㻥
Ꮫ⏕䠐 㻤 㻠 㽢 㻥 㻟 䕿 㻥
Ꮫ⏕䠑㻔䠝㻕 㻣 㻟 㽢 㻤 㻤 䕧 㻤
ᩍဨ䠍 㻡 㻢 㽢 㻣 㻣 䕿 㻣
ᩍဨ䠎 㻤 㻡 䕿 㻥 㻟 䕿 㻥
ᩍဨ䠏㻔䠟㻕 㻝㻜 㻢 䕧 㻝㻠 㻤 䕿 㻝㻠
ᩍဨ䠐㻔䠡㻕 㻞 㻝 㽢 㻡 㻠 䕿 㻡
ᩍဨ䠑 㻢 㻢 㽢 㻣 㻣 䕧 㻣
ᩍဨ䠒㻔䠠㻕 㻝㻞 㻟 㽢 㻝㻟 㻝㻠 䕿 㻝㻠
⾲䠎䚷㔜せᗘ㡰䛾୪䜃᭰䛘
Ꮫຊపୗ ⮬୺ᛶ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡣ㏫ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀ௚ࡢ㡯┠࡜ᙉࡃ
㢮ఝࡢ㛵ಀࢆࡶࡕࠊࡑࡢ⤫ྜࡶᕥഃᐤࡾ࡟ぢࡽࢀࡓ C
ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸱࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ᝿㉳㡯┠ࡢࣉࣛࢫホᐃࡢᩘࡀ㸵࡜ࠊ඲༠ຊ⪅୰࡛
᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๭ྜ࡛ぢࡿ࡜ࠊ㡯┠ᩘࡢྜィ
ࡀ 14࡞ࡢ࡛ࠊࣉࣛࢫホᐃࡣ㸳๭࡜࡞ࡿࠋࣉࣛࢫホᐃ
ࡀ㸳๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ௚࡟㸰ྡ࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀᩍဨࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࡟ࡼࡿ
ࣉࣛࢫホᐃ࡛ࡣࠊ᭱ከࡢሙྜ࡛ࡶ㸲๭࡛࠶ࡾࠊ㸳๭
௨ୖ࡟࡞ࡿ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕࡛㸳๭௨ୖࡢホᐃ࡜
࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫホᐃ࡛㸰ྡࠊڹࡢホᐃ࡛㸯ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨ࡛ࡢ࣐࢖ࢼࢫホᐃ㸳๭௨ୖࡢ౛ࡣ㸰
ྡࡔࡅ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⏕ࡣ࣐࢖ࢼࢫホᐃࢆ
ከࡃࡋࠊᩍဨࡣࣉࣛࢫホᐃࢆከࡃࡍࡿ࡜࠸࠺༢⣧໬
࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 Cᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୖ㒊࡟ 10㡯┠࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ኱ࡁ࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊୗ㒊ࡢ㸲㡯┠ࡢࢡࣛࢫ
ࢱ࣮࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࠊ୍㒊࡟ಶ
ேࡢឤ᝿ࡶࡲࡌࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡶ᪤▱
ࡢ஦ᐇ࡛እ㒊࠿ࡽࡶ஢ゎྍ⬟࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ࡢᐇ㊶࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ⊂⮬ࡢឤ᝿࡟ࡼࡿ⤫ྜ࡜ぢ
࡞ࡋᚓࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᩍᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆ✚ᴟⓗ࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚ㄽ
ࡌࡿጼໃࡣࠊᩍဨ༠ຊ⪅඲యࡢ୰࡛ࡣࠊࡅࡗࡋ࡚ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Cᩍㅍࡢឤ᝿࡟ࡣࠊࠕ᫇࠿ࡽ࠶ࡗࡓ⌮᝿ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡣ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸
࠺୍ゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⓎゝ࡟ࡣࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱࡜ẚ㍑
ࡍࡿどⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜேࡢ
ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡣ 30 ᖺ࡟ࡶཬࡪࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᐇែࡶẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓಶேⓗ࡞ᐇయ㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊC ᩍ
ㅍࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿዲពⓗ࡞༳㇟ࡀᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡀ 10 ᖺ⛬ᗘࡢ 30 ௦ࡢᩍဨ࡛
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓẚ㍑ᑐ↷࡛ࡁࡿ㐣ཤࡢᐇ㊶ࢆࡶࡓࡎ࡟
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ౛࡜
ࡋ࡚ࠊD ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸲࡟♧ࡋࡓࠋ᝿
㉳㡯┠ᩘࡣࠊ௜ຍࡉࢀࡓ㡯┠ࡶྵࡵ 14࡛ࠊCᩍㅍ࡜
ྠᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࣉࣛࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸯ࠊ࣐
࢖ࢼࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸷ࠊڹࡢホᐃࡣ㸲࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊC ᩍㅍ࡜ࣉࣛࢫ࡜࣐࢖ࢼࢫࡀ㏫㌿ࡋࡓ㓄ศ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜ㐣⛬ࡣࠊ㢮ఝᗘࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ
࡜࡛ࠊ୪❧ࡋ࡚ᑠࡉ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࡀከࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ㒊࡟ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸲
㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡬ࡢ Dᩍㅍ࡟ࡼࡿ࿨ྡࡣࠊࠕࡺࡿ࠸ⱝ⪅ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢホᐃࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊD ᩍㅍ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆࡶࡘ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡾࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱㏆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
(BBS 㟁Ꮚᥖ♧ᯈ)ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᝏ࠸࢖࣓
࣮ࢪࡀከࡃ࡞ࡗࡓ ࡢࠖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟ࡀ┤᥋㛵ࢃࡾࢆࡶࡗࡓⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ู࡞ឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡺ࡜ࡾ௨๓ࢆᩍ࠼ࡓ஦ࡀ࡞࠸࠿
ࡽࠖ࡜ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁࡜㛵ࢃࡗࡓ⮬ศ⮬㌟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ኱ࡁ࡞࠿ࡓࡲࡾ࡛࠶ࡿୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ
᭱ࡶୗࡢ఩⨨࡟ࠊ௚ࡢୗ఩ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡸࡸ㞳ࢀࡓ
㊥㞳ࢆಖࡗ࡚㸱㡯┠ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕேࡑࢀࡒ
ࢀ ࠖࠊࠕಶᛶࡢᑛ㔜 ࡜ࠖ࿨ྡࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⮬୺ᛶࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔜せᗘ㡰
௒㔝 ༤ಙ 
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡔ࡜
ࡢ⮬ぬ ᙅࡃࠊࡴࡋࢁ⮬ศࡼࡾᖺᑡࡢୡ௦ࡀヱᙜࡍ
ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
่⃭ᩥࡢᥦ♧ࡢ㝿࡟ࡣࠊྛ༠ຊ⪅࡟⏕ᖺࢆᇶ‽࡟
ࡋ࡚Ⰽศࡅࡉࢀࡓ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᐇ᪋ᖺ⾲ ྠ᫬
♧ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢୡ௦ࡀᙜ஦⪅࡜
ࡋ࡚ヱᙜࡍࡿ ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀヱᙜࡍ ࡇ࡜
࡬ࡢព㆑ࡀࠊ࠶ࡲࡾษᐇ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊඛࡢ㸿Ꮫ⏕ࡀᙉ࠸᎘ᝏឤࢆక
⮬ᕫㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ 
㹀Ꮫ⏕࡟࡜ ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢཷࡅṆ
ࡵ᪉ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ഐほ⪅ⓗ࡞ែ
ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜேࡢㄝ
᫂࠿ࡽ㺀㢌ࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ㺁࡜࠸࠺᝿㉳㡯┠ࡀྠෆᐜࡔ
࡜ぢ࡞ࡏࡓࡢ࡛ࠊ㡯┠ࡣ௜ຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢ㡯┠ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛᭱ࡶ㔜せ࡛࡞࠸
᭱ୗ఩࡟ホᐃࡉࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ
㡰ࡣ㸳 ୖࡆࡽ ࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡣ࡜ࡃ࡟
ᙉ࠸ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸿㹀୧Ꮫ⏕ࡢ᝿㉳㡯┠࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱࡜ࡑࢀ௨እ ᕪࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸳ྡࡢᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ୰࡛ࠊ௚ࡢ㸱ྡ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞
ゝཬࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀ࿘ᅖ࠿ࡽᢈホࡉࢀࡿෆ
ᐜࢆࠊ⮬ศ࡛ẚ㍑ࡋࡼ࠺࡟ࡶࡑࡢᑐ↷࡟࡛ࡁࡿ௚ࡢ
ᩍᤵἲࡢయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡣᐇែࢆ཯ᫎࡋ
ࡓឤ᝿࡜࠸࠼ࡿࠋ ࡔࡋ 㸿Ꮫ⏕ࡣࡇࢀࢆڹ࡜ホᐃ
ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕ࡣۑ࡜ホᐃ ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡛ඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࢆࠊ᭱⤊ⓗ ⤫ྜࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡢ࿨ྡ࡜ࡑࡢṇ㈇ࡢホᐃ࠿ࡽᥥࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜࡢ࿨ྡࡣࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁ڹࠊ㺀࠶ࡲ
ࡾ㛵ಀ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㺁ۑࠊ㺀❧ሙࡢ㐪࠺௚ࡢேࡢ
ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸㺁ڹࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㺁ۑࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⮬ಙࡀ࠶ࡿேࡀᒃ࡞
࠸㺁ۑࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽᾋ࠿ࡪ࢖࣓࣮ࢪ
࡟ࡣࠊࣉࣛࢫホᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᙉ࠸✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࡀ୚
࠼࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊྰᐃ
ᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓᩥࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ၏
୍ࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㺁࡜ࡢ࿨ྡࡔࡅ
ࡀ ⋡┤࡟ࣉࣛࢫ㠃ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲ဨࡀ᭱⤊ⓗ࡞࿨ྡ࡟࣐࢖
ࢼࢫࡢホᐃࢆࡏࡎ࡟ࠊࣉࣛࢫホᐃࢆࡋࡓࡢࡀ㸳ྡ୰
ࡢ㸱ྡ࡜㐣༙ᩘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᩍဨ༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ 
ᩍဨ㸴ྡ୰ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ᝿㉳ࡋࡓ
ࡢࡣ㸲ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ᝿㉳ࡢ࡞࠿ࡗࡓ㸰ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠෆᐜࡢ㡯
┠ࡀ᝿㉳ࡉࢀ ౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸴ྡ඲ဨ࡟ࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋ ࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ࡛ࡶࠊࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ᝿㉳ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊྜィ 11ྡࡢ༠ຊ⪅඲ဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛㡰
఩ࢆୖࡆࡓ౛ࡣ㸲ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㺀Ꮫຊప
ୗ㺁࡜௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜࡣࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢᕥഃᐤ
ࡾ࡛ぢࡽࢀࡿ౛ࡀከࡃࠊ㢮ఝࡍࡿ㡯┠ྠኈ 㛵ಀࡀ
ྛᩍဨ࡟ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㔜せᗘࡣࠊ୪ࡧ᭰࠼࡛᫂☜࡞ୖ᪼
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸰౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜ
㐣⛬ࡶࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ẚ࡭ࡿ࡜ྑഃᐤࡾࡢ౛ࡀከࡃࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘホᐃࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅࡟ࡶぢࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡜ᩍဨ࡜ࡢ୧⪅࡛ඹ 㺀Ꮫຊపୗ㺁
ࡢ᪉ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛
᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ඲ᩘ
Ꮫ⏕䠍 㻟 㻠 㽢 㻡 㻞 䕿 㻡
䠎㻔䠞㻕 㻠 㻤 䕧 㻤 㻡 䕧 㻤
䠏 㻤 㻥 㽢 㻥 㻤 䕿 㻥
䠐 㻠 㻟
䠑㻔䠝㻕 㻣 㻟 㻤 㻤 䕧 㻤
ᩍဨ䠍 㻡 㻢 㻣 㻣 䕿 㻣
䠎 㻤 㻡 䕿 㻥 㻟 㻥
䠏㻔䠟㻕 㻝㻜 㻢 䕧 㻝㻠 㻤 㻝㻠
䠐㻔䠡㻕 㻞 㻝 㽢 㻡 㻠 㻡
䠑 㻢 㻢 㻣 㻣 䕧 㻣
䠒㻔䠠㻕 㻝㻞 㻟 㻝㻟 㻝㻠 䕿 㻝㻠
⾲䠎䚷㔜せᗘ㡰䛾୪䜃᭰䛘
Ꮫຊపୗ ⮬୺ᛶ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡣ㏫ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀ௚ࡢ㡯┠࡜ᙉࡃ
㢮ఝ 㛵ಀࢆࡶࡕࠊࡑࡢ⤫ྜࡶᕥഃᐤࡾ࡟ぢࡽࢀࡓ C
ᩍㅍ ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸱࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ᝿㉳㡯┠ࡢࣉࣛࢫホᐃࡢᩘࡀ㸵࡜ࠊ඲༠ຊ⪅୰࡛
᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๭ྜ࡛ぢࡿ 㡯┠ᩘࡢྜィ
ࡀ 14࡞ࡢ࡛ࠊࣉࣛࢫホᐃࡣ㸳๭࡜࡞ࡿࠋࣉࣛࢫホᐃ
㸳๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ௚࡟㸰ྡ࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀᩍဨࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࡟ࡼࡿ
ࣉࣛࢫホᐃ࡛ࡣࠊ᭱ከࡢሙྜ ࡶ㸲๭࡛࠶ࡾࠊ㸳๭
௨ୖ࡟࡞ࡿ౛ ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕࡛㸳 ௨ୖࡢホᐃ࡜
࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫホᐃ࡛㸰ྡࠊڹࡢホᐃ࡛㸯ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨ࡛ࡢ࣐࢖ࢼࢫホᐃ㸳๭௨ୖࡢ౛ࡣ㸰
ྡࡔࡅ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⏕ࡣ࣐࢖ࢼࢫホᐃࢆ
ከࡃࡋࠊᩍဨࡣࣉࣛࢫホᐃࢆከࡃࡍࡿ࡜࠸࠺༢⣧໬
࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡛ ࡞࠸ࠋ 
 Cᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୖ㒊࡟ 10㡯┠࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ኱ࡁ࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊୗ㒊ࡢ㸲㡯┠ࡢࢡࣛࢫ
ࢱ࣮࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࠊ୍㒊࡟ಶ
ேࡢឤ᝿ࡶࡲࡌࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡶ᪤▱
ࡢ஦ᐇ࡛እ㒊࠿ࡽࡶ஢ゎྍ⬟࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ࡢᐇ㊶࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ⊂⮬ࡢឤ᝿࡟ࡼࡿ⤫ྜ࡜ぢ
࡞ࡋᚓࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᩍᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆ✚ᴟⓗ࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚ㄽ
ࡌࡿጼໃࡣࠊᩍဨ༠ຊ⪅඲యࡢ୰࡛ࡣࠊࡅࡗࡋ ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Cᩍㅍࡢឤ᝿࡟ ࠊࠕ᫇࠿ࡽ࠶ࡗࡓ⌮᝿ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡣ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸
࠺୍ゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⓎゝ࡟ ࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱࡜ẚ㍑
ࡍࡿどⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜேࡢ
ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡣ 30 ᖺ࡟ࡶཬࡪࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᐇែࡶẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓಶேⓗ࡞ᐇయ㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊC ᩍ
ㅍࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿዲពⓗ࡞༳㇟ࡀᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡀ 10 ᖺ⛬ᗘࡢ 30 ௦ࡢᩍဨ࡛
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓẚ㍑ᑐ↷࡛ࡁࡿ㐣ཤࡢᐇ㊶ࢆࡶࡓࡎ࡟
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡋ ౛࡜
ࡋ࡚ࠊD ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸲࡟♧ ࠋ᝿
㉳㡯┠ᩘࡣࠊ௜ຍࡉࢀࡓ㡯┠ࡶྵࡵ 14࡛ࠊCᩍㅍ࡜
ྠᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࣉࣛࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸯ࠊ࣐
࢖ࢼࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸷 ڹࡢホᐃࡣ㸲࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊC ᩍㅍ࡜ࣉࣛࢫ࡜࣐࢖ࢼࢫࡀ㏫㌿ࡋࡓ㓄ศ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜ㐣⛬ࡣࠊ㢮ఝᗘࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ
࡜࡛ࠊ୪❧ࡋ࡚ᑠࡉ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࡀከࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ㒊࡟ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁ 㞳ࢀ 㸲
㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡬ࡢ Dᩍㅍ࡟ࡼࡿ࿨ྡࡣࠊࠕࡺࡿ࠸ⱝ⪅ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢホᐃࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊD ᩍㅍ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆࡶࡘ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡾࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱㏆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
(BBS 㟁Ꮚᥖ♧ᯈ)ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᝏ࠸࢖࣓
࣮ࢪࡀከࡃ࡞ࡗࡓ ࡢࠖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ࡜㏙࡭࡚ ࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟ࡀ┤᥋㛵ࢃࡾࢆࡶࡗࡓⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ู࡞ឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡺ࡜ࡾ௨๓ࢆᩍ࠼ࡓ஦ࡀ࡞࠸࠿
ࡽࠖ࡜ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁࡜㛵ࢃࡗࡓ⮬ศ⮬㌟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ኱ࡁ࡞࠿ࡓࡲࡾ࡛࠶ࡿୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ
᭱ࡶୗࡢ఩⨨࡟ࠊ௚ࡢୗ఩ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡸࡸ㞳ࢀࡓ
㊥㞳ࢆಖࡗ࡚㸱㡯┠ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕேࡑ ࡒ
ࢀ ࠖࠊࠕಶᛶࡢᑛ㔜 ࡜ࠖ࿨ྡࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⮬୺ᛶࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔜せᗘ㡰
－　105　－
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡔ࡜
ࡢ⮬ぬࡣᙅࡃࠊࡴࡋࢁ⮬ศࡼࡾᖺᑡࡢୡ௦ࡀヱᙜࡍ
ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
่⃭ᩥࡢᥦ♧ࡢ㝿࡟ࡣࠊྛ༠ຊ⪅࡟⏕ᖺࢆᇶ‽࡟
ࡋ࡚Ⰽศࡅࡉࢀࡓ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᐇ᪋ᖺ⾲ࢆྠ᫬࡟
♧ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢୡ௦ࡀᙜ஦⪅࡜
ࡋ࡚ヱᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀヱᙜࡍࡿࡇ࡜
࡬ࡢព㆑ࡀࠊ࠶ࡲࡾษᐇ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊඛࡢ㸿Ꮫ⏕ࡀᙉ࠸᎘ᝏឤࢆక࠺
⮬ᕫㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ 
㹀Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢཷࡅṆ
ࡵ᪉ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ഐほ⪅ⓗ࡞ែ
ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜேࡢㄝ
᫂࠿ࡽ㺀㢌ࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ㺁࡜࠸࠺᝿㉳㡯┠ࡀྠෆᐜࡔ
࡜ぢ࡞ࡏࡓࡢ࡛ࠊ㡯┠ࡣ௜ຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢ㡯┠ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛᭱ࡶ㔜せ࡛࡞࠸
᭱ୗ఩࡟ホᐃࡉࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ
㡰ࡣ㸳࡟ୖࡆࡽࢀࡓࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡣ࡜ࡃ࡟
ᙉ࠸ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸿㹀୧Ꮫ⏕ࡢ᝿㉳㡯┠࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱࡜ࡑࢀ௨እࡢᕪࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸳ྡࡢᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ୰࡛ࠊ௚ࡢ㸱ྡ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞
ゝཬࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀ࿘ᅖ࠿ࡽᢈホࡉࢀࡿෆ
ᐜࢆࠊ⮬ศ࡛ẚ㍑ࡋࡼ࠺࡟ࡶࡑࡢᑐ↷࡟࡛ࡁࡿ௚ࡢ
ᩍᤵἲࡢయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡣᐇែࢆ཯ᫎࡋ
ࡓឤ᝿࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸿Ꮫ⏕ࡣࡇࢀࢆڹ࡜ホᐃ
ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕ࡣۑ࡜ホᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡛ඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࢆࠊ᭱⤊ⓗ࡞⤫ྜࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡢ࿨ྡ࡜ࡑࡢṇ㈇ࡢホᐃ࠿ࡽᥥࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜࡢ࿨ྡࡣࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁ڹࠊ㺀࠶ࡲ
ࡾ㛵ಀ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㺁ۑࠊ㺀❧ሙࡢ㐪࠺௚ࡢேࡢ
ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸㺁ڹࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㺁ۑࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⮬ಙࡀ࠶ࡿேࡀᒃ࡞
࠸㺁ۑࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽᾋ࠿ࡪ࢖࣓࣮ࢪ
࡟ࡣࠊࣉࣛࢫホᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᙉ࠸✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࡀ୚
࠼࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊྰᐃ
ᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓᩥࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ၏
୍ࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㺁࡜ࡢ࿨ྡࡔࡅ
ࡀࠊ⋡┤࡟ࣉࣛࢫ㠃ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲ဨࡀ᭱⤊ⓗ࡞࿨ྡ࡟࣐࢖
ࢼࢫࡢホᐃࢆࡏࡎ࡟ࠊࣉࣛࢫホᐃࢆࡋࡓࡢࡀ㸳ྡ୰
ࡢ㸱ྡ࡜㐣༙ᩘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᩍဨ༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ 
ᩍဨ㸴ྡ୰ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ᝿㉳ࡋࡓ
ࡢࡣ㸲ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ᝿㉳ࡢ࡞࠿ࡗࡓ㸰ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠෆᐜࡢ㡯
┠ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡓ౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸴ྡ඲ဨ࡟ࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ࡛ࡶࠊࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ᝿㉳ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊྜィ 11ྡࡢ༠ຊ⪅඲ဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛㡰
఩ࢆୖࡆࡓ౛ࡣ㸲ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㺀Ꮫຊప
ୗ㺁࡜௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜࡣࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢᕥഃᐤ
ࡾ࡛ぢࡽࢀࡿ౛ࡀከࡃࠊ㢮ఝࡍࡿ㡯┠ྠኈࡢ㛵ಀࡀ
ྛᩍဨ࡟ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㔜せᗘࡣࠊ୪ࡧ᭰࠼࡛᫂☜࡞ୖ᪼
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸰౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜ
㐣⛬ࡶࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ẚ࡭ࡿ࡜ྑഃᐤࡾࡢ౛ࡀከࡃࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘホᐃࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅࡟ࡶぢࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡜ᩍဨ࡜ࡢ୧⪅࡛ඹ࡟㺀Ꮫຊపୗ㺁
ࡢ᪉ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛
᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ඲ᩘ
Ꮫ⏕䠍 㻟 㻠 㽢 㻡 㻞 䕿 㻡
Ꮫ⏕䠎㻔䠞㻕 㻠 㻤 䕧 㻤 㻡 䕧 㻤
Ꮫ⏕䠏 㻤 㻥 㽢 㻥 㻤 䕿 㻥
Ꮫ⏕䠐 㻤 㻠 㽢 㻥 㻟 䕿 㻥
Ꮫ⏕䠑㻔䠝㻕 㻣 㻟 㽢 㻤 㻤 䕧 㻤
ᩍဨ䠍 㻡 㻢 㽢 㻣 㻣 䕿 㻣
ᩍဨ䠎 㻤 㻡 䕿 㻥 㻟 䕿 㻥
ᩍဨ䠏㻔䠟㻕 㻝㻜 㻢 䕧 㻝㻠 㻤 䕿 㻝㻠
ᩍဨ䠐㻔䠡㻕 㻞 㻝 㽢 㻡 㻠 䕿 㻡
ᩍဨ䠑 㻢 㻢 㽢 㻣 㻣 䕧 㻣
ᩍဨ䠒㻔䠠㻕 㻝㻞 㻟 㽢 㻝㻟 㻝㻠 䕿 㻝㻠
⾲䠎䚷㔜せᗘ㡰䛾୪䜃᭰䛘
Ꮫຊపୗ ⮬୺ᛶ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡣ㏫ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀ௚ࡢ㡯┠࡜ᙉࡃ
㢮ఝࡢ㛵ಀࢆࡶࡕࠊࡑࡢ⤫ྜࡶᕥഃᐤࡾ࡟ぢࡽࢀࡓ C
ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸱࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ᝿㉳㡯┠ࡢࣉࣛࢫホᐃࡢᩘࡀ㸵࡜ࠊ඲༠ຊ⪅୰࡛
᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๭ྜ࡛ぢࡿ࡜ࠊ㡯┠ᩘࡢྜィ
ࡀ 14࡞ࡢ࡛ࠊࣉࣛࢫホᐃࡣ㸳๭࡜࡞ࡿࠋࣉࣛࢫホᐃ
ࡀ㸳๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ௚࡟㸰ྡ࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀᩍဨࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࡟ࡼࡿ
ࣉࣛࢫホᐃ࡛ࡣࠊ᭱ከࡢሙྜ࡛ࡶ㸲๭࡛࠶ࡾࠊ㸳๭
௨ୖ࡟࡞ࡿ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕࡛㸳๭௨ୖࡢホᐃ࡜
࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫホᐃ࡛㸰ྡࠊڹࡢホᐃ࡛㸯ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨ࡛ࡢ࣐࢖ࢼࢫホᐃ㸳๭௨ୖࡢ౛ࡣ㸰
ྡࡔࡅ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⏕ࡣ࣐࢖ࢼࢫホᐃࢆ
ከࡃࡋࠊᩍဨࡣࣉࣛࢫホᐃࢆከࡃࡍࡿ࡜࠸࠺༢⣧໬
࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 Cᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୖ㒊࡟ 10㡯┠࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ኱ࡁ࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊୗ㒊ࡢ㸲㡯┠ࡢࢡࣛࢫ
ࢱ࣮࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࠊ୍㒊࡟ಶ
ேࡢឤ᝿ࡶࡲࡌࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡶ᪤▱
ࡢ஦ᐇ࡛እ㒊࠿ࡽࡶ஢ゎྍ⬟࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ࡢᐇ㊶࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ⊂⮬ࡢឤ᝿࡟ࡼࡿ⤫ྜ࡜ぢ
࡞ࡋᚓࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᩍᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆ✚ᴟⓗ࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚ㄽ
ࡌࡿጼໃࡣࠊᩍဨ༠ຊ⪅඲యࡢ୰࡛ࡣࠊࡅࡗࡋ࡚ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Cᩍㅍࡢឤ᝿࡟ࡣࠊࠕ᫇࠿ࡽ࠶ࡗࡓ⌮᝿ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡣ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸
࠺୍ゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⓎゝ࡟ࡣࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱࡜ẚ㍑
ࡍࡿどⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜேࡢ
ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡣ 30 ᖺ࡟ࡶཬࡪࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᐇែࡶẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓಶேⓗ࡞ᐇయ㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊC ᩍ
ㅍࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿዲពⓗ࡞༳㇟ࡀᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡀ 10 ᖺ⛬ᗘࡢ 30 ௦ࡢᩍဨ࡛
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓẚ㍑ᑐ↷࡛ࡁࡿ㐣ཤࡢᐇ㊶ࢆࡶࡓࡎ࡟
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ౛࡜
ࡋ࡚ࠊD ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸲࡟♧ࡋࡓࠋ᝿
㉳㡯┠ᩘࡣࠊ௜ຍࡉࢀࡓ㡯┠ࡶྵࡵ 14࡛ࠊCᩍㅍ࡜
ྠᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࣉࣛࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸯ࠊ࣐
࢖ࢼࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸷ࠊڹࡢホᐃࡣ㸲࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊC ᩍㅍ࡜ࣉࣛࢫ࡜࣐࢖ࢼࢫࡀ㏫㌿ࡋࡓ㓄ศ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜ㐣⛬ࡣࠊ㢮ఝᗘࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ
࡜࡛ࠊ୪❧ࡋ࡚ᑠࡉ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࡀከࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ㒊࡟ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸲
㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡬ࡢ Dᩍㅍ࡟ࡼࡿ࿨ྡࡣࠊࠕࡺࡿ࠸ⱝ⪅ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢホᐃࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊD ᩍㅍ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆࡶࡘ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡾࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱㏆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
(BBS 㟁Ꮚᥖ♧ᯈ)ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᝏ࠸࢖࣓
࣮ࢪࡀከࡃ࡞ࡗࡓ ࡢࠖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟ࡀ┤᥋㛵ࢃࡾࢆࡶࡗࡓⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ู࡞ឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡺ࡜ࡾ௨๓ࢆᩍ࠼ࡓ஦ࡀ࡞࠸࠿
ࡽࠖ࡜ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁࡜㛵ࢃࡗࡓ⮬ศ⮬㌟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ኱ࡁ࡞࠿ࡓࡲࡾ࡛࠶ࡿୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ
᭱ࡶୗࡢ఩⨨࡟ࠊ௚ࡢୗ఩ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡸࡸ㞳ࢀࡓ
㊥㞳ࢆಖࡗ࡚㸱㡯┠ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕேࡑࢀࡒ
ࢀ ࠖࠊࠕಶᛶࡢᑛ㔜 ࡜ࠖ࿨ྡࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⮬୺ᛶࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔜せᗘ㡰
௒㔝 ༤ಙ 
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศࡀ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓᙜ஦⪅ࡔ࡜
ࡢ⮬ぬ ᙅࡃࠊࡴࡋࢁ⮬ศࡼࡾᖺᑡࡢୡ௦ࡀヱᙜࡍ
ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
่⃭ᩥࡢᥦ♧ࡢ㝿࡟ࡣࠊྛ༠ຊ⪅࡟⏕ᖺࢆᇶ‽࡟
ࡋ࡚Ⰽศࡅࡉࢀࡓ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢᐇ᪋ᖺ⾲ ྠ᫬
♧ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢୡ௦ࡀᙜ஦⪅࡜
ࡋ࡚ヱᙜࡍࡿ ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀヱᙜࡍ ࡇ࡜
࡬ࡢព㆑ࡀࠊ࠶ࡲࡾษᐇ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊඛࡢ㸿Ꮫ⏕ࡀᙉ࠸᎘ᝏឤࢆక
⮬ᕫㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ 
㹀Ꮫ⏕࡟࡜ ࡢ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢཷࡅṆ
ࡵ᪉ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ഐほ⪅ⓗ࡞ែ
ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜேࡢㄝ
᫂࠿ࡽ㺀㢌ࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ㺁࡜࠸࠺᝿㉳㡯┠ࡀྠෆᐜࡔ
࡜ぢ࡞ࡏࡓࡢ࡛ࠊ㡯┠ࡣ௜ຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢ㡯┠ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛᭱ࡶ㔜せ࡛࡞࠸
᭱ୗ఩࡟ホᐃࡉࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ
㡰ࡣ㸳 ୖࡆࡽ ࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㛵㐃ࡣ࡜ࡃ࡟
ᙉ࠸ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸿㹀୧Ꮫ⏕ࡢ᝿㉳㡯┠࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱࡜ࡑࢀ௨እ ᕪࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸳ྡࡢᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ୰࡛ࠊ௚ࡢ㸱ྡ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞
ゝཬࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀ࿘ᅖ࠿ࡽᢈホࡉࢀࡿෆ
ᐜࢆࠊ⮬ศ࡛ẚ㍑ࡋࡼ࠺࡟ࡶࡑࡢᑐ↷࡟࡛ࡁࡿ௚ࡢ
ᩍᤵἲࡢయ㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡣᐇែࢆ཯ᫎࡋ
ࡓឤ᝿࡜࠸࠼ࡿࠋ ࡔࡋ 㸿Ꮫ⏕ࡣࡇࢀࢆڹ࡜ホᐃ
ࡋࠊ㹀Ꮫ⏕ࡣۑ࡜ホᐃ ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡛ඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ꮫ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࢆࠊ᭱⤊ⓗ ⤫ྜࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡢ࿨ྡ࡜ࡑࡢṇ㈇ࡢホᐃ࠿ࡽᥥࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜࡢ࿨ྡࡣࠊ㺀຾ᡭࡔ㺁ڹࠊ㺀࠶ࡲ
ࡾ㛵ಀ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㺁ۑࠊ㺀❧ሙࡢ㐪࠺௚ࡢேࡢ
ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸㺁ڹࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㺁ۑࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⮬ಙࡀ࠶ࡿேࡀᒃ࡞
࠸㺁ۑࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࠿ࡽᾋ࠿ࡪ࢖࣓࣮ࢪ
࡟ࡣࠊࣉࣛࢫホᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᙉ࠸✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࡀ୚
࠼࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊྰᐃ
ᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓᩥࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ၏
୍ࠊ㺀Ⰽࠎ࡞ศ㔝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㺁࡜ࡢ࿨ྡࡔࡅ
ࡀ ⋡┤࡟ࣉࣛࢫ㠃ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅ࡢ඲ဨࡀ᭱⤊ⓗ࡞࿨ྡ࡟࣐࢖
ࢼࢫࡢホᐃࢆࡏࡎ࡟ࠊࣉࣛࢫホᐃࢆࡋࡓࡢࡀ㸳ྡ୰
ࡢ㸱ྡ࡜㐣༙ᩘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᩍဨ༠ຊ⪅ࡢ⤖ᯝ 
ᩍဨ㸴ྡ୰ࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ᝿㉳ࡋࡓ
ࡢࡣ㸲ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ᝿㉳ࡢ࡞࠿ࡗࡓ㸰ྡ࡟ࡣࠊࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠෆᐜࡢ㡯
┠ࡀ᝿㉳ࡉࢀ ౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸴ྡ඲ဨ࡟ࡇࡢ
㡯┠ࢆ௜ຍࡋ ࠋᏛ⏕༠ຊ⪅㸳ྡ࡛ࡶࠊࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁
ࡢ᝿㉳ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊྜィ 11ྡࡢ༠ຊ⪅඲ဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㡯┠ࢆ௜ຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜せᗘ㡰ࡢ୪ࡧ᭰࠼࡛㡰
఩ࢆୖࡆࡓ౛ࡣ㸲ྡ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㺀Ꮫຊప
ୗ㺁࡜௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜࡣࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢᕥഃᐤ
ࡾ࡛ぢࡽࢀࡿ౛ࡀከࡃࠊ㢮ఝࡍࡿ㡯┠ྠኈ 㛵ಀࡀ
ྛᩍဨ࡟ᐇឤࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
୍᪉㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㔜せᗘࡣࠊ୪ࡧ᭰࠼࡛᫂☜࡞ୖ᪼
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸰౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ⤫ྜ
㐣⛬ࡶࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡟ẚ࡭ࡿ࡜ྑഃᐤࡾࡢ౛ࡀከࡃࠊ
௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㢮ఝᗘホᐃࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊᏛ⏕༠ຊ⪅࡟ࡶぢࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡜ᩍဨ࡜ࡢ୧⪅࡛ඹ 㺀Ꮫຊపୗ㺁
ࡢ᪉ࡀࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛
᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ᝿㉳ 㔜せ ホᐃ ඲ᩘ
Ꮫ⏕䠍 㻟 㻠 㽢 㻡 㻞 䕿 㻡
䠎㻔䠞㻕 㻠 㻤 䕧 㻤 㻡 䕧 㻤
䠏 㻤 㻥 㽢 㻥 㻤 䕿 㻥
䠐 㻠 㻟
䠑㻔䠝㻕 㻣 㻟 㻤 㻤 䕧 㻤
ᩍဨ䠍 㻡 㻢 㻣 㻣 䕿 㻣
䠎 㻤 㻡 䕿 㻥 㻟 㻥
䠏㻔䠟㻕 㻝㻜 㻢 䕧 㻝㻠 㻤 㻝㻠
䠐㻔䠡㻕 㻞 㻝 㽢 㻡 㻠 㻡
䠑 㻢 㻢 㻣 㻣 䕧 㻣
䠒㻔䠠㻕 㻝㻞 㻟 㻝㻟 㻝㻠 䕿 㻝㻠
⾲䠎䚷㔜せᗘ㡰䛾୪䜃᭰䛘
Ꮫຊపୗ ⮬୺ᛶ
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ࡣ㏫ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀ௚ࡢ㡯┠࡜ᙉࡃ
㢮ఝ 㛵ಀࢆࡶࡕࠊࡑࡢ⤫ྜࡶᕥഃᐤࡾ࡟ぢࡽࢀࡓ C
ᩍㅍ ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸱࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ᝿㉳㡯┠ࡢࣉࣛࢫホᐃࡢᩘࡀ㸵࡜ࠊ඲༠ຊ⪅୰࡛
᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๭ྜ࡛ぢࡿ 㡯┠ᩘࡢྜィ
ࡀ 14࡞ࡢ࡛ࠊࣉࣛࢫホᐃࡣ㸳๭࡜࡞ࡿࠋࣉࣛࢫホᐃ
㸳๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ௚࡟㸰ྡ࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀᩍဨࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࡟ࡼࡿ
ࣉࣛࢫホᐃ࡛ࡣࠊ᭱ከࡢሙྜ ࡶ㸲๭࡛࠶ࡾࠊ㸳๭
௨ୖ࡟࡞ࡿ౛ ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕࡛㸳 ௨ୖࡢホᐃ࡜
࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣐࢖ࢼࢫホᐃ࡛㸰ྡࠊڹࡢホᐃ࡛㸯ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨ࡛ࡢ࣐࢖ࢼࢫホᐃ㸳๭௨ୖࡢ౛ࡣ㸰
ྡࡔࡅ࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⏕ࡣ࣐࢖ࢼࢫホᐃࢆ
ከࡃࡋࠊᩍဨࡣࣉࣛࢫホᐃࢆከࡃࡍࡿ࡜࠸࠺༢⣧໬
࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡛ ࡞࠸ࠋ 
 Cᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୖ㒊࡟ 10㡯┠࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ኱ࡁ࡞ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊୗ㒊ࡢ㸲㡯┠ࡢࢡࣛࢫ
ࢱ࣮࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋୖ㒊ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡣࠊ୍㒊࡟ಶ
ேࡢឤ᝿ࡶࡲࡌࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡶ᪤▱
ࡢ஦ᐇ࡛እ㒊࠿ࡽࡶ஢ゎྍ⬟࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ࡢᐇ㊶࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ⊂⮬ࡢឤ᝿࡟ࡼࡿ⤫ྜ࡜ぢ
࡞ࡋᚓࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᩍᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆ✚ᴟⓗ࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚ㄽ
ࡌࡿጼໃࡣࠊᩍဨ༠ຊ⪅඲యࡢ୰࡛ࡣࠊࡅࡗࡋ ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Cᩍㅍࡢឤ᝿࡟ ࠊࠕ᫇࠿ࡽ࠶ࡗࡓ⌮᝿ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡣ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸
࠺୍ゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⓎゝ࡟ ࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱࡜ẚ㍑
ࡍࡿどⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜேࡢ
ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡣ 30 ᖺ࡟ࡶཬࡪࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜
ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᐇែࡶẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓಶேⓗ࡞ᐇయ㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊC ᩍ
ㅍࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿዲពⓗ࡞༳㇟ࡀᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘࡀ 10 ᖺ⛬ᗘࡢ 30 ௦ࡢᩍဨ࡛
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓẚ㍑ᑐ↷࡛ࡁࡿ㐣ཤࡢᐇ㊶ࢆࡶࡓࡎ࡟
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡋ ౛࡜
ࡋ࡚ࠊD ᩍㅍࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆᅗ㸲࡟♧ ࠋ᝿
㉳㡯┠ᩘࡣࠊ௜ຍࡉࢀࡓ㡯┠ࡶྵࡵ 14࡛ࠊCᩍㅍ࡜
ྠᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࣉࣛࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸯ࠊ࣐
࢖ࢼࢫホᐃࡢ㡯┠ࡣ㸷 ڹࡢホᐃࡣ㸲࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊC ᩍㅍ࡜ࣉࣛࢫ࡜࣐࢖ࢼࢫࡀ㏫㌿ࡋࡓ㓄ศ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤫ྜ㐣⛬ࡣࠊ㢮ఝᗘࡢᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ
࡜࡛ࠊ୪❧ࡋ࡚ᑠࡉ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࡀከࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ㒊࡟ࡣࠊ௚ࡢ㡯┠࡜ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁ 㞳ࢀ 㸲
㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡬ࡢ Dᩍㅍ࡟ࡼࡿ࿨ྡࡣࠊࠕࡺࡿ࠸ⱝ⪅ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢホᐃࡣ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡜ࠊD ᩍㅍ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆࡶࡘ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡾࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࡢឤ᝿࡛ࡣࠊࠕ᭱㏆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
(BBS 㟁Ꮚᥖ♧ᯈ)ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᝏ࠸࢖࣓
࣮ࢪࡀከࡃ࡞ࡗࡓ ࡢࠖ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ࡜㏙࡭࡚ ࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟ࡀ┤᥋㛵ࢃࡾࢆࡶࡗࡓⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ู࡞ឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡺ࡜ࡾ௨๓ࢆᩍ࠼ࡓ஦ࡀ࡞࠸࠿
ࡽࠖ࡜ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁࡜㛵ࢃࡗࡓ⮬ศ⮬㌟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ኱ࡁ࡞࠿ࡓࡲࡾ࡛࠶ࡿୗ㒊ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ
᭱ࡶୗࡢ఩⨨࡟ࠊ௚ࡢୗ఩ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡸࡸ㞳ࢀࡓ
㊥㞳ࢆಖࡗ࡚㸱㡯┠ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕேࡑ ࡒ
ࢀ ࠖࠊࠕಶᛶࡢᑛ㔜 ࡜ࠖ࿨ྡࡉࢀࡓࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⮬୺ᛶࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔜せᗘ㡰
－　601　－
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ᖌᩍࠊࡀࡿࢀࡲྵࡶㄒ⏝㛛ᑓࡣ࡟┠㡯ࠋ࠸࡞ࡃ㧗ࡣ
࡚ࡋ࡜ேಶࠊ࡛ࡢ࡞ㄒ⏝ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶㄡࡤࢀ࠶࡛
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ࡞ぢࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉࡀ࠸ᛮ࡞ู≉ࡢ
ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢㅍᩍ㹂 
ྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ࠸ᛮ࡞ⓗᐃྰࡿࡍ࠸ࡓ࡟㺁⫱
ࡢ࠸ᛮ࠸ᙉࡿࢃ㛵ࡀ㌟⮬ศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡀࡿࢀ
య඲ࠊ࡟౛࡞࠺ࡼࡌྠࠋ࠸ࡓࡀࡵㄆࡣ࡜ࡿ࠶ࡀศ㒊
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟ㄪᇶࡀุᢈࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡚ࡋ࡜
ࡺ㺀࡚ࡏࡽࢃ㛵ࢆ࠸ᛮࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡣ࡟ศ㒊
 ࠋࡿ࠶ࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠸ᛮ࡞㞧」ࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜
03 ࡣᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍࠊࡣ)␎┬ࡣᅗ(ྜሙࡢㅍᩍᛶዪ
᝿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶẚᑐࡢ࡜ཤ㐣࡛ࡢࡪཬ࡟ୖ௨ᖺ
ࡽ࠿ศࡃࡼࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬⚾ࠕࠊࡣ࡟୰ࡢ┠㡯ࡓࢀࡉ㉳
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸㐪ࡢ࡜⩦Ꮫྜ⥲࡜⛉ᗞᐙࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿࡞
యලࠊࡀ࡝࡞ᝨᅔࡓࡗࢃ࿡࡟㝿ᐇ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ࡟࠺
㐣ࡢྜ⤫࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲࡚ࡗ࡞࡜ゝᩥ࡞ⓗ
ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀྡ࿨ࡢ࡜ࠖࡓ࠼ቑࡅࡔࡉࡋᛁࠕࠊ࡛⛬
⤫࡞ⓗ⤊᭱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉࡣᐃホࡢ
ࡣᐃホࡢࡑࠊࢀࡉ࡜ࠖ)୰ࢇ┿(ᗤ୰ࠕࠊࡣྡ࿨ࡢ࡛ྜ
࡛ᐜෆ࡞࠺ࡑࢀࡉᐃホ࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣛࣉ
ࢀࡉ࡜ࢫࣛࣉ࡛ᐃホࡢ㝿ᐇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶
⮬⊂ࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢேᙜࠊࡣ࡟ࡢࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀ⾲ࡀᛶ
ࡓࢀࡽㄒࡀ㇟༳ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⫋⌮⟶ 
పຊᏛ㺀ࠋࡓࡋ♧࡟㸳ᅗࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢဨᩍ㹃
࠸࡚ࢀࡉ㉳᝿࡛ࡉ᪩ࡢ┠␒㸰ࠊࡣ┠㡯ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗ
ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡉຍ௜ࠋࡓ
⛬㐣ྜ⤫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ᪼ୖ఩㡰࡞ࡁ኱ࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪
ࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉྜ⤫࡟ᚋ᭱ࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡶ࡚ぢࢆ
࡟ഃࡿ࠼ᩍࠋࡓࡗ࠿ⷧࡀಀ㛵ࡃపࡣᗘఝ㢮ࡢ࡜┠㡯
࠸࡞ᑡࠊࡣ࠸ᛮࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡘ❧
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࡽ࠿୰ࡢᩘ┠㡯
ࡢ᝿ឤࡓࢀࡽㄒ࡟ᚋ᭱ࡽࡀ࡞ぢࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹ
ࠊࡀேࡢ௦ୡࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉⰋࡢ௦ୡࡾ࡜ࡺࠕࠊ࡟୰
ࡉࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡉⰋࡢࡑ࡚ࡋ㆑ㄆ
ࠊࡣ࡜࠘ࡋ┤ࡧᏛࠗ)ࡿ࠶࡛ྡ࿨ࡢྜ⤫⤊᭱(ࠕࠊ࡟ࡽ
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆ⩦Ꮫᾭ⏕ࡤ࠼౛
ࡍᚅᮇ࡟ᚋ௒ࠊࡢ࡬ࡕࡓ⪅ⱝࠋࡓࡗㄒࡶ࡜ࠖ࠿࠸࡞
࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࠸ᛮࡢࡋࡲບࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀⴥゝࡿ
ࢃ㛵࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࡋぬ⮬ࢆ௵㈐ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ♧᫂ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝
᝟ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟)7991(⸨ෆࠊࡣᶆᣦࡿࢀࡤ࿧࡜ᗘ㑊ᅇ 
⮬ ࡸ࠘ࠗ 㞳ゎࠗࠊࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࡌ⏕ࡀ③ⱞ࡚ࡋ㉳ႏࡀ⥴
࡜ࡇࡢ್ᩘࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖᶆᣦࡢࡉᙉࡢ࠘ឤ㝸␯ᕫ
┠㡯ィྜࡓࢀࡉ㉳᝿ࢆᩘ┠㡯ࡢڹࠊࡣฟ⟬ࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚࠸⏝ࢆ್ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ⾲್࡛ࡢᩘᑠࠊࡋ㝖࡛ᩘ
࡛‽Ỉ%5ࠊ࡜ࡿࡍᐃ᳨ t ࢆ್ᆒᖹࡢࡑ࡛ᖌᩍ࡜⏕Ꮫ
ࢆᐃホࡢڹࡣ⏕Ꮫࠋ㸧50.<p,711.3=)8(㹲(ࡓࡗ࡞࡜ព᭷
ឤࢆ࠘ឤ㝸␯ᕫ⮬ࠗࡸ࠘㞳ゎ ࠗࠊࡕࡶࢆྥഴࡿࡍࡃከ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡌ
 
 ᐹ  ⪃ 㸲
 
ࣟࢻࣥࢹࡿࡍ♧ᅗࢆྜ⤫ࡢࡑࠊ࡜┠㡯ࡓࢀࡉ㉳᝿ 
ᖌᩍ࡜ᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡛ᐜෆࡓࢀ⾲࡟୰ࡢ࣒ࣛࢢ
ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࡭㏙࡟ⓗᣓໟࢆ࠸㐪ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽ
཯ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟࡁᑟࡣ
ⓗయලࠋࡓࢀࡽぢ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⣲せࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ᛂ
⏝ูᕪࠕࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛┠㡯㉳᝿ࠊࡣ࡛౛࡞
ෆ㛫᫬ᴗᤵ࣭)ไ᪥஧ఇ㐌(ไ᪥஬ᰯᏛ࣭⩦Ꮫྜ⥲࣭ㄒ
఍♫࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖῶ๐ࡢᐜ
ࡢࡿ࠼࠸࡜ⴥゝࡿࢀࡽㄒ࡟ඹ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡃࡼ࡛
࡙ᙧࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡛ⴥゝࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿࢀࡽࡃ
ࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉࠊࡀᐃホࡿࡍᑐ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡋࡔࡓ 
␗ࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠊࡣ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࢫࢼ࢖࣐࠿ࡢ
࠼ࡉ࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖୗపຊᏛࠕࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢫࢼ࢖࣐ࠊࡶ
ࡢᐃホࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᐃホࡢࢫࣛࣉࡸڹ
ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽᖌᩍࡸᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡟࠸㐪ࡢ᪉௙
ࠊࡀᕪࡢ㛫ேಶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᕪ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡶ࡚࡜
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍ௜࡟ဨ඲ࡢ⪅ຊ༠ᰝㄪࠊ࡛ࡇࡑ 
ࡋ㉳᝿ࡀศ⮬ࢆⴥゝࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡓ
࡜⏕Ꮫࠊ࡟࠿ࡓࢀࡽࡅ࡙㐃㛵ࡅࡔࢀ࡝࡜┠㡯ࡢ௚ࡓ
ⴥゝࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡣ࡛⏕Ꮫࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀᕪࡢᖌᩍ
ࠊ࡜ࡿࡍࢆ࠼᭰࡭୪ࡢ㡰ᗘせ㔜࡟ᚋࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ
┠㡯௚ࡶ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡍ᪼ୖࡀ఩㡰
࠿ከࡀ౛ࡿࢀࡉྜ⤫࡛㝵ẁ࠸᪩࡛ࡢ࠸㧗ࡀ㐃㛵ࡢ࡜
఩㡰ࡿࡼ࡟࠼᭰ࡧ୪ࠊࡣ࡛ᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ
ࡃ㧗ࡶ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ࡢ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࡃ࡞ᑡࡣ᪼ୖ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
ᗘせ㔜ࠕ࡛)7991(⸨ෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩㡰ᗘせ㔜ࡢࡇ 
ࢃ࠿࠿࡟ᐜෆⓗᗋ⮫ࡸ㇟஦㢟ၥࠊࡣࡢࡶ࠸㧗ࡢ఩㡰
࡚ࡗࡼ࡟ᶆᣦࡢࡇࠋࡿࡍᙜヱ࡟࠘ッ୺ࠗࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ
ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜せ㔜ࡅࢃࡾ࡜ࢆᐜෆࡿ࡞࠿࠸
せ㔜ࡘࡶࡢ್ᩘࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࠖࡿ࡞࡜࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀࡉ
࣓࢖ࡢศ⮬࡟↛⮬ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇ 
ࡶ࡛࠿ࡽࡃ࠸࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡢࡓࡵ㎸ࡾྲྀ࡟ᡂᙧࢪ࣮
ᛶ㐃㛵ࡿ࠶࡟㛫ࡢᛶ୺⮬࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿ࡞࡜ᆅୗ
 ಙ༤ 㔝௒
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ᖌᩍࠊࡀࡿࢀࡲྵࡶㄒ⏝㛛ᑓࡣ࡟┠㡯ࠋ࠸࡞ࡃ㧗ࡣ
࡚ࡋ࡜ேಶࠊ࡛ࡢ࡞ ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶㄡࡤࢀ࠶࡛
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ࡞ぢࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉ ࠸ᛮ࡞ู≉ࡢ
ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢㅍᩍ㹂 
ྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ࠸ᛮ࡞ⓗᐃྰࡿࡍ࠸ࡓ࡟㺁⫱
ࡢ࠸ᛮ࠸ᙉࡿࢃ㛵ࡀ㌟⮬ศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡀࡿࢀ
య඲ࠊ࡟౛࡞࠺ࡼࡌྠࠋ࠸ࡓࡀࡵㄆࡣ࡜ࡿ࠶ ศ㒊
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟ㄪᇶࡀุᢈࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡚ࡋ࡜
ࡺ㺀࡚ࡏࡽࢃ㛵ࢆ࠸ᛮࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ ࡟ศ㒊
 ࠋࡿ࠶ࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠸ᛮ࡞㞧」ࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜
03 ࡣᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍࠊࡣ)␎┬ࡣᅗ(ྜሙࡢㅍᩍᛶዪ
᝿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶẚᑐࡢ࡜ཤ㐣࡛ࡢࡪཬ࡟ୖ௨ᖺ
ࡽ࠿ศࡃࡼࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬⚾ࠕࠊࡣ࡟୰ ┠㡯ࡓࢀࡉ㉳
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸㐪ࡢ ⩦Ꮫྜ⥲࡜⛉ᗞᐙࠕࠖࠊ ࡗ࠿࡞
యලࠊࡀ࡝࡞ᝨᅔࡓࡗࢃ࿡࡟㝿ᐇ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ࡟࠺
㐣ࡢྜ⤫࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲ ࡗ࡞࡜ゝᩥ࡞ⓗ
ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀྡ࿨ࡢ࡜ࠖࡓ࠼ቑࡅࡔࡉࡋᛁࠕࠊ࡛⛬
⤫࡞ⓗ⤊᭱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉࡣᐃホࡢ
ࡣᐃホࡢࡑ ࢀࡉ࡜ࠖ)୰ࢇ┿(ᗤ୰ࠕࠊࡣྡ࿨ࡢ࡛ྜ
࡛ᐜෆ࡞࠺ࡑ ᐃホ࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣛࣉ
ࢀࡉ࡜ࢫࣛࣉ࡛ᐃホࡢ㝿ᐇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶
⮬⊂ࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢேᙜࠊࡣ࡟ࡢࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀ⾲ࡀᛶ
ࡓࢀࡽㄒࡀ㇟༳ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⫋⌮⟶ 
పຊᏛ㺀ࠋࡓࡋ♧࡟㸳ᅗࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢဨᩍ㹃
࠸࡚ࢀࡉ㉳᝿࡛ࡉ᪩ࡢ┠␒㸰ࠊࡣ┠㡯ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗ
ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡉຍ௜ࠋࡓ
⛬㐣ྜ⤫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ᪼ୖ఩㡰࡞ࡁ኱ࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪
ࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉྜ⤫࡟ᚋ᭱ࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡶ࡚ぢࢆ
࡟ഃࡿ࠼ᩍࠋࡓࡗ࠿ⷧࡀಀ㛵ࡃపࡣᗘఝ㢮ࡢ࡜┠㡯
࠸࡞ᑡࠊࡣ࠸ᛮࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡘ❧
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࡽ࠿୰ࡢᩘ┠㡯
ࡢ᝿ឤࡓࢀࡽㄒ࡟ᚋ᭱ࡽࡀ࡞ぢࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹ
ࠊࡀேࡢ௦ୡࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉⰋࡢ௦ୡࡾ࡜ࡺࠕࠊ࡟୰
ࡉࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡉⰋࡢࡑ࡚ࡋ㆑ㄆ
ࠊࡣ࡜࠘ࡋ┤ࡧᏛࠗ)ࡿ࠶࡛ྡ࿨ࡢྜ⤫⤊᭱(ࠕࠊ࡟ࡽ
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆ⩦Ꮫᾭ⏕ࡤ࠼౛
ࡍᚅᮇ࡟ᚋ௒ࠊࡢ࡬ࡕࡓ⪅ⱝࠋࡓࡗㄒࡶ࡜ࠖ࠿࠸࡞
࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࠸ᛮࡢࡋࡲບࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀⴥゝࡿ
ࢃ㛵࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡀ ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࡋぬ⮬ࢆ௵㈐ࡢࡑࠊ࡚ ࡜⪅ࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ♧᫂ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝
᝟ࠕࠊ࡚ ࠾࡟)7991(⸨ෆࠊࡣᶆᣦࡿࢀࡤ࿧࡜ᗘ㑊ᅇ 
⮬ ࡸ࠘ࠗ 㞳ゎࠗࠊࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࡌ⏕ࡀ③ⱞ࡚ࡋ㉳ႏࡀ⥴
࡜ࡇࡢ್ᩘࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖᶆᣦࡢࡉᙉࡢ࠘ឤ㝸␯ᕫ
┠㡯ィྜࡓࢀࡉ㉳᝿ࢆᩘ┠㡯ࡢڹࠊࡣฟ⟬ࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚࠸⏝ࢆ್ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ⾲್࡛ࡢᩘᑠࠊࡋ㝖࡛ᩘ
࡛‽Ỉ%5ࠊ࡜ࡿࡍᐃ᳨ t ࢆ್ᆒᖹ ࡑ࡛ᖌᩍ࡜⏕Ꮫ
ࢆᐃホࡢڹࡣ⏕Ꮫࠋ㸧50.<p,711.3=)8(㹲(ࡓࡗ࡞ ព᭷
ឤࢆ࠘ឤ㝸␯ᕫ⮬ࠗࡸ࠘㞳ゎ ࠗࠊࡕࡶࢆྥഴࡿࡍࡃከ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ ࠸࡚ࡌ
 
 ᐹ  ⪃ 㸲
 
ࣟࢻࣥࢹࡿࡍ♧ᅗࢆྜ⤫ࡢࡑࠊ࡜┠㡯ࡓࢀࡉ㉳᝿ 
ᖌᩍ࡜ᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡛ᐜෆࡓࢀ⾲࡟୰ࡢ࣒ࣛࢢ
ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡿࢀ ࡭㏙࡟ⓗᣓໟࢆ࠸㐪ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽ
཯ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟࡁᑟࡣ
ⓗయලࠋࡓࢀࡽぢ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⣲せࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ᛂ
⏝ูᕪࠕࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛┠㡯㉳᝿ࠊࡣ࡛౛࡞
ෆ㛫᫬ᴗᤵ࣭)ไ᪥஧ఇ㐌(ไ᪥஬ᰯᏛ࣭⩦Ꮫྜ⥲࣭ㄒ
఍♫࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖῶ๐ࡢᐜ
ࡢࡿ࠼࠸࡜ⴥゝࡿࢀࡽㄒ࡟ඹ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡃࡼ࡛
࡙ᙧࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡛ⴥゝࡓࡋ࠺ࡑࠊ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿࢀࡽࡃ
ࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉࠊࡀᐃホࡿࡍᑐ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡋࡔࡓ 
␗ࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠊࡣ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࢫࢼ࢖࣐࠿ࡢ
࠼ࡉ࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖୗపຊᏛࠕࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢫࢼ࢖࣐ࠊࡶ
ࡢᐃホࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᐃホࡢࢫࣛࣉࡸڹ
ᛂ཯࠸ࡋࡽᖌᩍࡸᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡟࠸㐪ࡢ᪉௙
ࠊࡀᕪࡢ㛫ேಶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᕪ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ ࠸ࡁ኱ࡶ࡚࡜
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍ௜࡟ဨ඲ࡢ⪅ຊ༠ᰝㄪࠊ࡛ࡇࡑ 
ࡋ㉳᝿ࡀศ⮬ࢆⴥゝࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡓ
࡜⏕Ꮫࠊ࡟࠿ࡓࢀࡽࡅ࡙㐃㛵ࡅࡔࢀ࡝࡜┠㡯ࡢ௚
ⴥゝࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡣ࡛⏕Ꮫࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀᕪ ᖌᩍ
ࠊ࡜ࡿࡍࢆ࠼᭰࡭୪ࡢ㡰ᗘせ㔜࡟ᚋࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ
┠㡯௚ࡶ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡍ᪼ୖࡀ఩㡰
࠿ከࡀ౛ࡿࢀࡉ ࡛㝵ẁ࠸᪩࡛ࡢ࠸㧗ࡀ㐃㛵ࡢ࡜
఩㡰ࡿࡼ࡟࠼᭰ࡧ୪ࠊࡣ࡛ᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ
ࡃ㧗ࡶ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ࡢ ⛬㐣ྜ⤫ࠊࡃ࡞ᑡࡣ᪼ୖ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
ᗘせ㔜ࠕ࡛)7991(⸨ෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩㡰ᗘせ㔜ࡢࡇ 
ࢃ࠿࠿࡟ᐜෆⓗᗋ⮫ࡸ㇟஦㢟ၥࠊࡣࡢࡶ࠸㧗 ఩㡰
࡚ࡗࡼ ᶆᣦࡢࡇࠋࡿࡍᙜヱ࡟࠘ッ୺ࠗࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ
ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜せ㔜ࡅࢃࡾ࡜ࢆᐜෆࡿ࡞࠿࠸
せ㔜ࡘࡶࡢ್ᩘࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࠖ ࡜࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀࡉ
࣓࢖ࡢศ⮬࡟↛⮬ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇ 
ࡶ࡛࠿ࡽࡃ࠸࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡢࡓࡵ㎸ࡾྲྀ࡟ᡂᙧࢪ࣮
ᛶ㐃㛵ࡿ࠶࡟㛫ࡢᛶ୺⮬࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿ࡞࡜ᆅୗ
 ㍑ẚࡢ᪉ࡵṆࡅཷࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿࡅ࠾࡟㛫ᖌᩍ࡜ᚐ⏕
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ࡢ⫱ᩍࡓࡅཷࡀศ⮬ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀぬ⮬ࡢ
㝿ᐇ㸦ࡀࡾ࡞ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊ࡛୰
ࡉ໬㆑ពࠊ㸧ࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿࠸ࡘ࡟㌟ࡀࢀࡑ࡟
ࠊࡣ࡟ᖌᩍࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀ
ᙧ࡞ⓗᴟ✚ࡣ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚࡜㺁ᛶ୺⮬㺀࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛
ᑟᣦ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࢆࡉษ኱ࡢ࡜
ࡑࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬ศ⮬ࠊࡀᖌᩍࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࡛ⓗぬ⮬࡟ᛶせ㔜ࡢ
ࡀウ᳨ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲ
࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᛂ཯ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡿᚓࡵㄆ࡟௚ 
ࢫࣛࣉ࡞⣧༢ࠊ࡛ᐃホࡿࡍᑐ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣ࡛
࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆᕪࡢ⪅୧࡛࠸㐪ࡢᐻከࡢࢫࢼ࢖࣐ࡸ
ࢀ⌧ࡃࡁ኱ࡀᕪࡢ㛫ேಶࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸࡋᢲ࡟ᬒ⫼ࡀᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡚
ࢼ࢖࣐ࠊ㸧ۑ㸦ࢫࣛࣉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡽ࠿࠺
ࢆ㍈ࡢࡘ୕ࡢ㸧ڹ㸦ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧㸦ࢫ
⾲ࢆᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗ࡚࠸ࡕࡶ
㸱ࡢ㸴ᅗࡀࡢࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⌧
 ࠋࡿ࠶࡛⨨㓄ඖḟ
ࡼࡿ࡞࡟ᗘᑻࡢ)ڹ(ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࡀ㍈⦪ 
࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛୸㔜஧ࡣⅬࡢᖌᩍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲࡟࠺
࡟⨨఩ࡢୗ࠸࡞ᑡࡀᐃホࡢڹࡀࡶࢀ࡝ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸
㝖ࢆࡘ୍ࠊࡣⅬࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉ
ࣟࣉ࡟⨨఩ࡢୖࡓࢀࡉ࡞ࡃከࡀᐃホڹࡀࡃከࠊ࡚࠸
࡚඲ࢆᐃホࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ୗࡅࡔⅬ㸯(ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵ
ࡢ⏕Ꮫࡓࡅ㑊࡟ⓗᅗពࢆ⟅ᅇࡢڹࠊࡋᐃ㝈࡟࠿ۑ
➃ᴟࡢ࠿㸵࠿㸯ࠊ࡟ᵝྠࡶ࡛ᐃホᗘఝ㢮ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ
⟬ィࡢᗘ㑊ᅇࡢ㏙๓ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᐃホ࡞
 ࠋ)ࡿ࠶࡚ࡋእ㝖࡚ࡋ࡜್ࢀࡎࡣࠊࡣ࡛
ᩍ㸼⏕Ꮫ㸦ᕪព᭷ࡢᗘ㑊ᅇࡓࡋ♧࡛ᯝ⤖࡜ᅗࡢࡇ 
ࢆಙ⮬࡟㝿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ㇟༳ࡢศ⮬ࡣ⏕Ꮫࠊࡽ࠿㸧ᖌ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᐃホࡓࡗࡶ
ࣉࡀ㇟༳ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣᖌᩍ࡟㏫ࠋࡿ
ࡢࡶࡿࡍࡣࡾ೫࡛ேྛ࡟࠿ࡽࡕ࡝ࡢࢫࢼ࢖࣐࠿ࢫࣛ
࠸࡞࠸࡚ࡗ㏞ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᐃホ┠㡯ࡢࠎಶࠊࡢ
࡟㉳᝿ࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ࠸㐪ࡢࡇࠋࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᕪࡢእ௨ࢀࡑ࡜⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶
ࡢ᝿ឤ࡟ࡽࡉࠊぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠸㐪ࠕࡸ
ᯝ⤖ࡢே࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶࡟ⴥゝ
ࡶࢆ‽ᇶࡿࡁ࡛ẚᑐࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ
ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡀぬឤ࡞࠿☜୙ࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࢆ┠㡯ࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀࡟ဨ඲⪅ຊ༠ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ฟᢳࡢࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ๓஦ࡣࢀࡇࠋࡓࡋຍ௜
せᑟᣦ⩦ᏛࡢᰯᏛᑠࡓࡋ↷ཧ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛
࡟ᑟᣦࡢ➼⛉ᩍྛࠕ࡚ࡋ࡜㏙グࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣ࡟)41(㡿
㔜ࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗỴゎ㢟ၥࡸ⩦Ꮫ࡞ⓗ㦂యࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ
୺⮬ࠊࡋ࠿⏕ࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢ❺ඣࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍど
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࠺ࡼࡿࢀࡉಁࡀ⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ
ࢀࡽぢࡶ࡟๎⥲ࡢᰯᏛ୰ࠊࡣ㏙グࡢᵝྠࠋࡓࢀࡽぢ
ࠊ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡿࡍ᝿㐃ࡽ࠿㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡀ⏕Ꮫࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡋ㉳᝿ࢆ㺁㸧⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ୺⮬㸦ᛶ୺⮬㺀
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᣐ᰿ࠊࡣ࡟
୍ࠊࡣᐃホࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࢫࢼ࢖࣐ࡸࢫࣛࣉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ᵝ
ࡇࡿࡍᑐ࡟ࠖᛶ୺⮬㺀ࠋࡓ࠸࡚ࡋᩓศ࡟ڹࡿࡡ࠿ࡵỴ
࡟఍㒊⛬ㄢ⫱ᩍࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ࡞ⓗ⩏ከ࡞࠺ࡼࡢ
ࡉཬゝࡶ࡛)51(㺁)7002(ࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅ࠾
ࡀᖌᩍࠊࡾవࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶ୺⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀ
㢟ㄢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀἣ≧ࡿࡍ㌉㌋ࢆᑟᣦ
ホࡓࡏぢࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶぢពࡿࡍど
ࡀ⏤⌮ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡜ゎぢ࡞ⓗබࠊࡣ࡟ࡁࡘࡽࡤࡢᐃ
 ࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡜ࡺ㺀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇࠊࡽ࡞ࡿ࡭㏙࡚࠼ຍ 
ᐃ୍ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣูࡢⓗᐃྰⓗᐃ⫯ࠊࡣ࡟௦ୡ㺁⫱ᩍࡾ
࡟ᖌᩍࡓࡋᑟᣦࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣぬ⮬ࡢ
㌟⮬ᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ⷧᕼࡀぬ⮬ࡢࡑࡣ
࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍࡢࡑ࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡀ
㺁ᛶ୺⮬㺀ࢆ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀ⾲ࡀᯝ⤖ࡢ
ㄢ࡞ᡂ㐩ᮍ࡟ഃࡢᖌᩍࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼㏉ࡾࡩ࡛‽ᇶࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡜ࠊࡓࢀࡉṧࡀ㢟
࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓࡗ࠶࡛┠㡯ຍ௜ࡢࡘ୍࠺ࡶ 
⪅୧ࠊࡎࢀࡽࡵㄆࡣᕪ࡞ࡁ኱࡛㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡣ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ໃඃࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࢫࢼ࢖࣐࡟ࡶ࡜
ୖࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ┠㡯ࡢ㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓ
 ㍑ẚࡢ᪉ࡵṆࡅཷࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿࡅ࠾࡟㛫ᖌᩍ࡜ᚐ⏕
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ࡢ⫱ᩍࡓࡅཷࡀศ⮬ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀぬ⮬ࡢ
㝿ᐇ㸦ࡀࡾ࡞ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊ࡛୰
ࡉ໬㆑ពࠊ㸧ࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿࠸ࡘ࡟㌟ࡀࢀࡑ࡟
ࠊࡣ࡟ᖌᩍࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀ
ᙧ࡞ⓗᴟ✚ࡣ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ 㺁ᛶ୺⮬㺀࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛
ᑟᣦ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࢆࡉษ኱ࡢ࡜
ࡑࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬ศ⮬ࠊࡀᖌᩍࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࡛ⓗぬ⮬࡟ᛶせ㔜ࡢ
ࡀウ᳨ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲ
࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᛂ཯ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡿᚓࡵㄆ࡟௚ 
ࢫࣛࣉ࡞⣧༢ࠊ࡛ᐃホࡿࡍᑐ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣ࡛
࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆᕪࡢ⪅୧࡛࠸㐪ࡢᐻከࡢࢫࢼ࢖࣐ࡸ
ࢀ⌧ࡃࡁ኱ࡀᕪࡢ㛫ேಶࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸࡋᢲ࡟ᬒ⫼ࡀᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡚
ࢼ࢖࣐ࠊ㸧ۑ㸦ࢫࣛࣉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡽ࠿࠺
ࢆ㍈ࡢࡘ୕ࡢ㸧ڹ㸦ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧㸦ࢫ
⾲ࢆᕪࡢ㛫 ᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗ࡚࠸ࡕࡶ
㸱ࡢ㸴ᅗࡀ ࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⌧
 ࠋࡿ࠶࡛⨨㓄ඖḟ
ࡼࡿ࡞࡟ᗘᑻࡢ)ڹ(ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࡀ㍈⦪ 
࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛୸㔜஧ࡣⅬࡢᖌᩍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲࡟࠺
࡟⨨఩ࡢୗ࠸࡞ᑡࡀᐃホ ڹࡀࡶࢀ࡝ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸
㝖ࢆࡘ୍ࠊࡣⅬࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉ
ࣟࣉ࡟⨨఩ࡢୖࡓࢀࡉ࡞ࡃከࡀᐃホڹࡀࡃከࠊ࡚࠸
࡚඲ࢆᐃホࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ୗࡅࡔⅬ㸯(ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵ
ࡢ⏕Ꮫࡓࡅ㑊࡟ⓗᅗពࢆ⟅ᅇࡢڹࠊࡋᐃ㝈࡟࠿ۑ
➃ᴟࡢ࠿㸵࠿㸯ࠊ࡟ᵝྠࡶ࡛ᐃホᗘఝ㢮ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ
⟬ィ ᗘ㑊ᅇࡢ㏙๓ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᐃホ࡞
 ࠋ)ࡿ࠶࡚ࡋእ㝖࡚ࡋ ್ࢀࡎࡣࠊࡣ࡛
ᩍ㸼⏕Ꮫ㸦ᕪព᭷ࡢᗘ㑊ᅇࡓࡋ♧࡛ᯝ⤖࡜ᅗࡢࡇ 
ࢆಙ⮬࡟㝿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ㇟༳ࡢศ⮬ࡣ⏕Ꮫࠊࡽ࠿㸧ᖌ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ ྲྀࡳㄞࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᐃホࡓࡗࡶ
ࣉࡀ㇟༳ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣᖌᩍ࡟㏫ࠋࡿ
ࡢࡶࡿࡍࡣࡾ೫࡛ேྛ࡟࠿ࡽࡕ࡝ࡢࢫࢼ࢖࣐࠿ࢫࣛ
࠸࡞࠸࡚ࡗ㏞ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᐃホ┠㡯ࡢࠎಶࠊࡢ
࡟㉳᝿ࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ࠸㐪ࡢࡇࠋࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᕪࡢእ௨ࢀࡑ࡜⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶
ࡢ᝿ឤ࡟ࡽࡉࠊぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠸㐪ࠕࡸ
ᯝ⤖ࡢே࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶࡟ⴥゝ
ࡶࢆ‽ᇶࡿࡁ࡛ẚᑐࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ
ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡀぬឤ࡞࠿☜୙ࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࢆ┠㡯ࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀࡟ဨ඲⪅ຊ༠ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ฟᢳࡢࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ๓஦ ࢀࡇࠋࡓࡋຍ௜
せᑟᣦ⩦ᏛࡢᰯᏛᑠࡓࡋ↷ཧ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀ ࡗ࠶࡛
࡟ ࡢ➼⛉ᩍྛࠕ࡚ ࡜㏙グࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣ࡟)41(㡿
㔜ࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗỴゎ㢟ၥࡸ⩦Ꮫ࡞ⓗ㦂యࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ
୺⮬ࠊࡋ࠿⏕ࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢ❺ඣࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍど
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࠺ࡼࡿࢀࡉಁࡀ⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ
ࢀࡽぢࡶ࡟๎⥲ࡢᰯᏛ୰ࠊࡣ㏙グࡢᵝྠࠋࡓࢀࡽぢ
ࠊ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡿࡍ᝿㐃ࡽ࠿㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡀ⏕Ꮫࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡋ㉳᝿ࢆ㺁㸧⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ୺⮬㸦ᛶ୺⮬㺀
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᣐ᰿ࠊࡣ࡟
୍ࠊࡣᐃホࡢࡕࡓ⏕Ꮫ ࡍᑐ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࢫࢼ࢖࣐ࡸࢫࣛࣉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ᵝ
ࡇࡿࡍᑐ࡟ࠖᛶ୺⮬㺀ࠋࡓ࠸࡚ࡋᩓศ࡟ڹࡿࡡ࠿ࡵỴ
࡟఍㒊⛬ㄢ⫱ᩍࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ࡞ⓗ⩏ከ࡞࠺ࡼࡢ
ࡉཬゝࡶ࡛)51(㺁)7002(ࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅ࠾
ࡀᖌᩍࠊࡾవࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶ୺⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀ
㢟ㄢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀἣ≧ࡿࡍ㌉㌋ࢆᑟᣦ
ホࡓࡏぢࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋ ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶぢពࡿࡍど
ࡀ⏤⌮ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡜ゎぢ࡞ⓗබࠊࡣ࡟ࡁࡘࡽࡤࡢᐃ
 ࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡜ࡺ㺀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇࠊࡽ࡞ࡿ࡭㏙࡚࠼ຍ 
ᐃ୍ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣูࡢⓗᐃྰⓗᐃ⫯ࠊࡣ࡟௦ୡ㺁⫱ᩍࡾ
࡟ᖌᩍࡓࡋᑟᣦࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣぬ⮬ࡢ
㌟⮬ᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ ⷧᕼࡀぬ⮬ࡢࡑࡣ
࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍࡢࡑ࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡀ
㺁ᛶ୺⮬㺀ࢆ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀ⾲ࡀᯝ⤖ࡢ
ㄢ࡞ᡂ㐩ᮍ࡟ഃࡢᖌᩍࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼㏉ࡾࡩ࡛‽ᇶ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡜ࠊࡓࢀࡉṧࡀ㢟
࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓࡗ࠶࡛┠㡯ຍ௜ࡢࡘ୍࠺ࡶ 
⪅୧ࠊࡎࢀࡽࡵㄆࡣᕪ࡞ࡁ኱࡛㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡣ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ໃඃࡀࢪ࣮࣓࢖ ࢫࢼ࢖࣐࡟ࡶ࡜
ୖࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ┠㡯ࡢ㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓ
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ᖌᩍࠊࡀࡿࢀࡲྵࡶㄒ⏝㛛ᑓࡣ࡟┠㡯ࠋ࠸࡞ࡃ㧗ࡣ
࡚ࡋ࡜ேಶࠊ࡛ࡢ࡞ㄒ⏝ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶㄡࡤࢀ࠶࡛
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ࡞ぢࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉࡀ࠸ᛮ࡞ู≉ࡢ
ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢㅍᩍ㹂 
ྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ࠸ᛮ࡞ⓗᐃྰࡿࡍ࠸ࡓ࡟㺁⫱
ࡢ࠸ᛮ࠸ᙉࡿࢃ㛵ࡀ㌟⮬ศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡀࡿࢀ
య඲ࠊ࡟౛࡞࠺ࡼࡌྠࠋ࠸ࡓࡀࡵㄆࡣ࡜ࡿ࠶ࡀศ㒊
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟ㄪᇶࡀุᢈࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡚ࡋ࡜
ࡺ㺀࡚ࡏࡽࢃ㛵ࢆ࠸ᛮࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡣ࡟ศ㒊
 ࠋࡿ࠶ࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠸ᛮ࡞㞧」ࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜
03 ࡣᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍࠊࡣ)␎┬ࡣᅗ(ྜሙࡢㅍᩍᛶዪ
᝿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶẚᑐࡢ࡜ཤ㐣࡛ࡢࡪཬ࡟ୖ௨ᖺ
ࡽ࠿ศࡃࡼࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬⚾ࠕࠊࡣ࡟୰ࡢ┠㡯ࡓࢀࡉ㉳
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸㐪ࡢ࡜⩦Ꮫྜ⥲࡜⛉ᗞᐙࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿࡞
యලࠊࡀ࡝࡞ᝨᅔࡓࡗࢃ࿡࡟㝿ᐇ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ࡟࠺
㐣ࡢྜ⤫࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲࡚ࡗ࡞࡜ゝᩥ࡞ⓗ
ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀྡ࿨ࡢ࡜ࠖࡓ࠼ቑࡅࡔࡉࡋᛁࠕࠊ࡛⛬
⤫࡞ⓗ⤊᭱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉࡣᐃホࡢ
ࡣᐃホࡢࡑࠊࢀࡉ࡜ࠖ)୰ࢇ┿(ᗤ୰ࠕࠊࡣྡ࿨ࡢ࡛ྜ
࡛ᐜෆ࡞࠺ࡑࢀࡉᐃホ࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣛࣉ
ࢀࡉ࡜ࢫࣛࣉ࡛ᐃホࡢ㝿ᐇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶
⮬⊂ࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢேᙜࠊࡣ࡟ࡢࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀ⾲ࡀᛶ
ࡓࢀࡽㄒࡀ㇟༳ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⫋⌮⟶ 
పຊᏛ㺀ࠋࡓࡋ♧࡟㸳ᅗࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢဨᩍ㹃
࠸࡚ࢀࡉ㉳᝿࡛ࡉ᪩ࡢ┠␒㸰ࠊࡣ┠㡯ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗ
ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡉຍ௜ࠋࡓ
⛬㐣ྜ⤫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ᪼ୖ఩㡰࡞ࡁ኱ࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪
ࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉྜ⤫࡟ᚋ᭱ࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡶ࡚ぢࢆ
࡟ഃࡿ࠼ᩍࠋࡓࡗ࠿ⷧࡀಀ㛵ࡃపࡣᗘఝ㢮ࡢ࡜┠㡯
࠸࡞ᑡࠊࡣ࠸ᛮࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡘ❧
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࡽ࠿୰ࡢᩘ┠㡯
ࡢ᝿ឤࡓࢀࡽㄒ࡟ᚋ᭱ࡽࡀ࡞ぢࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹ
ࠊࡀேࡢ௦ୡࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉⰋࡢ௦ୡࡾ࡜ࡺࠕࠊ࡟୰
ࡉࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡉⰋࡢࡑ࡚ࡋ㆑ㄆ
ࠊࡣ࡜࠘ࡋ┤ࡧᏛࠗ)ࡿ࠶࡛ྡ࿨ࡢྜ⤫⤊᭱(ࠕࠊ࡟ࡽ
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆ⩦Ꮫᾭ⏕ࡤ࠼౛
ࡍᚅᮇ࡟ᚋ௒ࠊࡢ࡬ࡕࡓ⪅ⱝࠋࡓࡗㄒࡶ࡜ࠖ࠿࠸࡞
࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࠸ᛮࡢࡋࡲບࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀⴥゝࡿ
ࢃ㛵࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࡋぬ⮬ࢆ௵㈐ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ♧᫂ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝
᝟ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟)7991(⸨ෆࠊࡣᶆᣦࡿࢀࡤ࿧࡜ᗘ㑊ᅇ 
⮬ ࡸ࠘ࠗ 㞳ゎࠗࠊࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࡌ⏕ࡀ③ⱞ࡚ࡋ㉳ႏࡀ⥴
࡜ࡇࡢ್ᩘࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖᶆᣦࡢࡉᙉࡢ࠘ឤ㝸␯ᕫ
┠㡯ィྜࡓࢀࡉ㉳᝿ࢆᩘ┠㡯ࡢڹࠊࡣฟ⟬ࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚࠸⏝ࢆ್ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ⾲್࡛ࡢᩘᑠࠊࡋ㝖࡛ᩘ
࡛‽Ỉ%5ࠊ࡜ࡿࡍᐃ᳨ t ࢆ್ᆒᖹࡢࡑ࡛ᖌᩍ࡜⏕Ꮫ
ࢆᐃホࡢڹࡣ⏕Ꮫࠋ㸧50.<p,711.3=)8(㹲(ࡓࡗ࡞࡜ព᭷
ឤࢆ࠘ឤ㝸␯ᕫ⮬ࠗࡸ࠘㞳ゎ ࠗࠊࡕࡶࢆྥഴࡿࡍࡃከ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡌ
 
 ᐹ  ⪃ 㸲
 
ࣟࢻࣥࢹࡿࡍ♧ᅗࢆྜ⤫ࡢࡑࠊ࡜┠㡯ࡓࢀࡉ㉳᝿ 
ᖌᩍ࡜ᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡛ᐜෆࡓࢀ⾲࡟୰ࡢ࣒ࣛࢢ
ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࡭㏙࡟ⓗᣓໟࢆ࠸㐪ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽ
཯ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟࡁᑟࡣ
ⓗయලࠋࡓࢀࡽぢ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⣲せࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ᛂ
⏝ูᕪࠕࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛┠㡯㉳᝿ࠊࡣ࡛౛࡞
ෆ㛫᫬ᴗᤵ࣭)ไ᪥஧ఇ㐌(ไ᪥஬ᰯᏛ࣭⩦Ꮫྜ⥲࣭ㄒ
఍♫࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖῶ๐ࡢᐜ
ࡢࡿ࠼࠸࡜ⴥゝࡿࢀࡽㄒ࡟ඹ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡃࡼ࡛
࡙ᙧࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡛ⴥゝࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿࢀࡽࡃ
ࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉࠊࡀᐃホࡿࡍᑐ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡋࡔࡓ 
␗ࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠊࡣ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࢫࢼ࢖࣐࠿ࡢ
࠼ࡉ࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖୗపຊᏛࠕࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢫࢼ࢖࣐ࠊࡶ
ࡢᐃホࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᐃホࡢࢫࣛࣉࡸڹ
ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽᖌᩍࡸᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡟࠸㐪ࡢ᪉௙
ࠊࡀᕪࡢ㛫ேಶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᕪ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡶ࡚࡜
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍ௜࡟ဨ඲ࡢ⪅ຊ༠ᰝㄪࠊ࡛ࡇࡑ 
ࡋ㉳᝿ࡀศ⮬ࢆⴥゝࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡓ
࡜⏕Ꮫࠊ࡟࠿ࡓࢀࡽࡅ࡙㐃㛵ࡅࡔࢀ࡝࡜┠㡯ࡢ௚ࡓ
ⴥゝࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡣ࡛⏕Ꮫࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀᕪࡢᖌᩍ
ࠊ࡜ࡿࡍࢆ࠼᭰࡭୪ࡢ㡰ᗘせ㔜࡟ᚋࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ
┠㡯௚ࡶ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡍ᪼ୖࡀ఩㡰
࠿ከࡀ౛ࡿࢀࡉྜ⤫࡛㝵ẁ࠸᪩࡛ࡢ࠸㧗ࡀ㐃㛵ࡢ࡜
఩㡰ࡿࡼ࡟࠼᭰ࡧ୪ࠊࡣ࡛ᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ
ࡃ㧗ࡶ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ࡢ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࡃ࡞ᑡࡣ᪼ୖ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
ᗘせ㔜ࠕ࡛)7991(⸨ෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩㡰ᗘせ㔜ࡢࡇ 
ࢃ࠿࠿࡟ᐜෆⓗᗋ⮫ࡸ㇟஦㢟ၥࠊࡣࡢࡶ࠸㧗ࡢ఩㡰
࡚ࡗࡼ࡟ᶆᣦࡢࡇࠋࡿࡍᙜヱ࡟࠘ッ୺ࠗࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ
ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜せ㔜ࡅࢃࡾ࡜ࢆᐜෆࡿ࡞࠿࠸
せ㔜ࡘࡶࡢ್ᩘࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࠖࡿ࡞࡜࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀࡉ
࣓࢖ࡢศ⮬࡟↛⮬ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇ 
ࡶ࡛࠿ࡽࡃ࠸࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡢࡓࡵ㎸ࡾྲྀ࡟ᡂᙧࢪ࣮
ᛶ㐃㛵ࡿ࠶࡟㛫ࡢᛶ୺⮬࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿ࡞࡜ᆅୗ
 ಙ༤ 㔝௒
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ᖌᩍࠊࡀࡿࢀࡲྵࡶㄒ⏝㛛ᑓࡣ࡟┠㡯ࠋ࠸࡞ࡃ㧗ࡣ
࡚ࡋ࡜ேಶࠊ࡛ࡢ࡞ ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶㄡࡤࢀ࠶࡛
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ࡞ぢࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉ ࠸ᛮ࡞ู≉ࡢ
ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢㅍᩍ㹂 
ྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ࠸ᛮ࡞ⓗᐃྰࡿࡍ࠸ࡓ࡟㺁⫱
ࡢ࠸ᛮ࠸ᙉࡿࢃ㛵ࡀ㌟⮬ศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡀࡿࢀ
య඲ࠊ࡟౛࡞࠺ࡼࡌྠࠋ࠸ࡓࡀࡵㄆࡣ࡜ࡿ࠶ ศ㒊
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟ㄪᇶࡀุᢈࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡣ࡚ࡋ࡜
ࡺ㺀࡚ࡏࡽࢃ㛵ࢆ࠸ᛮࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ ࡟ศ㒊
 ࠋࡿ࠶ࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠸ᛮ࡞㞧」ࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜
03 ࡣᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍࠊࡣ)␎┬ࡣᅗ(ྜሙࡢㅍᩍᛶዪ
᝿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶẚᑐࡢ࡜ཤ㐣࡛ࡢࡪཬ࡟ୖ௨ᖺ
ࡽ࠿ศࡃࡼࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬⚾ࠕࠊࡣ࡟୰ ┠㡯ࡓࢀࡉ㉳
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸㐪ࡢ ⩦Ꮫྜ⥲࡜⛉ᗞᐙࠕࠖࠊ ࡗ࠿࡞
యලࠊࡀ࡝࡞ᝨᅔࡓࡗࢃ࿡࡟㝿ᐇ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ࡟࠺
㐣ࡢྜ⤫࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲ ࡗ࡞࡜ゝᩥ࡞ⓗ
ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀྡ࿨ࡢ࡜ࠖࡓ࠼ቑࡅࡔࡉࡋᛁࠕࠊ࡛⛬
⤫࡞ⓗ⤊᭱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉࡣᐃホࡢ
ࡣᐃホࡢࡑ ࢀࡉ࡜ࠖ)୰ࢇ┿(ᗤ୰ࠕࠊࡣྡ࿨ࡢ࡛ྜ
࡛ᐜෆ࡞࠺ࡑ ᐃホ࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫࣛࣉ
ࢀࡉ࡜ࢫࣛࣉ࡛ᐃホࡢ㝿ᐇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶
⮬⊂ࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢேᙜࠊࡣ࡟ࡢࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀ⾲ࡀᛶ
ࡓࢀࡽㄒࡀ㇟༳ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⫋⌮⟶ 
పຊᏛ㺀ࠋࡓࡋ♧࡟㸳ᅗࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹࡢဨᩍ㹃
࠸࡚ࢀࡉ㉳᝿࡛ࡉ᪩ࡢ┠␒㸰ࠊࡣ┠㡯ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗ
ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡉຍ௜ࠋࡓ
⛬㐣ྜ⤫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ᪼ୖ఩㡰࡞ࡁ኱ࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪
ࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉྜ⤫࡟ᚋ᭱ࡣ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡶ࡚ぢࢆ
࡟ഃࡿ࠼ᩍࠋࡓࡗ࠿ⷧࡀಀ㛵ࡃపࡣᗘఝ㢮ࡢ࡜┠㡯
࠸࡞ᑡࠊࡣ࠸ᛮࡢ࡬㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡘ❧
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࡽ࠿୰ࡢᩘ┠㡯
ࡢ᝿ឤࡓࢀࡽㄒ࡟ᚋ᭱ࡽࡀ࡞ぢࢆ࣒ࣛࢢࣟࢻࣥࢹ
ࠊࡀேࡢ௦ୡࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉⰋࡢ௦ୡࡾ࡜ࡺࠕࠊ࡟୰
ࡉࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡉⰋࡢࡑ࡚ࡋ㆑ㄆ
ࠊࡣ࡜࠘ࡋ┤ࡧᏛࠗ)ࡿ࠶࡛ྡ࿨ࡢྜ⤫⤊᭱(ࠕࠊ࡟ࡽ
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆ⩦Ꮫᾭ⏕ࡤ࠼౛
ࡍᚅᮇ࡟ᚋ௒ࠊࡢ࡬ࡕࡓ⪅ⱝࠋࡓࡗㄒࡶ࡜ࠖ࠿࠸࡞
࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࠸ᛮࡢࡋࡲບࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀⴥゝࡿ
ࢃ㛵࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡀ ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࡋぬ⮬ࢆ௵㈐ࡢࡑࠊ࡚ ࡜⪅ࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ♧᫂ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝
᝟ࠕࠊ࡚ ࠾࡟)7991(⸨ෆࠊࡣᶆᣦࡿࢀࡤ࿧࡜ᗘ㑊ᅇ 
⮬ ࡸ࠘ࠗ 㞳ゎࠗࠊࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࡌ⏕ࡀ③ⱞ࡚ࡋ㉳ႏࡀ⥴
࡜ࡇࡢ್ᩘࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖᶆᣦࡢࡉᙉࡢ࠘ឤ㝸␯ᕫ
┠㡯ィྜࡓࢀࡉ㉳᝿ࢆᩘ┠㡯ࡢڹࠊࡣฟ⟬ࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚࠸⏝ࢆ್ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ⾲್࡛ࡢᩘᑠࠊࡋ㝖࡛ᩘ
࡛‽Ỉ%5ࠊ࡜ࡿࡍᐃ᳨ t ࢆ್ᆒᖹ ࡑ࡛ᖌᩍ࡜⏕Ꮫ
ࢆᐃホࡢڹࡣ⏕Ꮫࠋ㸧50.<p,711.3=)8(㹲(ࡓࡗ࡞ ព᭷
ឤࢆ࠘ឤ㝸␯ᕫ⮬ࠗࡸ࠘㞳ゎ ࠗࠊࡕࡶࢆྥഴࡿࡍࡃከ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ ࠸࡚ࡌ
 
 ᐹ  ⪃ 㸲
 
ࣟࢻࣥࢹࡿࡍ♧ᅗࢆྜ⤫ࡢࡑࠊ࡜┠㡯ࡓࢀࡉ㉳᝿ 
ᖌᩍ࡜ᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡛ᐜෆࡓࢀ⾲࡟୰ࡢ࣒ࣛࢢ
ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡿࢀ ࡭㏙࡟ⓗᣓໟࢆ࠸㐪ࡢᛂ཯࠸ࡋࡽ
཯ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟࡁᑟࡣ
ⓗయලࠋࡓࢀࡽぢ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⣲せࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ᛂ
⏝ูᕪࠕࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛┠㡯㉳᝿ࠊࡣ࡛౛࡞
ෆ㛫᫬ᴗᤵ࣭)ไ᪥஧ఇ㐌(ไ᪥஬ᰯᏛ࣭⩦Ꮫྜ⥲࣭ㄒ
఍♫࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖῶ๐ࡢᐜ
ࡢࡿ࠼࠸࡜ⴥゝࡿࢀࡽㄒ࡟ඹ࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡃࡼ࡛
࡙ᙧࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀࡛ⴥゝࡓࡋ࠺ࡑࠊ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿࢀࡽࡃ
ࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉࠊࡀᐃホࡿࡍᑐ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡋࡔࡓ 
␗ࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠊࡣ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࢫࢼ࢖࣐࠿ࡢ
࠼ࡉ࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖୗపຊᏛࠕࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢫࢼ࢖࣐ࠊࡶ
ࡢᐃホࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᐃホࡢࢫࣛࣉࡸڹ
ᛂ཯࠸ࡋࡽᖌᩍࡸᛂ཯࠸ࡋࡽ⏕Ꮫࠊ࡟࠸㐪ࡢ᪉௙
ࠊࡀᕪࡢ㛫ேಶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᕪ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ ࠸ࡁ኱ࡶ࡚࡜
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍ௜࡟ဨ඲ࡢ⪅ຊ༠ᰝㄪࠊ࡛ࡇࡑ 
ࡋ㉳᝿ࡀศ⮬ࢆⴥゝࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡓ
࡜⏕Ꮫࠊ࡟࠿ࡓࢀࡽࡅ࡙㐃㛵ࡅࡔࢀ࡝࡜┠㡯ࡢ௚
ⴥゝࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡣ࡛⏕Ꮫࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀᕪ ᖌᩍ
ࠊ࡜ࡿࡍࢆ࠼᭰࡭୪ࡢ㡰ᗘせ㔜࡟ᚋࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ
┠㡯௚ࡶ࡛⛬㐣ྜ⤫ࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡍ᪼ୖࡀ఩㡰
࠿ከࡀ౛ࡿࢀࡉ ࡛㝵ẁ࠸᪩࡛ࡢ࠸㧗ࡀ㐃㛵ࡢ࡜
఩㡰ࡿࡼ࡟࠼᭰ࡧ୪ࠊࡣ࡛ᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ
ࡃ㧗ࡶ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ࡢ ⛬㐣ྜ⤫ࠊࡃ࡞ᑡࡣ᪼ୖ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
ᗘせ㔜ࠕ࡛)7991(⸨ෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩㡰ᗘせ㔜ࡢࡇ 
ࢃ࠿࠿࡟ᐜෆⓗᗋ⮫ࡸ㇟஦㢟ၥࠊࡣࡢࡶ࠸㧗 ఩㡰
࡚ࡗࡼ ᶆᣦࡢࡇࠋࡿࡍᙜヱ࡟࠘ッ୺ࠗࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ
ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜せ㔜ࡅࢃࡾ࡜ࢆᐜෆࡿ࡞࠿࠸
せ㔜ࡘࡶࡢ್ᩘࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࠖ ࡜࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀࡉ
࣓࢖ࡢศ⮬࡟↛⮬ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇ 
ࡶ࡛࠿ࡽࡃ࠸࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡢࡓࡵ㎸ࡾྲྀ࡟ᡂᙧࢪ࣮
ᛶ㐃㛵ࡿ࠶࡟㛫ࡢᛶ୺⮬࡜㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿ࡞࡜ᆅୗ
 ㍑ẚࡢ᪉ࡵṆࡅཷࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿࡅ࠾࡟㛫ᖌᩍ࡜ᚐ⏕
 -  -
 
ࡢ⫱ᩍࡓࡅཷࡀศ⮬ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀぬ⮬ࡢ
㝿ᐇ㸦ࡀࡾ࡞ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊ࡛୰
ࡉ໬㆑ពࠊ㸧ࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿࠸ࡘ࡟㌟ࡀࢀࡑ࡟
ࠊࡣ࡟ᖌᩍࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀ
ᙧ࡞ⓗᴟ✚ࡣ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚࡜㺁ᛶ୺⮬㺀࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛
ᑟᣦ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࢆࡉษ኱ࡢ࡜
ࡑࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬ศ⮬ࠊࡀᖌᩍࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࡛ⓗぬ⮬࡟ᛶせ㔜ࡢ
ࡀウ᳨ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲ
࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᛂ཯ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡿᚓࡵㄆ࡟௚ 
ࢫࣛࣉ࡞⣧༢ࠊ࡛ᐃホࡿࡍᑐ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣ࡛
࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆᕪࡢ⪅୧࡛࠸㐪ࡢᐻከࡢࢫࢼ࢖࣐ࡸ
ࢀ⌧ࡃࡁ኱ࡀᕪࡢ㛫ேಶࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸࡋᢲ࡟ᬒ⫼ࡀᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡚
ࢼ࢖࣐ࠊ㸧ۑ㸦ࢫࣛࣉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡽ࠿࠺
ࢆ㍈ࡢࡘ୕ࡢ㸧ڹ㸦ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧㸦ࢫ
⾲ࢆᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗ࡚࠸ࡕࡶ
㸱ࡢ㸴ᅗࡀࡢࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⌧
 ࠋࡿ࠶࡛⨨㓄ඖḟ
ࡼࡿ࡞࡟ᗘᑻࡢ)ڹ(ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࡀ㍈⦪ 
࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛୸㔜஧ࡣⅬࡢᖌᩍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲࡟࠺
࡟⨨఩ࡢୗ࠸࡞ᑡࡀᐃホࡢڹࡀࡶࢀ࡝ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸
㝖ࢆࡘ୍ࠊࡣⅬࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉ
ࣟࣉ࡟⨨఩ࡢୖࡓࢀࡉ࡞ࡃከࡀᐃホڹࡀࡃከࠊ࡚࠸
࡚඲ࢆᐃホࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ୗࡅࡔⅬ㸯(ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵ
ࡢ⏕Ꮫࡓࡅ㑊࡟ⓗᅗពࢆ⟅ᅇࡢڹࠊࡋᐃ㝈࡟࠿ۑ
➃ᴟࡢ࠿㸵࠿㸯ࠊ࡟ᵝྠࡶ࡛ᐃホᗘఝ㢮ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ
⟬ィࡢᗘ㑊ᅇࡢ㏙๓ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᐃホ࡞
 ࠋ)ࡿ࠶࡚ࡋእ㝖࡚ࡋ࡜್ࢀࡎࡣࠊࡣ࡛
ᩍ㸼⏕Ꮫ㸦ᕪព᭷ࡢᗘ㑊ᅇࡓࡋ♧࡛ᯝ⤖࡜ᅗࡢࡇ 
ࢆಙ⮬࡟㝿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ㇟༳ࡢศ⮬ࡣ⏕Ꮫࠊࡽ࠿㸧ᖌ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᐃホࡓࡗࡶ
ࣉࡀ㇟༳ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣᖌᩍ࡟㏫ࠋࡿ
ࡢࡶࡿࡍࡣࡾ೫࡛ேྛ࡟࠿ࡽࡕ࡝ࡢࢫࢼ࢖࣐࠿ࢫࣛ
࠸࡞࠸࡚ࡗ㏞ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᐃホ┠㡯ࡢࠎಶࠊࡢ
࡟㉳᝿ࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ࠸㐪ࡢࡇࠋࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᕪࡢእ௨ࢀࡑ࡜⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶
ࡢ᝿ឤ࡟ࡽࡉࠊぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠸㐪ࠕࡸ
ᯝ⤖ࡢே࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶࡟ⴥゝ
ࡶࢆ‽ᇶࡿࡁ࡛ẚᑐࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ
ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡀぬឤ࡞࠿☜୙ࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࢆ┠㡯ࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀࡟ဨ඲⪅ຊ༠ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ฟᢳࡢࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ๓஦ࡣࢀࡇࠋࡓࡋຍ௜
せᑟᣦ⩦ᏛࡢᰯᏛᑠࡓࡋ↷ཧ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛
࡟ᑟᣦࡢ➼⛉ᩍྛࠕ࡚ࡋ࡜㏙グࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣ࡟)41(㡿
㔜ࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗỴゎ㢟ၥࡸ⩦Ꮫ࡞ⓗ㦂యࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ
୺⮬ࠊࡋ࠿⏕ࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢ❺ඣࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍど
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࠺ࡼࡿࢀࡉಁࡀ⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ
ࢀࡽぢࡶ࡟๎⥲ࡢᰯᏛ୰ࠊࡣ㏙グࡢᵝྠࠋࡓࢀࡽぢ
ࠊ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡿࡍ᝿㐃ࡽ࠿㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡀ⏕Ꮫࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡋ㉳᝿ࢆ㺁㸧⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ୺⮬㸦ᛶ୺⮬㺀
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᣐ᰿ࠊࡣ࡟
୍ࠊࡣᐃホࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࢫࢼ࢖࣐ࡸࢫࣛࣉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ᵝ
ࡇࡿࡍᑐ࡟ࠖᛶ୺⮬㺀ࠋࡓ࠸࡚ࡋᩓศ࡟ڹࡿࡡ࠿ࡵỴ
࡟఍㒊⛬ㄢ⫱ᩍࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ࡞ⓗ⩏ከ࡞࠺ࡼࡢ
ࡉཬゝࡶ࡛)51(㺁)7002(ࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅ࠾
ࡀᖌᩍࠊࡾవࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶ୺⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀ
㢟ㄢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀἣ≧ࡿࡍ㌉㌋ࢆᑟᣦ
ホࡓࡏぢࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶぢពࡿࡍど
ࡀ⏤⌮ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡜ゎぢ࡞ⓗබࠊࡣ࡟ࡁࡘࡽࡤࡢᐃ
 ࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡜ࡺ㺀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇࠊࡽ࡞ࡿ࡭㏙࡚࠼ຍ 
ᐃ୍ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣูࡢⓗᐃྰⓗᐃ⫯ࠊࡣ࡟௦ୡ㺁⫱ᩍࡾ
࡟ᖌᩍࡓࡋᑟᣦࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣぬ⮬ࡢ
㌟⮬ᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ⷧᕼࡀぬ⮬ࡢࡑࡣ
࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍࡢࡑ࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ㺁ᛶ୺⮬㺀ࡀ
㺁ᛶ୺⮬㺀ࢆ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀ⾲ࡀᯝ⤖ࡢ
ㄢ࡞ᡂ㐩ᮍ࡟ഃࡢᖌᩍࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼㏉ࡾࡩ࡛‽ᇶࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡜ࠊࡓࢀࡉṧࡀ㢟
࡚࠸ࡘ࡟㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓࡗ࠶࡛┠㡯ຍ௜ࡢࡘ୍࠺ࡶ 
⪅୧ࠊࡎࢀࡽࡵㄆࡣᕪ࡞ࡁ኱࡛㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡣ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ໃඃࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࢫࢼ࢖࣐࡟ࡶ࡜
ୖࡢ࡛࠼᭰ࡧ୪ࡢ㡰ᗘせ㔜ࠊࡣ┠㡯ࡢ㺁ୗపຊᏛ㺀ࡓ
 ㍑ẚࡢ᪉ࡵṆࡅཷࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࡿࡅ࠾࡟㛫ᖌᩍ࡜ᚐ⏕
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ࡢ⫱ᩍࡓࡅཷࡀศ⮬ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀぬ⮬ࡢ
㝿ᐇ㸦ࡀࡾ࡞ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊ࡛୰
ࡉ໬㆑ពࠊ㸧ࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿࠸ࡘ࡟㌟ࡀࢀࡑ࡟
ࠊࡣ࡟ᖌᩍࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀ
ᙧ࡞ⓗᴟ✚ࡣ㐃㛵ࡢ࡜┠㡯௚ 㺁ᛶ୺⮬㺀࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛
ᑟᣦ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࢆࡉษ኱ࡢ࡜
ࡑࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜㌟⮬ศ⮬ࠊࡀᖌᩍࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࡛ⓗぬ⮬࡟ᛶせ㔜ࡢ
ࡀウ᳨ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲ
࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᛂ཯ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡿᚓࡵㄆ࡟௚ 
ࢫࣛࣉ࡞⣧༢ࠊ࡛ᐃホࡿࡍᑐ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣ࡛
࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆᕪࡢ⪅୧࡛࠸㐪ࡢᐻከࡢࢫࢼ࢖࣐ࡸ
ࢀ⌧ࡃࡁ኱ࡀᕪࡢ㛫ேಶࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸࡋᢲ࡟ᬒ⫼ࡀᕪࡢ㛫ࡢᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡚
ࢼ࢖࣐ࠊ㸧ۑ㸦ࢫࣛࣉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡽ࠿࠺
ࢆ㍈ࡢࡘ୕ࡢ㸧ڹ㸦ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧㸦ࢫ
⾲ࢆᕪࡢ㛫 ᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗ࡚࠸ࡕࡶ
㸱ࡢ㸴ᅗࡀ ࡓࡋ♧ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⌧
 ࠋࡿ࠶࡛⨨㓄ඖḟ
ࡼࡿ࡞࡟ᗘᑻࡢ)ڹ(ࡿࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࡀ㍈⦪ 
࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛୸㔜஧ࡣⅬࡢᖌᩍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲࡟࠺
࡟⨨఩ࡢୗ࠸࡞ᑡࡀᐃホ ڹࡀࡶࢀ࡝ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸
㝖ࢆࡘ୍ࠊࡣⅬࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉ
ࣟࣉ࡟⨨఩ࡢୖࡓࢀࡉ࡞ࡃከࡀᐃホڹࡀࡃከࠊ࡚࠸
࡚඲ࢆᐃホࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ୗࡅࡔⅬ㸯(ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵ
ࡢ⏕Ꮫࡓࡅ㑊࡟ⓗᅗពࢆ⟅ᅇࡢڹࠊࡋᐃ㝈࡟࠿ۑ
➃ᴟࡢ࠿㸵࠿㸯ࠊ࡟ᵝྠࡶ࡛ᐃホᗘఝ㢮ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ
⟬ィ ᗘ㑊ᅇࡢ㏙๓ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᐃホ࡞
 ࠋ)ࡿ࠶࡚ࡋእ㝖࡚ࡋ ್ࢀࡎࡣࠊࡣ࡛
ᩍ㸼⏕Ꮫ㸦ᕪព᭷ࡢᗘ㑊ᅇࡓࡋ♧࡛ᯝ⤖࡜ᅗࡢࡇ 
ࢆಙ⮬࡟㝿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ㇟༳ࡢศ⮬ࡣ⏕Ꮫࠊࡽ࠿㸧ᖌ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ ྲྀࡳㄞࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᐃホࡓࡗࡶ
ࣉࡀ㇟༳ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡣᖌᩍ࡟㏫ࠋࡿ
ࡢࡶࡿࡍࡣࡾ೫࡛ேྛ࡟࠿ࡽࡕ࡝ࡢࢫࢼ࢖࣐࠿ࢫࣛ
࠸࡞࠸࡚ࡗ㏞ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᐃホ┠㡯ࡢࠎಶࠊࡢ
࡟㉳᝿ࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ࠸㐪ࡢࡇࠋࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᕪࡢእ௨ࢀࡑ࡜⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶
ࡢ᝿ឤ࡟ࡽࡉࠊぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠸㐪ࠕࡸ
ᯝ⤖ࡢே࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡓࡗ࠶࡟ⴥゝ
ࡶࢆ‽ᇶࡿࡁ࡛ẚᑐࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ
ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡀぬឤ࡞࠿☜୙ࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࢆ┠㡯ࡢ㺁ᛶ୺⮬㺀࡟ဨ඲⪅ຊ༠ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ฟᢳࡢࡽ࠿ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ๓஦ ࢀࡇࠋࡓࡋຍ௜
せᑟᣦ⩦ᏛࡢᰯᏛᑠࡓࡋ↷ཧ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀ ࡗ࠶࡛
࡟ ࡢ➼⛉ᩍྛࠕ࡚ ࡜㏙グࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣ࡟)41(㡿
㔜ࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗỴゎ㢟ၥࡸ⩦Ꮫ࡞ⓗ㦂యࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ
୺⮬ࠊࡋ࠿⏕ࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢ❺ඣࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍど
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࠺ࡼࡿࢀࡉಁࡀ⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ
ࢀࡽぢࡶ࡟๎⥲ࡢᰯᏛ୰ࠊࡣ㏙グࡢᵝྠࠋࡓࢀࡽぢ
ࠊ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡿࡍ᝿㐃ࡽ࠿㺁⫱ᩍࡾ࡜ࡺ㺀ࠊࡀ⏕Ꮫࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡋ㉳᝿ࢆ㺁㸧⩦Ꮫ࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗ୺⮬㸦ᛶ୺⮬㺀
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᣐ᰿ࠊࡣ࡟
୍ࠊࡣᐃホࡢࡕࡓ⏕Ꮫ ࡍᑐ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࢫࢼ࢖࣐ࡸࢫࣛࣉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ᵝ
ࡇࡿࡍᑐ࡟ࠖᛶ୺⮬㺀ࠋࡓ࠸࡚ࡋᩓศ࡟ڹࡿࡡ࠿ࡵỴ
࡟఍㒊⛬ㄢ⫱ᩍࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ࡞ⓗ⩏ከ࡞࠺ࡼࡢ
ࡉཬゝࡶ࡛)51(㺁)7002(ࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅ࠾
ࡀᖌᩍࠊࡾవࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶ୺⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀ
㢟ㄢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀἣ≧ࡿࡍ㌉㌋ࢆᑟᣦ
ホࡓࡏぢࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋ ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶぢពࡿࡍど
ࡀ⏤⌮ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡜ゎぢ࡞ⓗබࠊࡣ࡟ࡁࡘࡽࡤࡢᐃ
 ࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡜ࡺ㺀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㺁ᛶ୺⮬㺀ࡢࡇࠊࡽ࡞ࡿ࡭㏙࡚࠼ຍ 
ᐃ୍ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣูࡢⓗᐃྰⓗᐃ⫯ࠊࡣ࡟௦ୡ㺁⫱ᩍࡾ
࡟ᖌᩍࡓࡋᑟᣦࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣぬ⮬ࡢ
㌟⮬ᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ ⷧᕼࡀぬ⮬ࡢࡑࡣ
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P  ⌧ᅾ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍
ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ
㸲㸬ㄢ㢟ࡢ⫼ᬒ࣭ཎᅉ㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⌮ᛕࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ ලయⓗ࡞ᡭ❧࡚
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RV
LU\R KWP ⌧ᅾ
஭ୖᏕ௦࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ 3$&ಶே
ูែᗘᵓ㐀ศᯒࡢຠᯝᚰ⌮Ꮵ◊✲
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᪼ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛ࡶࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛
ඹ㏻ࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀᏛ
⏕࡛ࡣ㡰఩ࡢୖ᪼ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ┦㐪
Ⅼ࡜ࡋ࡚╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᯇᾆ(2012)࡛௜ຍࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕ⮬ศࡢ㐣ཤ ࠖࠕ⮬ศ
ࡢ⌧ᅾ ࠖࠕ⮬ศࡢᮍ᮶ࠖࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯
┠ࡀࡶࡘព࿡ࡣࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ๓
ᥦ࡜ࡉࢀࠊ୍ಶேࡢ⤒᫬ⓗ࡞ኚᐜࡢグ㘓࡜እᅾ໬࡟
୺せ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛௜ຍࡋࡓ
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀࡿෆᐜࢆࡶࡘ࡜௬ᐃ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
ྛ㡯┠ホᐃ࡞࡝࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᕪࢆᘬࡁ
ฟࡏࡓⅬ࡟ࠊPAC ศᯒࡢ᭷ຠᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᭱⤊ࡢ⤫ྜ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࠊࠕ᭱
ᚋࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡺ࡜ࡾᩍ
⫱ࡢ᫬ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺⌮᝿ࢆࡶࡕࡸࡍ࠸⌧ሙ⎔ቃࡔࡗ
ࡓ 㸦ࠖ㹁ᩍㅍ㸧ࠊࠕᏛࡧ┤ࡋࠊࡣ᭱ึࡢ࡜ࡁ࡟ᛮࡗ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡜࠸࠺ゝⴥࠊ࡜୍⥴࡟ㄒ
ࡽࢀࡿࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ㛵ಀࡣ࠶ࡿ㸦ࠖ㹃ᩍㅍ㸧
࡞࡝ࡢឤ᝿࠿ࡽࠊPAC ศᯒࡀᙜึࡣ↓⮬ぬࡔࡗࡓព
㆑ࡸㄆ㆑ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ₍↛
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊᙧ࡟࡞ࡾゝⴥ࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡗ
࡚ࡇ࠺ࡸࡗ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡜Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠖ࡜
࠸࠺ PACศᯒ඲య࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ
஭ୖ(1998) (16)࡛♧ࡉࢀࡓࠊ⮬ᕫ⌮ゎಁ㐍ᶵ⬟ࡢຠᯝ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳 ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛ẚ㍑
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢࡶࡘ༳㇟ࡣࠊ
᩿ᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㐁ᕠࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡶ᭱⤊ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲ
ࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟⤖ࡧࡘࡃ౛ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㒊ศⓗ࡞せ⣲࡛ࡣࠊ♫఍୍⯡࠿ࡽ⮬ศ
ࡓࡕ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡞࡝ࡢᢈุⓗ࡞ホ౯࡟
ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋᑐࡍࡿᩍᖌ࡟ࡣࠊࡑࡢᩍᖌ
⮬㌟ࡀ࡝ࢀࡔࡅ㺀⮬୺ⓗ㺁࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗ
ࡓ࠿ࡢ⛬ᗘ࡛ࠊ༳㇟࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡾ⮬ぬⓗ
ࡔࡗࡓᩍᖌࡣࠊ⫯ᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࠊࡑ࠺࡛࡞
࠸ᩍᖌࡣྰᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡛ࡣ࡞࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ༳㇟ࡢࡶࡕ᪉࡟ࡣ⮬ಙࡢ࡞ࡉࡀ
⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋᩍᖌࡢഃ࡟ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᩍ
ᤵయ㦂ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ㐪࠸ࡀࠊࡑࡢ༳㇟ᙧᡂ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓ౛ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ⣲࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕࡟ࡣ୍ᐃࡢ⮬
ぬࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊᩍᖌ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⮬ぬࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢホ౯ࡣࠊ౛࠼ࡤ
ࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁⋓ᚓࡢ⛬ᗘุ࡛᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛࡞ࡃࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢどⅬ࠿ࡽホ
౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ▩┪ࡣࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡣࠊ୪⾜ᐇ᪋ࡢ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡢᐦ᥋
࡞⤖ࡧ௜ࡁࡀᢡࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⏕ᾭࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧ
⥆ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᛮ࠸ࡀࠊࡇࡢୡ௦࡟ࡣᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᳨ウࡣࠊ⌧ᅾࡢᏛ
⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢே⏕࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛☜࠿ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛ࡋ࠿Ⅽࡋᚓ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮏ᮶ࡇࡢࡼ࠺࡞㛗࠸ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ึࡵ
࡚Ⅽࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡ
ࢸ࢕ࣈࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃᜥࡢ㛗࠸
ㄪᰝ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࡢࡣࠊᩍᖌ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠊ࡜ࡢၥ࠸
࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆኻᩋ࡜఩⨨࡙ࡅࡓሙྜ
࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱᪋⟇ࡢᐇ᪋࡟୙⇕ᚰ࡞ᩍᖌࡀࠊኻᩋ
ࡢ⛬ᗘࢆ㍍ࡃ཰ࡵࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡀࠊ
㺀⮬୺ᛶ㺁ࢆⓎ᥹ࡋࡓᩍᖌ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᝿㉳
㡯┠ࡢ୰࡟ࠗࠕ ࡺ࡜ࡾ ࡣ࠘ࡋ࡞࠸࡛ࡕࡷࢇ࡜ᩍ࠼ࡓࡼࠖ
࡜ࡢ⾲⌧ࢆࡋࡓᩍᖌࡀᒃࡓࠋ࠿࡜࠸ࡗ࡚ࠊᙜேࡀᥥ
ࡃᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡢጼࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱ࡔࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕࡢ♫఍
ࡀᥥࡃᩍᖌീࢆࠊᩍ⫱ࡍࡿഃ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱
ࢆཷࡅࡿഃࡸཷࡅࡉࡏࡿഃ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣࡶࡗ࡜
✚ᴟⓗ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᩍ
ᖌ࡟ᮇᚅࡍࡿ㈨㉁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡀࠊࡼࡾ
୍ᒙ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊPAC ศᯒ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡍࡿᡭ⥆
ࡁࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡯┠௜ຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡣ่⃭ᩥࡢ୰࡟┠ᶆ࡜ࡍࡿㄒྃ
ࢆᢡࡾ㎸ࡴᡭ⥆ࡁ࡞࡝࡜ࡢẚ㍑ࡀᵓ᝿ࡉࢀᚓࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊෆ⸨(2008) (9)࡛㐃᝿่⃭࡟ࡘ࠸࡚౛♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛
ࡁࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࠊಖ೺ᐊࠋࡇࢀࡽ
࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ┦㐪
ࢆࡩࡲ࠼࡚㐃᝿่⃭ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾ↔Ⅼ໬ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊPAC ศᯒࡢᶵ⬟ࢆ
༑඲࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡓㄪᰝࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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᪼ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛ࡶࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛
ඹ㏻ࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀᏛ
⏕࡛ࡣ㡰఩ࡢୖ᪼ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ ࡛ࠊ┦㐪
Ⅼ࡜ࡋ࡚╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᯇᾆ(2012)࡛௜ຍࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕ⮬ศࡢ㐣ཤ ࠖࠕ⮬ศ
ࡢ⌧ᅾ ࠖࠕ⮬ศࡢᮍ᮶ࠖࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯
┠ࡀࡶࡘព࿡ࡣࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ๓
ᥦ࡜ࡉࢀࠊ୍ಶேࡢ⤒᫬ⓗ࡞ኚᐜࡢグ㘓࡜እᅾ໬࡟
୺せ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ௒ᅇ ㄪᰝ࡛௜ຍࡋࡓ
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡣ ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀࡿෆᐜࢆࡶࡘ࡜௬ᐃ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
ྛ㡯┠ホᐃ࡞࡝࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᕪࢆᘬࡁ
ฟࡏࡓⅬ࡟ࠊPAC ศᯒࡢ᭷ຠᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᭱⤊ࡢ⤫ྜ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࠊࠕ᭱
ᚋࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᛮ࠸ฟ ࡳࡿ࡜ࠊࡺ࡜ࡾᩍ
⫱ࡢ᫬ࡣࠊࡑ࠺ ࠺⌮᝿ࢆࡶࡕࡸࡍ࠸⌧ሙ⎔ቃࡔࡗ
ࡓ 㸦ࠖ㹁ᩍㅍ㸧ࠊࠕᏛࡧ┤ࡋࠊࡣ᭱ึࡢ࡜ࡁ࡟ᛮࡗ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡜࠸࠺ゝⴥࠊ࡜୍⥴࡟ㄒ
ࡽࢀࡿࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ㛵ಀࡣ࠶ࡿ㸦ࠖ㹃ᩍㅍ㸧
࡞࡝ࡢឤ᝿࠿ࡽࠊPAC ศᯒࡀᙜึ ↓⮬ぬࡔࡗࡓព
㆑ࡸㄆ㆑ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ₍↛
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊᙧ࡟࡞ࡾゝⴥ࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡗ
࡚ࡇ࠺ࡸࡗ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡜Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠖ࡜
࠸࠺ PACศᯒ඲య࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ
஭ୖ(1998) (16)࡛♧ࡉࢀࡓࠊ⮬ᕫ⌮ゎಁ㐍ᶵ⬟ࡢຠᯝ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳 ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛ẚ㍑
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ ࡢࡶࡘ༳㇟ࡣࠊ
᩿ᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㐁ᕠࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡶ᭱⤊ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲ
ࡾ࡜ࡋ࡚ ࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟⤖ࡧࡘࡃ౛ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ ࠿ࡋࠊ㒊ศⓗ࡞せ⣲࡛ࡣࠊ♫఍୍⯡࠿ࡽ⮬ศ
ࡕ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡞࡝ࡢᢈุⓗ࡞ホ౯࡟
ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋᑐࡍࡿᩍᖌ࡟ࡣࠊࡑࡢᩍᖌ
⮬㌟ࡀ࡝ࢀࡔ 㺀⮬୺ⓗ㺁࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗ
ࡓ࠿ࡢ⛬ᗘ࡛ࠊ༳㇟࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡾ⮬ぬⓗ
ࡔࡗࡓᩍᖌࡣ ⫯ᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࠊࡑ࠺࡛࡞
࠸ᩍᖌࡣྰᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡛ࡣ࡞࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ༳㇟ࡢࡶࡕ᪉࡟ࡣ⮬ಙࡢ࡞ࡉࡀ
⾲ࢀ࡚ ࡓࠋᩍᖌࡢഃ࡟ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᩍ
ᤵయ㦂ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ㐪࠸ࡀࠊࡑࡢ༳㇟ᙧᡂ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓ౛ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ⣲࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕࡟ࡣ୍ᐃࡢ⮬
ぬࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊᩍᖌ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⮬ぬࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢホ౯ࡣࠊ౛࠼ࡤ
ࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁⋓ᚓࡢ⛬ᗘุ࡛᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛࡞ࡃࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢどⅬ࠿ࡽホ
౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ▩┪ࡣࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡣࠊ୪⾜ᐇ᪋ࡢ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡢᐦ᥋
࡞⤖ࡧ௜ࡁࡀᢡࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧ
⥆ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᛮ࠸ࡀࠊࡇࡢୡ௦࡟ࡣᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ ᳨ウࡣࠊ⌧ᅾࡢᏛ
⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢே⏕࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛☜࠿ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛ࡋ࠿Ⅽࡋᚓ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮏ᮶ࡇࡢࡼ࠺࡞㛗࠸ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ึࡵ
࡚Ⅽࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡ
ࢸ࢕ࣈࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃᜥࡢ㛗࠸
ㄪᰝ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࡢࡣࠊᩍᖌ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠊ࡜ࡢၥ࠸
࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㺀ࡺ ࡾᩍ⫱㺁ࢆኻᩋ࡜఩⨨࡙ࡅࡓሙྜ
࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱᪋⟇ࡢᐇ᪋࡟୙⇕ᚰ࡞ᩍᖌࡀࠊኻᩋ
ࡢ⛬ᗘࢆ㍍ࡃ཰ࡵࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡀࠊ
㺀⮬୺ᛶ㺁ࢆⓎ᥹ࡋ ᩍᖌ࡜ ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᝿㉳
㡯┠ࡢ୰࡟ࠗࠕ ࡺ࡜ࡾ ࡣ࠘ࡋ ࠸࡛ࡕࡷࢇ࡜ᩍ࠼ࡓࡼࠖ
࡜ࡢ⾲⌧ࢆࡋࡓᩍᖌࡀᒃࡓࠋ࠿࡜࠸ࡗ࡚ࠊᙜேࡀᥥ
ࡃᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡢጼࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱ࡔࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕࡢ♫఍
ࡀᥥࡃᩍᖌീࢆࠊᩍ⫱ࡍࡿഃ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱
ࢆཷࡅࡿഃࡸཷࡅࡉࡏࡿഃ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣࡶࡗ࡜
✚ᴟⓗ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ ࢁ࠺࠿ࠋᩍ
ᖌ࡟ᮇᚅࡍࡿ㈨㉁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡀࠊࡼࡾ
୍ᒙ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊPAC ศᯒ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡍࡿᡭ⥆
ࡁࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡯┠௜ຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡣ่⃭ᩥࡢ୰࡟┠ᶆ࡜ࡍࡿㄒྃ
ࢆᢡࡾ㎸ࡴᡭ⥆ࡁ࡞࡝࡜ࡢẚ㍑ࡀᵓ᝿ࡉࢀᚓ ࠋࡇ
ࢀࡣࠊෆ⸨(2008) (9)࡛㐃᝿่⃭࡟ࡘ࠸࡚౛♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛
ࡁࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࠊಖ೺ᐊࠋࡇࢀࡽ
࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ┦㐪
ࢆࡩࡲ࠼࡚㐃᝿่⃭ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾ↔Ⅼ໬ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊPAC ศᯒࡢᶵ⬟ࢆ
༑඲࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡓㄪᰝࢆ⪃࠼ ࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
－　109　－
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ㅰ   ㎡

 ᮏㄽᩥࡣࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨ 55ᅇ⥲఍ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ PACศᯒࠊ࡟኱ᖜ
࡞ຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ↹⍢࡞ᡭ⥆ࡁࢆక࠺ㄪᰝ࡟ࠊࡇࡇࢁࡼࡃᛂࡌ࡚ࡃ
ࢀࡓཷㅮᏛ⏕ㅖྩࠊࡲࡓᩍᖌࡢ᪉ࠎ࡟ࠊࡑࡢ✚ᴟⓗ
࡞༠ຊ࡟ᑐࡋ࡚ᚰ࠿ࡽឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
ὀ࡜ᘬ⏝ 

 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᮏᩥࠊゎㄝࠊ㈨ᩱ➼㸧ࡢ୰࡛ࠊ
ᅜẸྥࡅࡢㄝ᫂࡜ࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅࡬ࡢせㄳࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZFV\RXU\RXL
QGH[KWP ⌧ᅾ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ᰄ᳜ᬛᖾ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 ྕ
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࠊ♫ဨࠖ
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࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࢳ
KWWS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 ⌧ᅾ
బ⸨ᖺ᫂࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕
ࡢㄆ㆑ࡢ᳨ウ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ⮬↛⛉Ꮫ࣭ ே
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Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡣ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼᪉ࠖ࡟❧ࡘࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
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㸲㸬ㄢ㢟ࡢ⫼ᬒ࣭ཎᅉ㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⌮ᛕࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᡭ❧࡚
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RV
LU\RKWP ⌧ᅾ
஭ୖᏕ௦࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ 3$&ಶே
ูែᗘᵓ㐀ศᯒࡢຠᯝᚰ⌮Ꮵ◊✲
⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢẚ㍑ 
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ㅰ   ㎡

ᮏㄽᩥࡣࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨ 55ᅇ⥲఍ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ PACศᯒࠊ࡟኱ᖜ
࡞ຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ↹⍢࡞ᡭ⥆ࡁࢆక࠺ㄪᰝ࡟ࠊࡇࡇࢁࡼࡃᛂࡌ࡚ࡃ
ࢀࡓཷㅮᏛ⏕ㅖྩࠊࡲࡓᩍᖌࡢ᪉ࠎ࡟ࠊࡑࡢ✚ᴟⓗ
࡞༠ຊ࡟ᑐࡋ࡚ᚰ࠿ࡽឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
ὀ࡜ᘬ⏝ 

 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᮏᩥࠊゎㄝࠊ㈨ᩱ➼㸧ࡢ୰࡛ࠊ
ᅜẸྥࡅࡢㄝ᫂࡜ࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅࡬ࡢせㄳࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZFV\RXU\RXL
QGH[KW   ⌧ᅾ
ᰄ᳜ᬛᖾ 㺀ࡺ࡜ࡾୡ௦㺁ࡢ≉ᚩ࡜⫱࡚᪉ᩍ⫱
࡜་Ꮫ  ᕳ  ྕ
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࠊࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࠊ♫ဨࠖ
ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ࡜ࠊ౛♧ࡢグ஦ࡀࣄࢵࢺࡍ
ࡿࠋᥖ㍕ㄅࡣ㡰࡟ࠊ㈤㔠஦᝟Sࠊ
㣗ရၟᴗၟᴗ⏺>⦅@㏻ྕS
㹼ࠊ$HUD  ㏻ྕS㹼
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࢳ
KWWSLVVQGOJRMS  ⌧ᅾ
బ⸨ᖺ᫂࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕
ࡢㄆ㆑ࡢ᳨ウ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ⮬↛⛉Ꮫ࣭ ே
ᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉Ꮫ࣭ᩍ⫱⛉Ꮫ
 ᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍  ᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗
➼Ꮫᰯࠊ┣Ꮫᰯࠊ⫏Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽
ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚⟅⏦㸧࡟ࡣࠊࠕ᏶඲Ꮫᰯ㐌 ᪥ไ ᑟධ
ࢆዎᶵ ࠊᩍ⫱ࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢࡳ࡛᏶⤖ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡣ⏕ᾭ ⩦ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼᪉ࠖ࡟❧ࡘࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLROGBFKXN\RRO
GBNDWHLBLQGH[WRXVKLQKWP
  ⌧ᅾ
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮➨㸲ᅇᏛ⩦ᣦ
ᑟᇶᮏㄪᰝ➨㸳❶⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫➨㸰⠇ᶆ‽᫬
㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑
KWWSEHQHVVHMSEHUGFHQWHURSHQUHSRUWVKLGRXB
NLKRQ KRQKRQBBBKWPO ⌧ᅾ
ෆ⸨ဴ㞝ಶேูែᗘᵓ㐀ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ே
ᩥ⛉Ꮫㄽ㞟ಙᕞ኱Ꮫ ᩥᏛ㒊
ෆ⸨ဴ㞝୰ᅜ࡜୰ᅜேࡢே㛫㛵ಀࡢࢫ࣮࣐࢟
ࡢ⋓ᚓ࡜Ⓨ㐩3$& ศᯒ࡟ࡼࡿᵓ㐀࡜ᙧᡂせᅉࡢ᳨ウே
ᩥ⛉Ꮫㄽ㞟ಙᕞ኱ᏛேᩥᏛ㒊
ෆ⸨ဴ㞝3$& ศᯒࢆຠᯝⓗ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟
3$& ศᯒ◊✲࣭ᐇ㊶㞟㸯ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
ෆ⸨ဴ㞝3$& ศᯒᐇ᪋ἲධ㛛㺀ಶ㺁ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ
᪂ᢏἲ࡬ࡢᣍᚅࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
௒㔝༤ಙ㺃ụᓥᚫ኱ಶேูែᗘᵓ㐀ศᯒ࡛ẚ
࡭ࡿᩍᖌࡢᏛᰯ࢖࣓࣮ࢪዉⰋᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭ
ࣥࢱ࣮◊✲⣖せ9RO
3$&KHOSHU ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢧ࢖ࢺࡢ㹓㹐㹊ࡣࠊ
KWWSZZZQDUDYDQQHWHFQRKWP⌧ᅾ
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ&OXVWHU[OD 9HU  ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊసᡂ⪅ࡢ᪩⊁㐍Ặࡢࢧ࢖ࢺ࡟ヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾ
KWWSZZZMRPRQQHMSaKD\DNDULLQGH[KWPO
ᯇᾆ⨾ᬕ᫬㛫ⓗᒎᮃࡢ᥈⣴࡟࠾ࡅࡿ㹎㸿㹁
ศᯒࡢ᭷⏝ᛶࡢ᳨ウᒣ㝧ㄽྀᒣ㝧Ꮫᅬ኱Ꮫ

ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➨㸯❶⥲๎➨㸯ᩍ⫱ㄢ
⛬⦅ᡂࡢ୍⯡᪉㔪㸯
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXFVKW
P  ⌧ᅾ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍
ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ
㸲㸬ㄢ㢟ࡢ⫼ᬒ࣭ཎᅉ㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⌮ᛕࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ ලయⓗ࡞ᡭ❧࡚
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RV
LU\R KWP ⌧ᅾ
஭ୖᏕ௦࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ 3$&ಶே
ูែᗘᵓ㐀ศᯒࡢຠᯝᚰ⌮Ꮵ◊✲
௒㔝 ༤ಙ 
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᪼ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛ࡶࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛
ඹ㏻ࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀᏛ
⏕࡛ࡣ㡰఩ࡢୖ᪼ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ┦㐪
Ⅼ࡜ࡋ࡚╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᯇᾆ(2012)࡛௜ຍࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕ⮬ศࡢ㐣ཤ ࠖࠕ⮬ศ
ࡢ⌧ᅾ ࠖࠕ⮬ศࡢᮍ᮶ࠖࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯
┠ࡀࡶࡘព࿡ࡣࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ๓
ᥦ࡜ࡉࢀࠊ୍ಶேࡢ⤒᫬ⓗ࡞ኚᐜࡢグ㘓࡜እᅾ໬࡟
୺せ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛௜ຍࡋࡓ
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀࡿෆᐜࢆࡶࡘ࡜௬ᐃ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
ྛ㡯┠ホᐃ࡞࡝࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᕪࢆᘬࡁ
ฟࡏࡓⅬ࡟ࠊPAC ศᯒࡢ᭷ຠᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᭱⤊ࡢ⤫ྜ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࠊࠕ᭱
ᚋࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡺ࡜ࡾᩍ
⫱ࡢ᫬ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺⌮᝿ࢆࡶࡕࡸࡍ࠸⌧ሙ⎔ቃࡔࡗ
ࡓ 㸦ࠖ㹁ᩍㅍ㸧ࠊࠕᏛࡧ┤ࡋࠊࡣ᭱ึࡢ࡜ࡁ࡟ᛮࡗ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡜࠸࠺ゝⴥࠊ࡜୍⥴࡟ㄒ
ࡽࢀࡿࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ㛵ಀࡣ࠶ࡿ㸦ࠖ㹃ᩍㅍ㸧
࡞࡝ࡢឤ᝿࠿ࡽࠊPAC ศᯒࡀᙜึࡣ↓⮬ぬࡔࡗࡓព
㆑ࡸㄆ㆑ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ₍↛
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊᙧ࡟࡞ࡾゝⴥ࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡗ
࡚ࡇ࠺ࡸࡗ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡜Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠖ࡜
࠸࠺ PACศᯒ඲య࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ
஭ୖ(1998) (16)࡛♧ࡉࢀࡓࠊ⮬ᕫ⌮ゎಁ㐍ᶵ⬟ࡢຠᯝ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳 ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛ẚ㍑
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢࡶࡘ༳㇟ࡣࠊ
᩿ᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㐁ᕠࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡶ᭱⤊ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲ
ࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟⤖ࡧࡘࡃ౛ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㒊ศⓗ࡞せ⣲࡛ࡣࠊ♫఍୍⯡࠿ࡽ⮬ศ
ࡓࡕ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡞࡝ࡢᢈุⓗ࡞ホ౯࡟
ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋᑐࡍࡿᩍᖌ࡟ࡣࠊࡑࡢᩍᖌ
⮬㌟ࡀ࡝ࢀࡔࡅ㺀⮬୺ⓗ㺁࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗ
ࡓ࠿ࡢ⛬ᗘ࡛ࠊ༳㇟࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡾ⮬ぬⓗ
ࡔࡗࡓᩍᖌࡣࠊ⫯ᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࠊࡑ࠺࡛࡞
࠸ᩍᖌࡣྰᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡛ࡣ࡞࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ༳㇟ࡢࡶࡕ᪉࡟ࡣ⮬ಙࡢ࡞ࡉࡀ
⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋᩍᖌࡢഃ࡟ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᩍ
ᤵయ㦂ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ㐪࠸ࡀࠊࡑࡢ༳㇟ᙧᡂ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓ౛ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ⣲࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕࡟ࡣ୍ᐃࡢ⮬
ぬࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊᩍᖌ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⮬ぬࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢホ౯ࡣࠊ౛࠼ࡤ
ࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁⋓ᚓࡢ⛬ᗘุ࡛᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛࡞ࡃࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢどⅬ࠿ࡽホ
౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ▩┪ࡣࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡣࠊ୪⾜ᐇ᪋ࡢ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡢᐦ᥋
࡞⤖ࡧ௜ࡁࡀᢡࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⏕ᾭࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧ
⥆ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᛮ࠸ࡀࠊࡇࡢୡ௦࡟ࡣᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᳨ウࡣࠊ⌧ᅾࡢᏛ
⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢே⏕࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛☜࠿ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛ࡋ࠿Ⅽࡋᚓ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮏ᮶ࡇࡢࡼ࠺࡞㛗࠸ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ึࡵ
࡚Ⅽࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡ
ࢸ࢕ࣈࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃᜥࡢ㛗࠸
ㄪᰝ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࡢࡣࠊᩍᖌ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠊ࡜ࡢၥ࠸
࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆኻᩋ࡜఩⨨࡙ࡅࡓሙྜ
࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱᪋⟇ࡢᐇ᪋࡟୙⇕ᚰ࡞ᩍᖌࡀࠊኻᩋ
ࡢ⛬ᗘࢆ㍍ࡃ཰ࡵࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡀࠊ
㺀⮬୺ᛶ㺁ࢆⓎ᥹ࡋࡓᩍᖌ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᝿㉳
㡯┠ࡢ୰࡟ࠗࠕ ࡺ࡜ࡾ ࡣ࠘ࡋ࡞࠸࡛ࡕࡷࢇ࡜ᩍ࠼ࡓࡼࠖ
࡜ࡢ⾲⌧ࢆࡋࡓᩍᖌࡀᒃࡓࠋ࠿࡜࠸ࡗ࡚ࠊᙜேࡀᥥ
ࡃᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡢጼࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱ࡔࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕࡢ♫఍
ࡀᥥࡃᩍᖌീࢆࠊᩍ⫱ࡍࡿഃ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱
ࢆཷࡅࡿഃࡸཷࡅࡉࡏࡿഃ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣࡶࡗ࡜
✚ᴟⓗ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᩍ
ᖌ࡟ᮇᚅࡍࡿ㈨㉁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡀࠊࡼࡾ
୍ᒙ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊPAC ศᯒ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡍࡿᡭ⥆
ࡁࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡯┠௜ຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡣ่⃭ᩥࡢ୰࡟┠ᶆ࡜ࡍࡿㄒྃ
ࢆᢡࡾ㎸ࡴᡭ⥆ࡁ࡞࡝࡜ࡢẚ㍑ࡀᵓ᝿ࡉࢀᚓࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊෆ⸨(2008) (9)࡛㐃᝿่⃭࡟ࡘ࠸࡚౛♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛
ࡁࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࠊಖ೺ᐊࠋࡇࢀࡽ
࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ┦㐪
ࢆࡩࡲ࠼࡚㐃᝿่⃭ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾ↔Ⅼ໬ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊPAC ศᯒࡢᶵ⬟ࢆ
༑඲࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡓㄪᰝࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
௒㔝 ༤ಙ 
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᪼ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛ࡶࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛
ඹ㏻ࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡢ㡯┠ࡀᏛ
⏕࡛ࡣ㡰఩ࡢୖ᪼ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ ࡛ࠊ┦㐪
Ⅼ࡜ࡋ࡚╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᯇᾆ(2012)࡛௜ຍࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕ⮬ศࡢ㐣ཤ ࠖࠕ⮬ศ
ࡢ⌧ᅾ ࠖࠕ⮬ศࡢᮍ᮶ࠖࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯
┠ࡀࡶࡘព࿡ࡣࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ๓
ᥦ࡜ࡉࢀࠊ୍ಶேࡢ⤒᫬ⓗ࡞ኚᐜࡢグ㘓࡜እᅾ໬࡟
୺せ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ௒ᅇ ㄪᰝ࡛௜ຍࡋࡓ
㺀Ꮫຊపୗ㺁࡜㺀⮬୺ᛶ㺁࡟ࡣ ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀࡿෆᐜࢆࡶࡘ࡜௬ᐃ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ
ྛ㡯┠ホᐃ࡞࡝࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᕪࢆᘬࡁ
ฟࡏࡓⅬ࡟ࠊPAC ศᯒࡢ᭷ຠᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᭱⤊ࡢ⤫ྜ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࠊࠕ᭱
ᚋࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᛮ࠸ฟ ࡳࡿ࡜ࠊࡺ࡜ࡾᩍ
⫱ࡢ᫬ࡣࠊࡑ࠺ ࠺⌮᝿ࢆࡶࡕࡸࡍ࠸⌧ሙ⎔ቃࡔࡗ
ࡓ 㸦ࠖ㹁ᩍㅍ㸧ࠊࠕᏛࡧ┤ࡋࠊࡣ᭱ึࡢ࡜ࡁ࡟ᛮࡗ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡜࠸࠺ゝⴥࠊ࡜୍⥴࡟ㄒ
ࡽࢀࡿࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ㛵ಀࡣ࠶ࡿ㸦ࠖ㹃ᩍㅍ㸧
࡞࡝ࡢឤ᝿࠿ࡽࠊPAC ศᯒࡀᙜึ ↓⮬ぬࡔࡗࡓព
㆑ࡸㄆ㆑ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ₍↛
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊᙧ࡟࡞ࡾゝⴥ࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡗ
࡚ࡇ࠺ࡸࡗ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡜Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠖ࡜
࠸࠺ PACศᯒ඲య࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ
஭ୖ(1998) (16)࡛♧ࡉࢀࡓࠊ⮬ᕫ⌮ゎಁ㐍ᶵ⬟ࡢຠᯝ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳 ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁
ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ᩍᖌ㛫࡛ẚ㍑
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ ࡢࡶࡘ༳㇟ࡣࠊ
᩿ᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㐁ᕠࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡶ᭱⤊ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲ
ࡾ࡜ࡋ࡚ ࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟⤖ࡧࡘࡃ౛ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ ࠿ࡋࠊ㒊ศⓗ࡞せ⣲࡛ࡣࠊ♫఍୍⯡࠿ࡽ⮬ศ
ࡕ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㺀Ꮫຊపୗ㺁࡞࡝ࡢᢈุⓗ࡞ホ౯࡟
ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋᑐࡍࡿᩍᖌ࡟ࡣࠊࡑࡢᩍᖌ
⮬㌟ࡀ࡝ࢀࡔ 㺀⮬୺ⓗ㺁࡟ࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ᦠࢃࡗ
ࡓ࠿ࡢ⛬ᗘ࡛ࠊ༳㇟࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡼࡾ⮬ぬⓗ
ࡔࡗࡓᩍᖌࡣ ⫯ᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࠊࡑ࠺࡛࡞
࠸ᩍᖌࡣྰᐃⓗཷᐜࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡛ࡣ࡞࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ༳㇟ࡢࡶࡕ᪉࡟ࡣ⮬ಙࡢ࡞ࡉࡀ
⾲ࢀ࡚ ࡓࠋᩍᖌࡢഃ࡟ࡶࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁௨๓ࡢᩍ
ᤵయ㦂ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ㐪࠸ࡀࠊࡑࡢ༳㇟ᙧᡂ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓ౛ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡣࠊ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ
⫱㺁ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ⣲࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕࡟ࡣ୍ᐃࡢ⮬
ぬࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊᩍᖌ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⮬ぬࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢホ౯ࡣࠊ౛࠼ࡤ
ࡇࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁⋓ᚓࡢ⛬ᗘุ࡛᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛࡞ࡃࠊ㺀Ꮫຊపୗ㺁ࡢどⅬ࠿ࡽホ
౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ▩┪ࡣࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀ࡺ࡜ࡾᩍ⫱㺁࡟ࡣࠊ୪⾜ᐇ᪋ࡢ⏕ᾭᩍ⫱࡜ࡢᐦ᥋
࡞⤖ࡧ௜ࡁࡀᢡࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧ
⥆ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᛮ࠸ࡀࠊࡇࡢୡ௦࡟ࡣᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ ᳨ウࡣࠊ⌧ᅾࡢᏛ
⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢே⏕࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛☜࠿ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛ࡋ࠿Ⅽࡋᚓ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮏ᮶ࡇࡢࡼ࠺࡞㛗࠸ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ึࡵ
࡚Ⅽࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡ
ࢸ࢕ࣈࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃᜥࡢ㛗࠸
ㄪᰝ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࡢࡣࠊᩍᖌ࡟㺀⮬
୺ᛶ㺁ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠊ࡜ࡢၥ࠸
࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㺀ࡺ ࡾᩍ⫱㺁ࢆኻᩋ࡜఩⨨࡙ࡅࡓሙྜ
࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱᪋⟇ࡢᐇ᪋࡟୙⇕ᚰ࡞ᩍᖌࡀࠊኻᩋ
ࡢ⛬ᗘࢆ㍍ࡃ཰ࡵࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡀࠊ
㺀⮬୺ᛶ㺁ࢆⓎ᥹ࡋ ᩍᖌ࡜ ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᝿㉳
㡯┠ࡢ୰࡟ࠗࠕ ࡺ࡜ࡾ ࡣ࠘ࡋ ࠸࡛ࡕࡷࢇ࡜ᩍ࠼ࡓࡼࠖ
࡜ࡢ⾲⌧ࢆࡋࡓᩍᖌࡀᒃࡓࠋ࠿࡜࠸ࡗ࡚ࠊᙜேࡀᥥ
ࡃᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡢጼࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱ࡔࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕࡢ♫఍
ࡀᥥࡃᩍᖌീࢆࠊᩍ⫱ࡍࡿഃ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱
ࢆཷࡅࡿഃࡸཷࡅࡉࡏࡿഃ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣࡶࡗ࡜
✚ᴟⓗ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ ࢁ࠺࠿ࠋᩍ
ᖌ࡟ᮇᚅࡍࡿ㈨㉁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀⮬୺ᛶ㺁ࡀࠊࡼࡾ
୍ᒙ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊPAC ศᯒ࡟㡯┠ࢆ௜ຍࡍࡿᡭ⥆
ࡁࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡯┠௜ຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡣ่⃭ᩥࡢ୰࡟┠ᶆ࡜ࡍࡿㄒྃ
ࢆᢡࡾ㎸ࡴᡭ⥆ࡁ࡞࡝࡜ࡢẚ㍑ࡀᵓ᝿ࡉࢀᚓ ࠋࡇ
ࢀࡣࠊෆ⸨(2008) (9)࡛㐃᝿่⃭࡟ࡘ࠸࡚౛♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛
ࡁࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࠊಖ೺ᐊࠋࡇࢀࡽ
࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ┦㐪
ࢆࡩࡲ࠼࡚㐃᝿่⃭ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾ↔Ⅼ໬ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊPAC ศᯒࡢᶵ⬟ࢆ
༑඲࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡓㄪᰝࢆ⪃࠼ ࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
